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E D I C I O N D E L A T A R D E 
S e r v i c i o R a d i o t e l e g r a f i c o D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
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I M P R E S I O N E S 
. Q u é a c t i t u d a d o p t a r á e l D I A -
o j O f r e n t e a l n u e v o G o b i e r n o ? 
_ s e p r e g u n t a n m u c h o s . 
p u e s . . • 
como vivió h a s t a a q u í , 
fjvlfá. s iempre D o n J u a n . 
E s t o e s , l o a y u d a r e m o s ( g r a -
tis c o m o e s v i e j a c o s t u i n b r e 
este p e r i ó d i c o ) a l e n t á n d o l o 
en todo a q u e l l o q u e n o s p a r e z c a 
benef ic ioso a l p a í s y o p o n i é n d o -
os a t o d o a q u e l l o q u e t e n g a m o s 
L p e r j u d i c i a l . D e l a s d o s m a n e -
¡as se s i r v e y q u i z a s m a s d e l a 
última. 
C o m o v i v i ó h a s t a a q u í , r e p e t i -
Mn. v i v i r á s i e m p r e D o n J u a n . 
E l D I A R I O , n o s e o l v i d e , e s 
| p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l , p e -
ro no m i n i s t e r i a l , q u e s o n d o s c o -
sas que s u e l e n c o n f u n d i r s e , a u n -
que se p a r e c e n m e n o s q u e Z a -
y S u e s t a t u a , d i c h o s e a s m 
y o r o d e l i n s i g n e P e n n i n o , q u e 
no h a s i d o é l e s c u l t o r . 
por s e r g u b e r n a m e n t a l y n o 
una m e r a g a c e t a d e P a l a c i o , p u -
jo l l egar a s e r l o q u e e s . S u g u -
b e r n a m e n t a l i s m o n o l e i m p i d i ó 
combatir, h a s t a c o n s a ñ a , a a l -
gunos C a p i t a n e s G e n e r a l e s . R e -
cuérdese l a f a m o s a p e d r e a a l 
D I A R I O , s i n o o r d e n a d a , c o n -
sentida p o r B l a n c o . R e c u é r d e s e , 
también , l a c a m p a ñ a d e e s t e p e -
riódico c o n t r a D o n T o m á s , c u a n -
do l o c a m e n t e s e l a n z ó a q u e l p r o -
i » e s t a d i s t a p o r l o s s e n d e r o s 
torcidos d e l a r e e l e c c i ó n . H á g a s e 
memoria y a n ó t e s e l a c r í t i c a s e -
vera d e q u e h i z o o b j e t o a l G o -
bierno d e G ó m e z , c r í t i c a q u e l e 
valió a D o n N i c o l á s R i v e r o l a 
amenaza d e e x p u l s i ó n , ( e l d e c r e -
to se m a n d ó r e d a c t a r ) y s i n o 
se l l e v ó a v í a d e h e c h o s f u é p o r -
que en a q u e l l a o c a s i ó n " t e m b l a -
ba m á s e l p u ñ a l q u e e l c o r a z ó n 
que a m a g a b a . " C o n M e n o c a l y 
con Z a y a s a c o n t e c i ó l o m i s m o . S e 
l o s e l o g i ó h a s t a d o n d e s e p u d o y 
s e l o s f l a g e l ó a v e c e s m á s d e l o 
q u e s e p u d o . 
E l D I A R I O n o c a m b i a j a m á s 
d e a c t i t u d . 
E s s i e m p r e e l m i s m o . E c u á n i -
m e , h o n r a d o y j u s t o , j a m á s b u s -
c ó e n l o s e f í m e r o s g o b i e r n o s n i 
e n e l f a v o r d e l a s i r r i t a d a s m u l t i -
t u d e s l a r a z ó n d e s u v i d a . P r e -
c o n i z a d o r d e l o r d e n y d e l o s p r i n -
c i p i o s b á s i c o s d e l a s o c i e d a d c r i s -
t i a n a q u e l o s o s t i e n e , e s g u b e r -
n a m e n t a l e n e l m á s a m p l i o y n o -
b l e s e n t i d o d e l v o c a b l o . A y u d a 
p o r s i s t e m a a l G o b i e r n o a m a n -
t e n e r l a l e g a l i d a d y l a m o r a l i -
d a d , y l o c o m b a t e c u a n d o e l G o -
b i e r n o s e e r i g e e n e l p r i m e r s u b -
v e r s o r d e l a s l e y e s y d e l a m o r a l . 
E n e l c a s o d e e s t e q u e h a c e 
d o s d í a s i n a u g u r ó sU p e r í o d o , e l 
D I A R I O l o a l e n t a r á y d e f e n d e r á 
c o n t r a l a p e r f i d i a l o c a d e s u s e n e -
m i g o s y l a c o n c u p i s c e n c i a d e n o 
p o c o s a m i g o s . 
P a r a e l l o e l D I A R I O n o n e c e -
s i t a c o n v e r t i r s e e n e l ó r g a n o o f i -
c i a l d e l g e n e r a l M a c h a d o . E l 
D I A R I O e s ó r g a n o d e l o s e l e -
m e n t o s s e n s a t o s d e C u b a , q u e 
s o n g u b e r n a m e n t a l e s a l á m a n e -
r a q u e l o e s e s t e p e r i ó d i c o : d e 
u n m o d o e l e v a d o y c o n s c i e n t e . 
L a s r e l a c i o n e s , p u e s , e n t r e e l 
G o b i e r n o q u e c o n t a n m a g n í f i c o s 
p r o p ó s i t o s c o m i e n z a y e l p e r i ó d i -
c o m á s i n d e p e n d i e n t e d e C u b a 
s o n . f o r z o s a m e n t e e n s u s i n i c i o s 
a b s o l u t a m e n t e c o r d i a l e s . 
P e r m i t a e l C i e l o , p a r a g l o r i a 
d e l g e n e r a l M a c h a d o y d e l o s 
h o m b r e s q u e l o r o d e a n , q u e e s t a 
c o r d i a l i d a d n o s e i n t e r r u m p a e n 
m o m e n t o a l g u n o p o r l a ú n i c a r a -
z ó n p o s i b l e , p o r q u e s e d e s v í e 
e l a c t u a l G o b i e r n o d e l a s s e n d a s 
d e l a j u s t i c i a y d e l h o n o r e m -
p r e n d i d a s . 
M L E I A O E ESPAÑA E 
NOTICIAS B E MABBID IWE IX)S 
DIAS 20 Y 21 D E A B R I L 
ZONA ORIENTAl i 
LA PEDIERA B A R B E R A D E BA 
* B E G I O X 
MELILLA 18.—A las diez y me-
dia de la mañana llegó al puerto 
eLvapor "Reina Victoria" con la 
primera bandera del Tercio, que 
nanda el comandante D . Luis Val-
tózar, y que-íué a la zona occiden-
tal para intervenir en las operacio-
les que allí se realizaron. 
En el muelle aguardaban la lle-
gada los generales Sanjurjo, Gar-
fia Aldave y Fernández Pérez, los 
coroneles de todos los Cuerpos, Co-
lisiones de los mismos y las auto-
fldades civiles. E n el momento de 
atracar el buque, el público hizo 
Ina ovación a los legionarios. Es -
t̂  contestaron con vítores a Meli-
"a. Después , desfilaron por las 
^es y plazas centrales de la po-
EL S E R V I d o B E EMBOSCADA 
La cuarta "mía" de la mejala de 
^elilla estableció un . servicio de 
emboscada en las inmediaciones de 
«ib Midar. Fueron-detenidas dos 
fueres que llevaban comestibles a 
•a zona insometida. 
GRUPOS R E B E L D E S 
Las posiciones de Tienda Forti-
ficada y Benítez hicieron fuego 
contra grupos rebeldes. También 
qu:dó batida una concentración que 
se descubrió en la Loma del Ter-
cio . Se les hizo bajas vistas. 
Pequeños grupos, que intentaron 
acercarse a la posición de Afaruin, 
fueron disueltos por la guarnición 
con fuego de fusil' y ametrallado-
ras . 
FÜEGO D E O A S O X 
hizí?6 la posición Farha se 
aI 0 ^ego de cañón para dispersar 
ann!?TÍS0 qu^ se concentraba en "íiei lugar. 
ZONA OOOIBENTAL 
AHOGADO CUANDO S'Z\ BAÑABA 
C E U T A . — Cuando se bañaba en 
la playa de Sarchal, pereció aho-
gado el soldado del regimiento de 
Ceuta, José Martínez Prada. 
E l Juzgado de Marina ordenó el 
levantamiento del cadáver y su 
autopsia. 
" E L H E R O E D E L A L E G I O N " 
C E U T A . — L a compañía dramá-
tica de Fuentes interpretó con enor-
me éxito la obra del Sr. López Rien-
da, " E l héroe de la Legión". 
L O S ROBOS E N TETUAÑ 
T E T U A N 18.—Entre los robos 
(Pasa a la pág. C I N C O . ) 
EL NUEVO DIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
Esta tarde, a las tres, tomará po-
sesión, del cargo de Director Gene-
ral de Comunicaciones, el señor 
Juan C. Zamora. 
EL " D I A R I O D E L A M A R I N A " 




• DIARI0 D E L A MA-
f / es Ulia institución 
undada en el trabajo. Del 
^abajo vive y por el trabajo 
•e sostiene. De aquí su Inte-
J's sincero, vivo, constante. 
Por todas las clases y perso-
dan 1fboriosas de la socie-
«aa, demostrado de una ma-
S • p0sitiVa e invariable Jraves ñQ su 
catenaria. 
tr̂ v, .Persoiia necesitada 
lio generalmente se ha-
r J;eiProvista ^ recursos. 
co?t/ 0 menos l0d P086© en 
no', P^Porción y debe eco-
En tÍ1arl0s estrictamente . 
t w . vlrta(i y como un tea-
í 6 apre=i0 hac^ to-
re- d , elementos trabajado-
tinción H comunidad. sin dls-
nenn de razas, procedencia 
ocupaCioneS) el DIARIO 
r*- L A MARINA ha 
o rebajar la tarifa 
nuncios económicos' 
r e s u e l -
d e 
desde el día 20 de MayíTpa-
ra toda persona que solicite 
trabajo,' cuálquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di-
cha 'tarifa será de diez cen-< 
taros por tres inserciones de 
25 palabras en lugar.de la d e 
4 0 centavos que hoy rige. 
Entiéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con ÍMI programa de no ex-
plotar al público sino d e 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio d e la gente labo-
riosa deseosa d e trabajar 7 
necesitada d e hacerlo. 
EN SEDIENTA CARAVANA, MILLARES DE AUTOS 
CRUZARON LA FRONTERA CON "EXCURSIONISTAS" 
AMERICANOS QUE IBAN EN BUSCA DE CERVEZA 
( S E R V I C I U R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO D E L A MARINA) 
NIAGARA F A J L L S , Mayo 22 .— 
Ayer afluyó una avalancha de 
americanos hacia la ciudad de On-
tario, inmediatamente después de 
conocerse que habia sido ya regu-
lado el consumo de cerveza con 
cuatro y dos quintos de alcohol, 
inundándose de automóviles el 
puente internacional durante todo 
el' día. 
AUN NO E S T A N A C O R D E S L A S 
OPINIONES S O B R E L A • C E R V E -
ZA D E L 4 POR 4 
TORONTO, Mayo 22 .—El primer 
día del permiso para poder ingerir 
cerveza del 4 por 4 ha transcurri-
do sin que pueda estimarse que pro-
dujo un resultado definitivo des-
de el punto de vista de la obser-
vación. Desde las primeras horas 
varios grupos estuvieron ingirien-
do cerveza y las opiniones sobre 
su potencialidad y resultados es va-
riada, opinando unos que es un ar-
tículo más de elegancia que de efec-
tos alcohólicos y otros que es un 
ligero intoxicante. 
S E CONSTITUYO E N P A R I S L A 
ASOCIACION D E L A A M E R I C A 
L A T I N A 
PARIS, Mayo 22.—Se ha consti-
tuido en esta capital la Asociación 
de la América Latina comprendien-
do las representaciones de veinte 
Países, teniendo como fines contri-
buir al aumento de las relaciones 
entre los países de origen latino. 
Se ha establecido en el magnlfi-
¡ co edificio número 14 del Boule-
vard Madeleine. E l Comité de Ho-
! ñor comprende a George Leygues, 
I Pierres Dupuy, Duque de Gramont, 
I Duquesa de Uzes, .Princesa Galit-
| zine, Marquesa de Crussol y todos 
! los representantes diplomáticoa de 
la América Latina, que han ofreci-
do su adhesión a los propósitos de 
esta Asociación. 
CONTINUA E S T A C I O N A R I A L A 
SITUACION E N E L F R E N T E 
F R A N C E S D E M A R R U E C O S 
PARIS , Mayo 2 2 . — E l Comunica-
do Oficial sigue señalando la si-
tuación estacionaria en la zona 
francesa de Marruecos, especialmen-
te en el sector Oeste de Dajebalas, 
donde se preparan las tropas para 
atacar. 
E l general Chambrún, comandan-
te en jefe de las tropas combatien-
tes, en cooperación con el general 
Freydenberg, está preparando las 
ciperaciones en la región de Taou-
nat. 
Noticias llegadas del campo ri-
feño dicen que se están reconcen-
trando fuertes harkas para hacer 
frente a las tropas francesas. 
L a tribu dé Beni Zenouai ha 
abandonado la actitud agresiva. 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E 
I T A L I A DIRIGIO A Y E R UNA PA-
R E J A D E B U E Y E S 
• F L O R E N C I A , Mayo 22 .—El he-
redero, de la Corona de Italia, el 
príncipe Humberto, realizó ayer la 
proeza de manejar una yunta de 
bueyes en la ladera de una monta-
ña cerca de esta ciudad, superan-
do en esto al príncipe de Gales que 
ha dirigido automóviles, locomoto-
ras y otros vehículos pero nunca 
bueyes. 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
EL NUEVO DIRECTOR DE 
SANIDAD 
FELICITACION AL GENERAL 
MACHADO 
Santiago de Cuba, 20 de mayo de 
1925. 
General Gerardo Machado. 
Presidente República. 
Habana. 
E n nombre Federación Corpora-
ciones Económicas de Oriente y Cá-
mara de Comercio de Santiago de 
Cuba con cuyas Presidencias me 
honro, tengo el gusto de felicitar a 
usted en este gran día y al desear 
que su gobierno lleve a cabo el 
brillante y patriótico prograntra-d1^ 
lineado pOf usted desde su elección, 
me complazco en ofrecerle nueva-
mente la decidida adhesión de am-
bos organismos para que sea un 
hecho el saneamiento moral y ma-
terial de nuestra República. 
Angel G A R R I . 
E n la mañana de hgy tomó po-
sesión del alto cargo de Director 
de Sanidad el Dr. José M. Rabas-
sa, pasando a ocupar su antiguo 
cargo de Jefe Local de Sanidad de 
fa Habana el Dr . López del Valle. 
E l Dr. Rabassa es un médico 
ilustre que goza fama, bien gana-
da, de experto clínico y hábil y ta-
lentoso cirujano. Descuella el Dr. 
R&bassa en el campo de la litera-
tura, siendo además un inspiradísi-
mo poeta, y descendiente de cuba-
nos revolucionarios de abolengo. 
Como político es de ios funda-
dores del Partido Liberal, distin-
guiéndose últimamente como uno 
de los iniciadores y sostenedores de 
fe candidatura presidencial del Ge-
neral Machado. Renunció a su as-
piración a un acta de Representan-
te a la Cámara para hacer más via-
ble la victoria del que ocupa hoy 
la Presidencia de la República. 
E l nuevo Director de Sanidad tie-
ne toda la confianza del General 
Machado, y está de perfecto acuer-
do con el Secretario de Sanidad Dr. 
Gtspert. 
Tal es i'a personalidad del que 
ocupa desde hoy la Dirocción de Sa-
nidad. 
Le deseamos al Dr. Rabassa el 
mayor acierto en el desempeño del 
importante cargo que se le ha con-
fiado. 
PROPOSICION DE L E Y MODIFICANDO LA 
LLAMADA LEY DEL RETIRO CIVIL 
Se ha presentado en l'a Cámara 
de Representantes la siguiente pro-
posición de ley: 
Nuestra Ley de jubilación de los 
empleados públicos del Estado, la 
Provincia y el Municipio, está ame-
nazada seriamente. E n el último 
balance publicado en la Gaceta Ofi-
cial de 16 de Febrero del actual o 
sea el correspondiente al segundo 
semestre del pasado año resulta 
entre "el total de lo recaudado, 
($504.360.73) y lo pagado $605. 
450) un déficit de ma^ de CIEN 
MIL PESOS, que ir; in crescendo 
dado el descuido con que se otor-
gan las pensiones y se recolectan 
los fondos, déficit que solo podrá 
soportar por corto tiempo el depó-
sito de referencia nada diáfano 
por cierto, y que hará necesaria-
mente que nuestro retiro caiga en 
el' fracaso de los otros. Los em-
pleados públicos y los jubilados es-
peran do los legisladores que sal-
ven con esa Ley una de las mejo-
res obras de la República, y a eso 
tiende cr,te trabajo, tratando de 
corregirla de sus errores, de evi-
tar sus filtraciones y asegura los 
elementos que le dan vida, y que se 
basa en las razones que a continua-
ción se expresan. 
Uno de los principales remedios 
ha de aeV no permitir que se per-
petúen los privilegios causantes del 
desastre de otras leyes. Las venta-
ias concedidas al servicio diplomá-
tico consular que todos creíamos 
transitorias, aún parecen subsistir, 
pues todavía se adjudican con la 
mayor facilidad jubilaciones excesi-
vas como puede verse la última de 
$5,700 anuales en la Gaceta del 21 
de Abril ppdo. y ésto, produce con-
siderables perjuicios. Baste decir 
lo que comprobará quien quiera 
que se tome la molestia de revisar 
los números de este periódico ofi-
cial correspondiente a estos últi-
mos años, que en tan breve tiempo 
ya cuestan los diploaiáUcps y cón-
sules al' fondo de jubilación más de 
C I E N MIL PESOS A N U A L E S de 
Los cuales más de treinta mil co-
rresponden a excesos en las cuan-
tías de las pensiones, y por otra 
parte, tenemos datos de que no 
llegan a cinco mil lo que se ingre-
sa por l'os consabidos derechos con-
sulares. Por esas sendas, pronto no 
habrá recursos ni para ellos y pre-
ferible sería que a base de algún 
impuesto se hiciera una legislación 
especial que amparara los retiros 
de dichos señores; mas. mientras 
tanto debemos evitar, y así lo «on-
slgnamoa que se sigan concedien-
do a cargo de nuestro fondo, pen-
siones mayores de doscientos pesos 
mensuales,' máximum' generalmen-
te aceptado y al que*se han someti-
do los mismos Representantes v 
Senadores para honra y provecho, 
porque saben que es lo justo, y que 
sol'o dentro de la prudencia podría 
tener el que lo necesitare, libre de 
las contingencias de la política un 
seguro tío vida modesto, pero per-
durable. 
Después de éste, el asunto más 
importante a resolver, es el de los 
jubilados, que pertenecieron al 
Ejército Libertador. L a Ley de 3 de 
Octubre de 1923, les hizo algunas 
concesiones en cuanto a l'a edad y 
a los años de servicios para el re-
tiro como empleados púb l i cos , lo 
cual fué y es aceptado con gusto 
por todos, en consideración a que 
si no hubiera sido por los sacrifi-
cios de los Veteranos de la Inde-
pendencia no tuviéramos República 
ni ninguno de estos derechos que 
disfrutamos ya que se trata de un 
problema transitorio que se elimi-
na por sí mismo dentro de unos po-
cos años. Mas es lo cierto que eso 
afecta al fondo de jubilaciones, for-
mado principaltoente por cuotas, 
personales descontadas de los suel-
dos, y por tal motivo, como solu-
ción satisfactoria se decide, respe-
tando dicho precepto en honor a los 
Mbertadorcs, que el fondo de jubi-
laciones ayuda a la Patria en la 
obra de recompensar a sus fundado-
res que también tengan innegables 
derechos como empleados y que lo 
haga mientras pueda; pero tan 
pronto ese fundo sea insuficiente, 
que también la Patria acuda en aû -
xil'io de aquellos, aliv^xndo con esa 
misma acción la suerte de sus otros 
serv idorcK, sino gíoriosos, también 
abnegado? los empleados públi-
cos. A l efecto se dispone en el ar-
ticulado de esta proposición que al 
iniciarse el prorrateo, el Estado 
pague a cada miembro del Ejército 
Libertador jubii'ado la pensión dne 
como Veterano de la Independencia 
le corresponda, y el fondo de jubi-
laciones sólo se encargue de cubrir 
la diferencia entre el importe de 
dicha pensión y el del retiro supe-
rior que hubiere dicho liibertador 
adquirido. Esto tan ventajoso pa-
ra el retiro, resultaría muy poco 
gravoso para el erario público, si 
se tiene en cuenta que ya los ve-
teranos tienen reconocido el dere-
cho a la pnsión en diversas leyes 
y que i'a de 11 cíe abril de 1922 en 
su artículo V I I , les permite obte-
nerla cuando el importe de su ju-
bilación como empleado sea infe-
rior a mil pesos anuales, y, en cam-
hro, s una medida que por su es-
píritu de justicia, merecería gene-
rales aplausos. 
¿POR QUE SE CREE EN EUROPA QUE E MINISTRO 
DE ESTADO DE LA GRAN BRETAÑA, CHAMBERLAIN, 
VA A SALIR DEL GABINETE? 
(Por T I B U R C I O C A S T A E D A . ) 
Heredan los hijos las buenas 
cualidades de sus padres, y tam-
bién las malas; y así como Aus-
tin Chamberlain ostenta el clarísi-
simo talento de su padre Joseph, 
hombre N de negocios clarividente y 
político enamorado de aumentar la 
grandeza de Inglaterra, por lo que 
veía con ojeriza a Alemania, de 
cuyo Kaiser solía decir "que pa-
ca cenar con él era preciso pro-
veerse de un tenedor muy largo, 
como dice el vulgo que hay que 
tenerlo cuando se cena con el dia-
blo, ctTn lo que quería decir que 
sin esa previsión no se podía co-
mer ni un bocado porque todos se 
los llevaba Lucifer, símil que le 
enemistó para siempre con Gui-
llermo II de Alemania, del mismo 
modo el día 10 del corriente se 
dió a la luz pública, telegrafiado 
desde Londres al World" de New 
f'ork, donde se publicó, nada me-
nos que un documento redactado 
por ese Secretario de Estado en 
que se expone toda la política eu-
ropea de Inglaterra, en cuanto se 
refiere a los países que bañan el 
Mar del Norte, a Francia y Bélgi-
ca, a Alemania, a la Pequeña E n -
tente y a Polonia, que alguien se 
lo quitó. 
Hay que advertir que documen-
tos estrictamente reservados como 
ese, no se pueden obtener sin que 
abran las cajas de hierro en que 
se encierran en la Secretaría de 
Estado, el Secretario de ese De-
partamento y otro miembro del 
Gabinete a quien se Je dé un ejem-
plar, si lo piden. 
¿Cómo ha sido posible que ese 
documento que es ei Credo de la 
Política europea de Ta Gran Bre-
taña, haya salido de esa caja del 
Secretario de 'Sstado, sin que és-
te lo sepa? ¿O cómo fué posible 
que entregándolo de buen grado 
el secretario de Estado a un co-
lega, éste lo guardase tan al des-
cuido que haya podido ser copia-
do en los mismos instantes en que 
se discute 51 Alemania entrará o 
no^en la Liga de Naciones, cuando 
haya cumplido con las cláusulas de 
su desarme del Tratado de Versa-
lle, si se celebrara el Pacto de 
Seguridad contra una agresión y 
si en él entrara Alemania, si se 
evacuara por Inglaterra la cabe-
za del puente de Colonia y su dis-
trito, si Francia abandonara la zo-
na dp. de 50 kilómetros de an-
chura en la misma Rinlandia y 
por último si se le obligara a Po-
lonia a devolver a Afemania la zo-
na carbonífera que adquirió por 
plebiscito en sla. Silesia Superior 
hace cuatro años y sí se quitara 
o la, por el Tratado de Versalles 
redimida Polonia, el corredor de 
Danzig que en un país brumoso es 
como laro luminoso que conduce 
al-mar libre, a las antiguas jciuda-
des anseáticas que impusieron en 
el Báltico las leyes marítimas en 
los siglos medios, como lo hizo. 
Barcelona en el ; Mediterráneo en 
su glorioso ' 'Cosulado de mar"? 
De todos modos sea o no culpa-
ble de la pifia, Chamberlain, és lo 
cierto que él tenia las copias del 
documento y que se le fué el pa-
pel, como a su padre se le escapó 
la frase contra el Kaiser. 
Ha dicho en su descargo Austin 
Chamberlain que el documento ya 
era antiguo; pero nunca lo es lo 
que se sigue discutiendo por 
que la Enmienda Platt lleva 24 
años de existencia, ¿se discute por 
eso menos hoy? Además ese docu-
mento no puede ser viejo porque 
en el mes de Abril último, fué 
cuando Stresemann dijo que el 
Pacto de seguridad, de entrar en 
él Alemania, debía contener, si se 
quer íanla inviolabilidad de la fron-
tera del Oeste, la de Francia, 
pero la del Este, la de Polonia, no 
podía ser intangible porque era 
preciso que no estuviese el corre-
dor de Danzig en la posesión de 
Polonia .y que la ciudad de Dan-
zig volviese a ser alemana, y no 
libre, bajo la Administración de 
la Liga de Naciones, como hoy. 
Y después de expresar los de-
seos de Alemania, dice Chamber-
lain: 
" L a mitad de Europa está fu-
riosa; la otra mitad temerosa". 
"Francia quiere que se conserve 
la neufValidad de la Rinlandia". 
"Rusia es la más amenazadora 
por ser su propósito la invasión 
comunista" 
Y respecto de la misma Ingla 
térra, dice ese documento "que 
Inglaterra quiere vivir en térmi-
nos amistosos con todas las Na-
ciones bañadas5 por el Mar del 
Norte, de modo que no haya nin-
gún rival que pueda mandar en 
los puertos, ni pueda ofrecer pro-
tección a Francia ni a Bélgica . 
E s decir qus Inglaterra quiere 
debilitar a Francia en el Mar del 
Norte y que la reemplace Alemania 
cu el Báltisi), quitándole Danzig 
y el corredor de este nombre a Po-
lonia . 
Y sobreponiéndose el egoísmo 
nacional inglés a toda alianza, aun 
con Francia, se desborda el deseo 
de poseer la "Balanza del Poder" 
y exclama Albiont 
"Respecto del interés británico 
la obscuridad del canino no deja 
entrever ningún laltruismo, y no 
podemos pensar más que en nues-
tra seguridad, nada en la ajena". 
"Pero teniendo un pacto de Se-
guridad con Francia y con Bélgi-
ca estamos seguros de que sus 
puertos frente a nuestras costas 
no caerán en otras manos". 
Cinco son los capítulos de ese 
documento que bien pudieran titu-
larse "Los cinco aspectos de una 
Nación que quiere ser dominadora 
como Inglaterrra". 
Primer Capí tu lo .— L a defensa 
de la Gran Bretaña y lo que nece-
sita . 
Segundo Capítulo. — Conclusio-
nes debidas a la falta de seguri-
dad europea. 
Tercer Capítulo E l interés 
británico. 
Cuarto Capí tu lo .— L a defensa 
de la Gran Bretaña. 
Quinto Capi tu lo .—El Interés 
británico en cuanto le afecta la 
seguridad de 'Europa, 
De Alemania dice el documento 
"que quiere llegar a la reconstruc-
ción económica; está convencida 
Alemania que algún día volverá 
a ser fuerte; aunque no querrá 
probar su fuerza contra el Impe-
rio británico, pero sí querrá re-
cobrar el corredor de Danzig y lo 
que perdieron de Silesia". 
Y después de examinar el Ga-
binete inglés esa política y de 
llegar a su convencimiento, del 
mismo modo que un médico exa-
mina a un enfermo mirando sólo 
a los síntomas y a la resistencia 
del paciente, así exclama Albión 
por boca de su Secretario de E s -
tado: "No hay salvación .posible 
para, Inglaterra y para Francia 
en ese torbellino europeo sin llegar 
a una nueva alianza pesando to-
dos los factores, entre Inglaterra 
y Francia' . 
Esta última puede decir quo 
prefiere la frialdad amistosa de 
un Chamberlain a la locuaz enemi-
ga celta ide un Lloyd George que 
privó a Polonia de toda la Silesia 
y de la Ciudad de Danzig, contra 
los deseos de Wilson, porque decía 
que Polonza "iba a ser muy gran-
de"; y eso lo decía ese Primer 
Ministro de la Gran Bretaña que. 
con su poder naval manda en el 
mundo v cuya ambición territorial 
no tiene l ímites . 
Y en cuanto a que pueda salir 
Chamberlain del Gabinete por el 
extravío de ese documento, me 
parece que al contrario, se le de-
ba premiar, porque ve qu.? ha 
fomaiio o' pulso a Europa y que 
tiene fallas; su corazón late mal. 
G L O S A S 
L A E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
La Cruz Penitenciaria y 
Aldecoa 
( P a s a a l a P á g i n a C I N C O ) 
E l lector sabe lo que es Aldecoa: 
Refugio de muchachas desobedien-
tes o prematuramente pervertidas, 
refugio de criaturas que han equi-
vocado el camino o que han creci-
do abandonadas. Allí las llevan pa-
ra alejarlas del vicio. 
. - Y si. el lector hubiera visitado el 
Asilo hace algunos meses, habría 
visto que las pobres asiladas dor-
mían en una malísima sala, cuyos 
techos anunciaban ruina y por don-
de la lluvia penetraba sin obstácu-
los. 
Pero un día las damas de la Cruz 
Penitenciaria visitaron el Refor-
matorio y desde entonces, la gen-
til Secretaria, María Echamont de 
García Vélez, y con ella la respe-
table viuda de Ohaumont, Vicüp're 
sideuta de la Institución^ comen-
zaron a hacer las gestiones necesa-
rias para lograr que Sanidad edifi-
cara un nuevo pabellón- E l asun-
te, acogido con Interés por el doc-
tor Porto, siempre dispuesto a ha-
cer justicia, fué a Consejo de Se-
cretarios. Y allí fué María Ohau-
mont, decidida, incansable, luchan-
do por conseguir el crédito, jhásta 
Qu<h ai fin sus desvelos y su» es-
fuerzos obtuvieron el más completo 
éxito. 
Sanidad, por Beneficencia, conce-
dió el crédito; se trabajó por lo-
grar la situación de los fondos y 
las obras empegaron... 
E L lunes 18, a las cinco de la 
tsrde, nuestro dignísimo Arzobis-
po, Monseñor Ruíz, bendijo solerm 
nomente el nuevo pabellón destina-
do n dormitorio. 
Fué una hermosa ceremonia pa-
ra la que nombraron madrina a la 
señora de García Vélc-z, que tantí-
simo ha trabajado por la construc-
ción del pabellón. También nues-
tro Prelado bendijo una bella ima-
gen de la MiBericordia, recientemen-
te llegada de Barcelona para Alde-
coa, sindo madrina la señora viu-
da de Chaumónt. 
Con gusto exquisito adornaron 
el altar empleando flores de la ca-
sa Trías, donadas generosamente 
por ésta, a la señora de García Vé-
lez. 
Concurrieron al acto las señoras 
de la Cruz Penitenciaria, que son 
verdadera representación de lo más 
selecto de" la sociedad habanera. 
Las asiladas leyeron sentidos dis-
cursos y recitaron en honor de sus 
benef a cloras. 
E l bufet, muy rico, servido es-
plécdidamente, fué obsequio de 
María Chaumónt de García Vé lez 
Ya cuenta Aldecoa con un her-
mceo pabellón, -que es obra moral 
do la Cruz Penitencialia, gracias a 
las gestiones de su insustituible 
Secretaria, a quien todos felicita-
ban efusivamente. 
Nosotros también queremos feli-
citarla alentándola para que no 
desmaye en su obra de grandaza y 
amor a los que sufren. 
Felicitación que hacemos exten-
siva a los doctores Porto y Plazab-
la que también pusition sus empe-
ños en conseguir tan generoso fin. 
EXPOSICION MARIANO MIGUEb 
E n e l s a l ó n d e e x p o s i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s d e s d e l a s c i n c o d e 
l a t a r d e h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
A s í : s i n " d e " . P o r q u e , a l t i t u l a r 
e s t a c r ó n i c a , e s c r i b í p r i m e r o " L a ex -
p o s i c i ó n d e M a r i a n o M i g u e l " . E n s e -
g u i d a , p a r e c i ó m e q u e l a p r e p o s i c i ó n 
s o b r a b a , y l a h e t a c h a d o . 
E l n u e v o c a s t e l l a n o se v a a c o s -
t u m b r a n d o a estos e m p l e o s a d j e t i v a -
les d e t o d a u n á f i a s e s u b s t a n t i v a . 
N o s é h a s t a q u é p u n t o los s a n c i o n e 
l a n u e v a G r a m á t i c a ; p e r o s é q u e , e n 
este c a s o y e n m u c h o s otros c a s o s , 
l a P s i c o l o g í a n o lo v e m a l . E s a e l i -
m i n a c i ó n d e l d e c r e a u n m a t i z d e d i -
f e r e n c i a c i ó n : j e r a r q u i z a , c l a s i f i c a , 
e x a l t a . P a r e c e q u e se c a r g a r a e l é n -
f a s i s y l a s u b s t a n t i v i d a d s o b r e l a E x -
p o s i c i ó n , c o m o a c o n t e c i m i e n t o de 
p a í s c u l t a m e n t e " h a b i t u a d o a ta les 
s u c e s o s . E l e x p o s i t o r e n t o n c e s — c o n 
s e r t a n i m p o r t a n t e c u a n t o a l v a l o r 
i n t r í n s e c o d e l a e x p o s i c i ó n — s e r e d u -
c e a m e r a c i r c u n s t a n c i a m o d i f i c a t i -
v a . E n o t r a s p a l a b r a s ; i m p o r t a m á s 
el s u c e s o q u e s u a g e n t e . 
¿ Y p o r q u é n o h a d e s e r a s í ? 
E n u n p a í s d o n d e t o d o e s f u e r z o es 
b i s o ñ e , d o n d e t o d a l a b o r a n d a m e -
n e s t e r o s a d e r e p e t i d o s a p o r t e s , c o n -
v i e n e q u e , p a r a c o m e n z a r , p r i v e p o r 
m u c h o t i e m p o e l n ú m e r o s o b r e l a 
c a l i d a d d e l a s c o s a s q u e se h a c e n . 
H a y q u i e n e s c r e e n q u e se d e b e c o -
m e n z a r d e p u r a n d o c o n todo r i g o r . 
N o . L o p r i m e r o d e b e d e s e r p l a n t a r : 
l a p o d a v e n d r á l u e g o . S e p a r a d e -
m a s i a d a a t e n c i ó n e n los i n d i v i d u o s 
( e n q u i é n e s s o n los q u e e s c r i b e n , los 
q u e e s t u d i a n , los q u e l u c h a n , los q u e 
p i n t a n ) y , de t a n t o f u l a n i z a r , se 
p i e r d e d e v i s t a l a o b j e t i v i d a d m e -
r i t o r i a d e l e s f u e r z o — e s f u e t z o g r a n -
d e o p e q u e ñ o , v a l i o s o o m e n g u a d o ; 
p e r o e s f u e r z o a l f i n . 
Y p a r a t e r m i n a r e l p r e ' á m b u l o , 
c o n s i g n e m o s q u e t a m b i é n en c u a n t o 
a l m é r i t o se a b o n a a v e c e s l a o m i -
s i ó n d e l "de" . P o r q u e n u e s t r a s e x p o -
s i c i o n e s s u e l e n d i v i d i r s e f u n d a m e n -
t a l m e n t e e n " a r r i e s g a d a s " y " j u s t i -
f i c a d a s " : las d e l s e ñ o r q u e e x p o n e 
y l a s d e l s e ñ o r q u e se e x p o n e . O lo 
q u e es l o m i s m o : l a E x p o s i c i ó n F u -
l a n o , o l a e x p o s i c i ó n d e F u l a n o . 
H a b l e m o s , p u e s , de l a E x p o s i c i ó n 
M a r i a n o M i g u e l , y c o n v e n g a m o s e n 
q u e es de . l a s j u s t i f i c a d í s i m a s , n o y a 
p o r e l n o t o r i o m é r i t o q u e , d e s d e h a -
c e t i e m p o se le t i e n e r e c o n o c i d o , 
a q u e n d e y a l l e n d e , a l a r t i s t a v i g u é s . 
s i n o p o r q u e s u a n t i g u a e j e c u t o r i a de 
p i o n e e r e n n u e s t r o a m b i e n t e a r t í s t i -
c o , s u a n d a n z a p o r t i e r r a s e x t r a n -
j e r a s l u e g o , y l a s e n a l t e c e d o r a s n u e -
v a s q u e de sus t r i u n f o s f u i m o s te-
n i e n d o , h a n h e c h o q u e , a s u r e g r e -
so , se a g u a r d a r a c o n i m p a c i e n c i a 
e s ta d e m o s t r a c i ó n de s u s m á s r e -
c i e n t e s a v a n c e s . 
P r i m i c i a s a b r o s a de l a l a r g a o f r e n -
d a q u e a h o r a se n o s d e p a r a f u é el 
r u t i l a n t e l i e n z o q u e M a r i a n o M i g u e l 
e n v i ó a l ú l t i m o S a l ó n de B e l l a s A r -
t e s : a q u e l l a e s p l e n d o r o s a y l o z a n a 
i m a g e n de " N o s a S e ñ o r a d a s M a r i -
ñ a s " , c u y o f r u t a l h e c h i z o s u p o c a p -
t a r e n t r e noso tros t a n d i v e r s o s f e r -
v o r e s . T a m b i é n e l l a f i g u r a e n e s t a 
e x h i b i c i ó n , a c t u a l m e n t e e n c u r s o a 
l a e n t r a d a d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . ' 
Perf t l a o b r a q u e r e i n a a q u í , l a 
q u e , p o r s u v a l o r y p o r s u a s u n t o 
se e n s e ñ o r e a de l a a t e n c i ó n y d e l 
e n c o m i o p o r s o b r e t o d a s l a s d e m á s 
es e l c e l e b r a d í s i m o r e t r a t o q u e M a -
r i a n o M i g u e l h i z o a d o n N i c o l á s 
M a r í a R i v e r o p o c o a n t e s d e q u e 
u n o y o tro e m p r e n d i e r a n sus r e s p e c -
t ivos v i a j e s , e l u n o h a c i a E s p a ñ a , 
el o t r o h a c i a l a 
" t i e r r a i n c ó g n i t a , de d o j a m á s s é 
( v u e l v e " . 
V i v a m e n t e d e s e á b a m o s c o n o c e r es -
te l i e n z o a q u e l l o s q u e n o h a b í a m o s 
a l c a n z a d o a v e r l o en u n p r i n c i p i o . S e 
nos h a b í a h a b l a d o m u c h o de s u a u -
d a z c o m p o s i c i ó n , d e s u r i c o c a r á c -
ter , d e s u c r o m a t i s m o e s p l é n d i d o . Y 
a fe q u e , este c r o n i s t a a l m e n o s , n o 
se p u e d e d e c i r d e f r a u d a d o . A l r e c o -
n o c i m i e n t o d e a q u e l l o s m é r i t o s u n o 
l a c o n s i d e r a c i ó n de lo q u e d e b i ó r e -
p r e s e n t a r c o m o l e c c i ó n d e v a l e n t í a 
y d e d i s c r e p a n c i a e f i c a z p a r a n u e s -
tro a m b i e n t e , a c o s t u m b r a d o a n t a ñ o a 
los r e t r a t o s de l e v i t a , r i g i d e z y to -
nos b i t u m i n o s o s , e s t a v i o l e n t a i n c u r -
s i ó n e n e l n a t u r a l i s m o l u m i n i s t a q u e 
a l a s a z ó n p r e d o m i n a b a e n l a p i n -
t u r a e x t r a n j e r a . 
E l r e t r a t o d e D o i í N i c o l á s R i v e r o 
y M u ñ i z , t u v o , p u e s , a d e m á s d e l v a -
l o r a b s o l u t o , e l v a l o r h i s t ó r i c o r e l a -
t i vo . S i n p r e c e d e n t e s q u e y o c o n o z -
c a , d e m o s t r ó p a r a noso tros c ó m o e r a 
p o s i b l e o b t e n e r u n a c a r a c t e r i z a c i ó n 
f i d e l í s i m a , no s ó l o d e p a r e c i d o p e r -
s o n a l , s i n o t a m b i é n d e ambi 'ente , s in 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r a l a s pose s c o n -
v e n c i o n a l e s , a los ges tos f o t o g r á f i -
c o s , a l a e s c e n i f i c a c i ó n d e s n u d a , a l 
f o n d o d e t e l ó n , a los c o l o r e s t u r b i o s 
y e n g r i s a d o s . 
D i g a n lo q u e q u i e r a n los e s p í r i -
tus o l v i d a d i z o s , o los f u l a n i s t a s , m á s 
a tentos a l h o m b r e q u e a s u o b r a , e se 
r e t r a t o d e M a r i a n o M i g u e l p l a n t ó 
u n j a l ó n . S e d i s c u t i ó m u c h o ; se d i s -
c u t i r á v i v a m n t e t o d a v í a ; m a s n o se 
p o d r á n e g a r s u v a l e r o s a e j e m p l a -
r i d a d . 
Y los q u e t r a t a r o n c u o t i d i a n a -
m e n t e a D o n N i c o l á s R i v e r o , los q u e 
a d i a r i o l e v i e r o n e n s u d e s p a c h o 
d e D i r e c t o r , e s c r i b i e n d o sus c u a r t i -
l l a s , u n p o c o v e n c i d o s o b r e e l c r i s -
tal e s p e j e a n t e de s u m e s a d e t r a b a -
j o , d e s t a c a n d o p o r s o b r e l a m o n u -
m e n t a l i d a d d e s u t i n t e r o l a c a b e z a 
c l a r a y e n j u t a , c o n s u f r e n t e p o d e -
r o s a , sus o j o s t r a n s p a r e n t e s , s u m i -
r a r m e n t o r , r e c o r t a d o t o d o c o n t r a 
l a e n c e n d i d a p o l i c r o m í a d e l v e n t a -
n a l — e s o s q u e a s í le v i e r o n , d a n fe 
de l a v e r a c i d a d e s t u p e n d a d e l r e -
t r a t o . 
A l g o m á s i n t e n t a r e m o s d e c i r s o -
b r e l a E x p o s i t i ó n " M a r i a n o ' M i g u e l , 
J o r g e M A Ñ A C H . 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Por Manuel García Hernández. Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I / O S B I N S T E I X I A N O S 
Es muy posible, pero muy posi-
ble, creer en Eeinstein, nuestro 
ilustre buésped relativista. Co-
mo ha sido posible creer también 
en Wagner. Lo que es un tanto 
duro es creer en los wagnerianos 
y más aun en los einsteinianos. 
Aquellos, se han contentado con 
prestar oídos a cosas que no lle-
gaban en forma melodiosa. Estos 
se complacen on escuchar a un sa-
bio que no entienden, ni han enten-
dido, ni entenderán. 
Las conferencias d&l sabio son un 
espectáculo. Todo un espectáculo. 
Es ese mismo público que abre la 
boca en presencia de Fírpo, que 
aplaude a Alessandri, que se desvi-
ve por ver de cerca a Un pfíncipe 
para saber si tiene la boca debajo 
de la nariz, el que ha concurrido 
a escuchar al maestro. Einstein, 
como hombre, ha despertado más 
curiosidad que Einstein como sa-
bio. 
¿Cómo es Einstein? Se habrá 
preguntado ese público. Y alli ha 
Ido a verlo. 
Yo le he visto sin. querer verlo. 
Regresaba yo de L a Plata, que es 
la capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, a donde había . ido a vi-
sitar al Museo, de lo que daré 
cuenta en su oportunidad. Al ba-
jar del tren en la estación de Bue-
nos Aires, vi a Einstein, quien ha-
bla ido a presenciar la inaugura-
ción de los cursos universitarios 
en la facultad d© la ciudad bona-
rense. E l sabio regresaba en com-
pañía del poeta Lugones y de al-
gunas damas y caballeros. Puede 
verlo de cerca: dentro de un ia-
quet que parece descender por lí-
nea directa de una levita, de som-
brero de Panamá, su figura cor-
pulenta llama la atención. E l ca-
bello blanco y ondulado recorta su 
cara fresca. E s ceremonioso al ha-
blar y da la impresión de que es 
un hombre que sabe de cumpli-
mientos sociales. 
Dos damas se le acercan y char-
lan con el maestro. Lugones, que 
os más feo que una noche de tor-
menta, charla con el maestro, tra-
tando de despertar Interés ante el 
público que ha desciíbierto a Eins-
tein . L a gente quiere ver al autor 
de la relatividad y le mira en si-
lencio, cón má« curiosidad que ad-
miración-
Y este es el concepto que se tie-
ne de Einstein. Por eso es jdifícil 
creer en la sinceridad de los eins-
tenianQs. 
Sus primeras conferencias fue-
ron un acontecimiento de público. 
Hasta de " los * balcones se colgaba 
la gents- para ver como hablaba el 
que había revolucionado el mundo 
de la ciencia y la ciencia del mun-
do . Una vez satisfecha esa curio-
sidad, se nota frialdad en las con-
ferencias del sabio maestro. 
Es que este es un pais de sno-
bismo. Ya lo habrá podido apre-
ciar el sabio alemán. Podrá repe-
tir con Zaratustra: "no son esos 
los oídos que mis palabras necesi-
tan" . 
Tiene que convencerse de que 
no hay einsteinianos. Simples cu-
riosos, maestro. De esos que lo 
mismo irían a ver a Dempsey que 
a Gloria Swacson, lo mismo a Cha-
plin que a Belmente. Esa curiosi-
dad la han satisfecho viendo d? 
cerca a Elstein. Viendo que no es 
precisamente un Brummel para, 
vestir y que suele pasear de san-
dalias. E s un contraventor de la 
moda y eso no agrada a la gente 
que cifra ,su vanidad en. la pulcri-
tud del traje y en la severidad de 
los ademanes estudiados. 
Nada de ciencia, maestro. Me-
jor es una "vedette" que venga 
a lucir los encantos del shlmmy, 
en lugar de las teorías de la cela-
tividad. 
E l maestro ha expresado en 
francés con su acento germano. 
Los diversos tipos del auditorio ha-
brán convencido al maestro de lo 
pintoresco de su teoría: el curio-
so que concurre para "ver"; el 
que se duerme mientras el sabio 
diserta; el que quiere entender y 
ss concentra, terminando por no 
entender nada, absolutamente na-
da; el que va a lucir su toilette de 
gran señor y 'el que concurre para 
flirtear con la dama relativista. . . 
Alguien se ha atrevido a decir-
me: 
Yo creo que admiramos a Eins-
tein porque no lo entendemos. . . 
E l día que la teoría de la relati-
vidad esté al alcance de todos, ese 
dia no jips ocuparemos más de ella. 
E l día que caiga ese misterio que 
rodea a la fantástica teoría, ese 
día morirá el autor también. . . 
Yo creo que exagera mi inter-
locutor. Einstein interesa por su 
extraña exposición de la teoría. E l 
se entiende a si mismo. 
Pero no puedo .creer en los eins-
teinianos, desde Lugones hasta el 
zascandil qn© va buscando el es-
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NI EXPERTOS M CONSEJEROS 
NO LOS NECESITAMOS 
-Se signe hablando- con marcadí-
sima insistencia del propósito que 
tiene el nuevo Gobierno, de im-
portar a nuestras playas a un gru-
po de Expertos en asuntos educa-
tivos para que tracen nuevas ru-
tas en el campo de la pedagogía, 
encaminen y reorganicen todos los 
departamentos de la Instrucción 
Pública Nacional. 
iLos que 'lal cosa han pensado, 
es lógico suponer que se sientan 
animados de los mejores propósi-
tos; que crean que con esa medida 
se resuelven los, problemas que 
afectan a la enseñans?a, especial-
mente a la Escuela Primarla; pero 
es necesario que sepan que no es-
tamos en los tiempos, no muy re-
motos todavía, en que hombres co-
mo Mr. Fray, ante el problema pa-
voroso de la educación nacional, 
con pocas y rutinarias escuelas, y 
con un pequeño ígrupo de proíeso-
res más o menos capacitados, tu-
vieron que realizar una improba 
labor, que jamás puede olvidar el 
pueblo cubano. 
Hoy nos encontramos en un pla-
no superior, en lo que respecta a 
conocimientos pedagógicos. Tene-
mos todoqjlos recursos para hacer 
posible, sin consejos ni experien-
cias y sin necesidad de excitacio-
nes extrañas, la hermosa obra que 
consolide y levante el prestigio de 
la enseñanza, desde el Kindergar-
ten hasta la Universidad Nacional. 
S I realmente se cree, si es que se 
estima que en nuestra patria, no 
han puesto en practica los adelan-
tos de la pedagogía moderna, por 
falta de voluntad o de medios, y 
que es necesario un guia para ex-
perimentarlos; envíese un grupo 
de vierdaderos pedagogos, que no 
sean políticos ni paniaguados a es-
tudiarlos en su verdadera fuente, 
obligados a su regreso a exterio-
rizarlos en todas las formas que 
el gobierno estime, para que los 
conocimientos adquiridos se conoz-
can hasta en el más pequeño y hu-
milde de los pueblos de la Repú-
blica. E n nuestra patria hay pe-
dagogos Perfectamente capacitados 
para los altos empeños que de-
manda la Escuela, y eso debemos 
declararlo, para mengua de los pe-
simistas, de los críticos de oficio 
y los pedantes incorregibles. 
Sin la seguridad aun de que los 
mencionados rumores se confir-
men, ya ha surgido la protesta; 
fué nuestra pluma, desde la re-
vista "Bohemia" la primera en ha-
cerlo; después la Asociación Na-
cional de Maestros, ayer la Agru-
pación de Redactores Pedagógicos, 
hoy la Asociación de Graduados de 
la Escuela de Pedagogía, y maña-
na seguramente todas l̂as demás 
asociaciones similares, levantarán 
su voz autorizada para decir que 
no se necesitan, ni expertos ni con-
sejeros; que basta tan solo con la 
voluntad de un grupo de hombres 
conscientes y honrados, para resol-
ver los altos e interesantes proble-
mas de la educación nacional. Pe-
ro, y es necesario declararlo una 
vez más, para que esos altos empe-
ños puedan ser realizados, tienen 
que ser bien escogidos los altos fun 
cionarios de Instrucción Pública., 
tiene que ser elevado en mas de 
seis millones de pesos el presupues 
to dedicado a la instrucción, tiene 
qiie haber plena y absoluta honra-
dez, que es un crimen de lesa pa-
tria llevar la política a la Escue-
la, encumbrando a ineptos y des-
fraudando las legítimas esperan-
zas de un pueblo bueno y gene-
roso . 
D r . Gabriel García Galán, Pre-
sidente de la A . de Graduados de 
la E . de Pedagogía . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALPiU, 
lascoaín) 32 m 
Apartado 511, Habana. 
Padre Várela (Be-
Tclf. A-5893. 
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T A M T N I . T e m a s de O r t o p e d i a 
F E R N A N D E Z A N T O N I O . I n -
d i c e B i b l i o g r á f i c o N a c i o n a l 
de D e r m a t o l o g í a y S i f i l o g r a -
f f a 
W E L i S C H . M a n u e l p r a c t i q u e de 
D a c t y l o s c o p i e S u r les l i eux , 
d a n s le l a b o r a t o i r e et d u n a 
l e s s e r v i c e d ' ident i f i ca t ion 
O R C H A N S K T . L a H e r e n c i a de 
l a s f a m i l i a s e n f e r m a s . E s -
t u d i o s c l í n i c o s y e x p e r i m e n -
t a l e s c o n u n a t e o r í a g e n e r a l 
de l a h e r e n c i a 
M A C I E L C R E S P O , R U I Z , F E -
R R E I R A , e t c . — A p u n t e s de 
S e m i o l o g í a y c l í n i c a P r o p e -
d é u t i c a . A p u n t e s del C u r s o 
E s , de M e d i c i n a de l a P l a -
t a . T o m o I 
O S T W A L i D . M a n i p u l a t i o n s de 
C h i m i e Co l lo ida le 
B B R T I L i L O N . L<© P h o t o g r a -
p h i e J u d l c i a i r e a v e s u n 
A p é n d i c e s u r l a c l a s s i f i c a -
N I E V E S . R a m i l l e t e de l a m a de 
c a s a . C o n t i e n e f o r m u l a s de 
c o c i n a y r e p o s t e r í a . . . . . 
C O N T I . M e c á n i c a a g r í c o l a . 
M o t o r e s y m a q u i n a r i a s . 
N o c i o n e s de m e c á n i c a expe-
r i m e n t a l . G e n e r a l i d a d e s , ó r -
g a n o s e l e m e n t a l e s de l a s 
m á q u i n a s . F u e r z a s m o t r i c e s 
y m o t o r e s a g r í c o l a s . M á q u i -
n a s p a r a r e d u c c i í n a c u l t i -
v o s i s t e m a t l z x c i ó n del suelo , 
t r a n s p o r t e , etc. I n s t r u m e n t o s 
y m á q u i n a s p a r a l a b r a n z a d e l 
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niendo a d e m á s toda l a coc i -
n a R a c i o n a l y C o m p a t i b l e . $2 .50 
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blood w o r k a n d a n i m a l P a -
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L E G - U E U . A r c h i v o s U r o l o g i -
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lo TV. "Dn R o l e du r e l n dans 
le D i a b e t e " p a r le D r . H . 
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nos, s i e m b r a y cu idados de 
cu l t ivo . M á q u i n a s n a r a co-
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p u l a c i ó n de productos . D o s 
tomos encuadernados en t e l a $8.50 
L E W I S . A v i c u l t u r a P r o d u c t i -
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tos r e l a c i o n a d o s con l a p r á c -
t i c a y t e o r í a de l a a v l c u l -
tm*a $3.50 
I . U G O N E S . E l o g i o de L e o n a r -
do. C o n f e r e n c i a en el teatro . 
ColCm, ©1 d í a 30 de m a y o de 
1919, p a r a c e l e b r a r e'l 4o. 
C e n t e n a r i o de L . de V l n c i . $0.50 
i l T E R A T U R A 
P R E V O S T . N u e v a s c a r t a s a 
P a q u i t a . ( C o l e c c i ó n v e l a d a 
d e l H o g a r ) $1.00 
L O R R A I N . A f e i t e s y V e n e n o s $1.00 
C A B A L L E R O A U D A Z . L o s 
C u e r v o s sobre e l amor . ( V o -
l u m e n I I I de l a C o l e c c i ó n 
' A l m a s de m u j e r " . ) E s t a 
o b r a es l a ú l t i m a que s e 
h a pub l i cado de este a u t o r . $0.60 
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EL BARON DE KESSEL 
ABELARDO TOÜS i e x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
T E L E F O N O M - S 9 5 5 , — C U B A 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
tos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
r 
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Depósito: San Ignacio 42. Teléfono 
A-1825. Jacinto Rodríguez 
¡Qué sorpresa tan triste me pro-
dujo la esquela fúnebre del falle-
cimiento de ..ni queridísimo y ami 
guo amigo don Emilio Kessel, cu-
yas virtudes personales lo hicierou 
sífcmpre estimado sin reservas «n 
todos los circuios sociales, los más 
altos y refinados de aquellos tiem-
pos, en que br.bía el buen gusto del 
trato artístico social; porque en 
Cuba, sí, hubo ramas sociales cou 
derecho a sor denominadas nobles, 
no sólo por la solvencia que repre-
sentaban en el país, sino también 
por sus obras de prestigio en todos 
los órdenes, su cultura y dóu de 
gente: y cuanto porque en sus va-
rias generaciones ^a habían adejui-
rído la gentilcz:; qué'las distinguían 
de primera intención, repentina-
mente y a primera "vista con su 
presencia. 
Todo lo expuesto en el párrafo 
anterior es el campo nobiliario a 
que pertenecía mi dulce, afable y 
afectuosísimo amigo don Emilio 
Kessel, Barón de Kessel, quien, co-
mo ha dietho muy bien mi querido 
compañero Enrique Fontanills en 
su selecta crónica social habanera! 
en este periódico, pues el citado 
cronüsta conocía, y apreciaba giau-
demente al -correctísimo y discreto 
Barón de Kessel, fué el único tí-
tulo nobiliario de esa categoría ene 
hubo en la antigua nobleza cubana. 
Ya sabemos casi desde que na-
cemos que todos, unos más tarde 
o más temprano, pagamos el tribu-
to que nos anuncia estoicamente el 
versículo latino memento homo...; 
pero cierto es también que la des-
aparición de persona amada o 
querida con afecto sincero es con-
moción que padece el alma, es 
aflicción torturante muy conmove-
dora, como la que me ha produci-
do el fallecimiento del Barón de 
Kessel, tan modesto en su vida, a 
pesar de la historia esclarecida de 
su linaje, del que es exponente una 
estación ferroviaria en villa cercana 
a esta ciudad de San Cristóbal de 
la Habana; modestia que abrillan-
taba más y más las bellísimas cua-
lidades! dol caballeroso y siempre 
agradable y ameno • amigo en sus 
conversaciones tan gratas. 
Jamás, al menos que yo recuer-
de, vi realmente enfadado a Kes-
pues no podía enfadarse sino 
riéndose y hablando humorística-
mente, atenuando así el motivo de 
su desacuerdo, más que enojo, el 
que terminaba con gracejos delica-
dos, rematándolo con esta epifono-
ma: ¡El pobre! 
Dícese que en el juego de cual-
quiera clase se revela el grado de 
educación, el temperamento come-
dido y el medio ambiente superior 
en que se han ciiado las personas y 
es cierto. Mucho tiempo compusi-
mos varios amigos, don René L a -
sa, don Aurelio Granados, el Ba-
rón de Kessel y el que estas. l íneas 
escribe un tercio de tresillo sin in-
terés personal, sino colectivo sólo 
para darle incentivo a los lances y 
combinaciones, y ni una sola vez 
dejaba de ser para el Barón de Ke-
ssel, título que no usaba entre sus 
íntimos, tema de broma la mala in-
terpretación de uno, el error o des-
cuido cometido por cualquiera cau-
sante de codillo o de la llevada de 
dc;pletos platos coa grandes pues-
tas y otras ganancias obtenidas por 
chiripa, mejor dicho, por cihambo-
nería de algún mal opositor en el 
juego. 
Conceptuoso y justo no le cega-
ba jamás ninguna pasión política. 
Por mi parte puedo decir que el 
Barón de Kessel ha desaparecido 
sin que yo supiera nunca cómo pen-
saba en la política colonial que se-
paraba a los elémentos indígenas y 
exóticos en Cuba, hasta la emanci-
pación. 
L a exacerbación de mis dolen-
cias me impidieron acompañar el ca-
dáver del inolvidable amigo a la úl-
tima morada, a cuyos dolientes les 
envío mi más sentido pésame. 
¡Y hasta luego! 
Ulíses Gómez A l i a n . 
La muerte del marqués 
de Comillas • 
P e t i c i ó n d o S a n t a n d e r a l D i r e c t o -
r i o . 
Numerosas personalidades de 
Santander y del pueblo de Comi-
llas, han telegrafiado al Directorio 
pidiendo que se dé el nombre de 
Marqués de Comillas a un buque 
de guerra como ha solicitado el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Muchos pilotos, capitanes y ma-
quinistas de Santander y de Castro 
Urdíales también han telegrafiado 
en el mismo sentido. 
Los pescadores comillanos han 
enviado un sentidísimo escrito de 
pésame á. la marquesa viuda de 
Comillas. 
El cultivo del arroz en 
España 
Se ha comisionado al ingeniero 
agrónomo, director de la Granja 
Arrocera don» Rafael Font de Mona 
piara que pase a Italia, con el fin 
de estudiar la organización agrí-
cola de las zonas arroceras de aquel 
país, molino* cooperativos, perfec-
cionamiento del cultivo del arroz 
y todo cuanto al mismo se refiera 
y pueda ser aplicable para el me-
joramiento y desarrollo de esta im 
portante riqueza en España. 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
hA SINFONÍA V I (PASTOR Al»), 
D E B E E T H O V E N 
Beethoven, el innovador genial, 
el espíritu inquieto siempre en de-
manda de nuevas y bellas formas, 
el plasmador de ideas sublimes, el 
concepcionista revolucionario que se 
adelantó a su época, se nos revela 
en la Pastoral como el primer poe-
ta-músico, cantor de la Naturaleza. 
L a Pastoral es un amable reflejo 
de las "dulces sensaciones que se 
experimentan en el campo" y es 
también un cuadro descriptivo de 
ambientes tranquilos turbados en su 
apacible calma por ronca tempestad 
que interrumpe el silencio augusto 
de la paz campesina. 
Beethoven amaba el campo: las 
suaves emanaciones que de él se 
desprenden invadían su alma y su-
mido en la contemplación del pai-
saje buscaba el reposo espiritual. . . 
Y éste es el argumento de la Sexta 
Sinfonía: una descripción poética y 
sentimental de los goces que nos 
brinda la Madre Naturaleza. L a tem 
pestad que ruge en su tercer tiem-
po es el drama, siempre alerta, que 
aún en los instantes felices nos ron-
da amenazador y a veces enturbia 
el tranquilo deslizarse de nuestros 
días, de nuestras h o r a s . . . 
E l primer tiempo de esta Sinfo-
nía V I , de gran valor emotivo, lle-
va por t ítulo: Despertar de alegres 
emociones que se experimentan en 
el campo»'. Su factura es sencilla y 
el tema que Beethoven presenta en 
él se desliza durante el curso y 
desarrollo de este "Allegro" claro y 
optimista en medio de una apacible 
y serena calma. Su segundo tiem-
po: "Escena junto al arroyo" cau-
tiva por la dulce paz de su ambien-
te. ¡Bella sonrisa, suave fluir de las 
prístinas aguas, tierno madrigal en 
la soledad única del momento! A l 
final de este, tiempo Beethoven 
imita el canto del ruiseñor valién-
dose de la flauta y el de la codor-
niz y el del cuclillo por medio del 
oboe y del clarinete respectivamen-
te. ¿Nota humorística esta de la 
imitación de las aves? No, más bien 
un sano divertimiento. 
E l "scherzo"—Ser. tiempo— lle-
va por título: "Alegre re«nión de 
campesinos". Está dividido en tres 
partes y en él aparecen danzas d? 
rústico aspecto que interrumpe una 
violenta tempestad. Esta página 
descriptiva es una de las más su-
blimes y reales que se han escrito: 
un acierto maravilloso. 
"Canto de pastores; sentimientos 
de alegría v de reconocimiento des-
pués de la tormenta", es el encabe-
zamiento del cuarto tiempo, último 
de esta genial Sinfonía Pastoral. 
Se ejecuta sin interrupción alguna 
entre él y el tercero. Los cantos 
agrestes que vuelven son como una 
hermosa plegaria a la calma que re-
nace y a la paz que reina de nue-
vo en los campos. 
puesto en favor de las bellas emo-
ciones de arte, sea cual fuere su 
estótica, escuchemos la Pasto»ral. 
Entonces, caemos en la cuenta de 
que Beethoven fué el primer músi-
co impresionista al describir esos 
ambientes de la Sexta Sinfonía que 
sorprenden por su adorable reali-
dad, por su encantadora apariencia 
campestre. Solamente que el impre-
sionismo beethovenlano difiere mu-
cho del nuestro quintaesenciado por 
la sencilla razón de que no puede 
un hombre genial dar una acertada 
idea de un sublime espectáculo sin 
sustraerse por completo al influjo 
de la modalidad imperante. E n la 
época de Beethoven el sentimiento 
pesaba mucho en la obra musical: 
su impresionismo es por consiguien-
te sentimental. Y en nuestros días 
lo sutil atrae al artista: nuestro 
impresionismo es pues la consecuen-
cia de una meditada estilización. 
E l "despertar de alegres emocio-
nes que Se experimentan en el cam-
po", la "Escena junto a l arroyo", 
la "Alegre reunión de campesinos" 
y el "Canto de pastores, etc., etc.*', 
son páginas impresionistas senti-
mentales. Estas se diferencian por 
la mencionada índole de las que 
Debnssy nos ofrece en su poema 
" E l Mar" producto de su fina y mo-
derna concepción. Pero, en cambio, 
en la "Tempestad" de la "Pastoral" 
el coloso de Bonn entra de lleno en 
los dominlps del más atrevido y 
avanzado impresionismo, llevado a 
Cabo con la misma originalidad— 
aunque con distintos medios expre-
sivos—que " E l Mar" de Claudio 
Debussy, realizado por medio de 
una riquísima y exuberante policro-
mía orquestal. E n ese momento úni-
co de la Pastoral Beethoven ha es-
tilizado sus impresiones, adelantán-
dose con ello a su época: una vez 
más su innovación ha sido una nue-
va ruta genial. 
Pedro SANJTTAN. 
Habana, 19 de mayo de 1925. 
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L a Sinfonía V I (Pastoral) fué 
creada en pleno reinado del clasicis-
mo cuando las preocupaciones de es-
cuela influían de modo poderoso en 
el arte musical. Hasta entonces la 
vena descriptiva n0 babía sido ex-
plotada y si alguna manifestación, 
anterior a esta época, babía hecho 
su aparición el resultado fué negati-
vo por su absoluta simplicidad. E l 
mismo Beethoven, enamorado de la 
torma y de que en ella vivieran 
Ideas puramente musicales, de or-
den sentimental, dió preferencia al 
subjetivismo en sus geniales con-
cepoíones, y aunque revolucionario 
en su tiempo, fué este aspecto—el 
Intimo y personal—el que guió su 
musa y el que alimentó su estéti-
ca. 
Nada más lejos de la modalidad 
característica de aciuella escuela del 
clasicismo que la muy posterior 
musical, siguiendo un programa de-
terminado, y nuestro actual e im-
presionista poema de ambiente que 
va a la belleza integral de las co-
sas y presente sus imágenes suti-
lizadas e investidas de una ideal 
pureza: el predominio de las an-
teriormente citadas particularidades 
de la músijjp. de entonces alejaba 
al creador de manifestaciones en 
oposición con los cánones estable-
cidos. 
E l caso de Beethoven en su V I 
Pastoral es doblemente asombroso 
no ya porque el genio de Bonn tra-
za con esta maravillosa sinfonía una 
nueva ruta sino porque, con los 
contados medios orquestales de que 
entonces se disponía, el abordar el 
género descriptivo era algo que pre-
sentaba serios inconvenientes y obs-
táculos casi insuperables para el lo-
gro feliz do la empresa, Beethoven 
con su genio portentoso pasó el lí-
mite y dió al mundo una maravi-
llosa creación que refleja admira-
blemente los encantos de la Natura-
leza, las emociones que en nosotros 
despiertan sus efluvios y la gran-
diosidad de aquella: la tempestad 
que describe Beethoven en el tercer 
tiempo es un eterno argumento en 
favor del impresionismo musical. 
Beethoven en su época, tan lejana 
de nuestros días Inquietos, con una 
técnica limitada, con procedimien-
tos armónicos bien sencillos para 
nuestra apreciación moderna, con 
una paleta orquestal cuyos colores 
y timbres ofrecen estrecho campo 
a la variación sonora, consigue en 
su monumental Sexta Sinfonía una 
nota de color real y de alto valor 
descriptivo. 
L a verdad de este aaer^ •: 
comprobarse cada vez que libres de 
prejuicios de época y de escuela, 
con el espíritu sinceramente predis-
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R. S . B . 
De los "Archivos de M ^ J 
Cirugía y Especialidades" !rlc\ 
drid, tomamos la interesa',,* M¿ 
cia siguiente. Q1'e not¡. 
" E n una encuesta celebra 
una revista francesa acería ^ ^ 
notificación obligatoria de i ^ U 
riosis, la contestación qupIa â a-
sensación ha causado ha B^ ^8 
del doctor Brocq, médico d! 0 ^ 
pital de San Luis. Rec0nnel H08-
el interés de la comunidad ^ 
sobreponerse a los derecí^ ^ 
individuo. Cuando el esta? ^ 
salud de un individuo pon^ * ^ 
ligro la salud de aquellos íle-
quienes se ponga en contacto 
solo es lógico sino también e^' no 
de la sociedad, vigilarlo, cua . er 
en caso necesario aislarlo ^í? y 
bargo Brocq se niega a aceniTr ^' 
los médicos tengan la obli* e 
de comunicar las enfermSa 
contagiosas de su clientela 
se enteran de ella por confi'd PUe8 
estricta. Además, propone n,eilCia 
exija a los jefes de familia 
car a las autoridades P ú b l W T 
existencia de una enfermedad a 
tagiosa, tan pronto la día2 ' 
que el médico. aiaenosti.̂  
Pensando así, aun en cua*t 
las enfermedades contagiosa, a 
general, Brocq se opone aún % 
a la notificación obligatoria 
enfermedades venéreas. Ss* r*fi , 
a la trágica muerte del cinr 
Delpech, profesor de la Escueif^0 
Medicina de la Universidad di l 6 
pelier, asesinado en 1832 ñor 
joven, que poco después se sui!f 
dó. E l joven, paciente suyo 
fectó con sífilis; pero des^ba cí" 
sar&e con una joven conocida H ! 
cirujano. Delpech exigió que ! 
joven no se casase con dicha DP 
sona, pero el paciente rehusó í 
,guir su consejo. Delpech inform-
entonces a la familia de la inv 
y se rompió el compromiso y J11 
aquí la tragedia. "Nuestro ya(! 
no ha cambiado en nada" dio 
Brocq, todavía es ©l país de Del 
pech. 
Brocq hizo notar su opinión d« 
que el concepto del secreto proff 
sional depende de la mentalidad 
del pueblo. Hay algunas naciones 
qut© conceden muy poca importan-
cia a la doctrina del secreto pro! 
fesional. Sin embargo, en Francia 
esta ley es inaccesible. Comprenda 
un juramento tfeito de silencio 
absoluto que otorga el médico y 
él lo obliga hacia la familia con 
quien tiene relación- Dicho jura-
mento es inviolable, porque se ba-
sa en la confianza ciega y absolu-
ta en el médico a quien se confia 
el paciente. 
L a diflerencia entre la mentali-
dad médica norteamericana y 
francesa se expresa de ana mane-
ra vivida en la respuesta del doc-
tor Carie, de Lyon, quien hace no-
tar qui& no debemos olvidar que 
no somos ni eslavos ni escandina-
vos—ni siquiera anglosajones. En 
Francia^ si se encuentra que des-
pués de aceptarse una ley u orde-
nanza, es absolutamente impracti-
cable, se llt&ga a un acuerdo entre 
el público y las autoridades. Carie 
considera esta mentalidad como 
caracteristica de la raza latina, 
muy práctica y sutil. Algunos se 
inclinan a dudar de su valor prác-
tico, cuando paraliza el progreso 
de la salud pública. 
Se ha presentado una objeción i 
más importante. En el estado ac-
tual de la sociedad, la notifica-
ción obligatoria de la sífilis haría 
que los sifilíticos se alejasen de 
los dispensarios y también del 
consultorio de los especialistas y 
recurrirían a los charlantes, con 
gran detrimento de su salud. 
L a sabia e ilimitada bondad 
del profesor Fresno nos hace lle-
gar amablemente, su comunica 
ción del nueve de enero a la 
Academia de Ciencias Médicas, so-
bre la Sueroterapia antiaaaerá-
bica en las apendicitis gangreno-
e.as. 
Y la señorita Peregrina- Sardá 
nos dedica la recopilación de los 
temas por ella presentados, en nom 
bre de la Asociación Nacional d» 
Enfermeras de Cuba a la Segunda 
Conferencia Pan-Americana de 
mujeres. 
Muchas gracias. 
De " L a lectura Médica", de Ita-
lia", edición española, copiamos: 
O O X m A E L H I P O Y OOXTBA 
E L E S T O R N U D O 
Contra el hipo, o meoor dicho, 
contra el espasmo diafragmátíco. 
que es su icausa, el profesor japp-
nés Hisikawa sugiere un medio 
de fácil aplicación y Que paree* 
ha de dar brillantes resultados. Di-
cho profesor excita e-l estornudo 
por via refleja, irritando la Pitulta' 
ría con una pluma o una tira ae 
pa.pel, o bien excita por via refleJ8 
las náuseas irritando la 
de la faringe mediante el d«ao 0 
u n objeto cualquiera. , 
E l hipo ©s siempre moleste, a« 
modo que substituírsele con un0» 
estornudos resulta b a s * an 
cómodo. Fero a vepes tampow 
el estornudo resulta agrada^ 
G. A. W-e-ill considera que W 
evitarlo es suficiente apretar iu« 
tómente el margen inferior del ta-
bique rasal, en el momento enj 
se advi&rte la titilación premoniw 
n a . 
Hay que probarlo para creer-
E l tiempo es por lo demás pr^ 
ció para estornudos. 
Todo en LA REGENTE 
¿Dónde venden los alhajas 
requetepreciosas? En L a ^ f ^ o -
¿ A qué casa puede ir unay-^g 
na a empeñar prendas y que 
©e entere? A L a Regente. 
¿Dónde dan más d l n f ° / f * 
brillantes, platino, oro o pia^-
I>a Regente. Habana 
¿Quién dá dinero •en f j ^ ™ ' 
a más módico interés? L a 
^ i Dónde está situada 
te? L a Regente está en 
Amistad. 
n 
A g u a de C o l o n i a 
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^ C L A - O S Y P A R A E k L A ^ 
O HEGMINIA P L A I s f A ^ D E Q A Q Q H 
CUARTO D E BOHEMIOS 
Tres lechos en desor.d>n y mugrientos, 
una mesa de pino y un sillón, 
tres o cuatro cajones p r asientos. . . 
unos zapatos viejos y u bas tón . 
un chambergo a n t r ' alo en el ropero, 
de una soga. c o l g a n d r . . n - p a n t a l ó n , 
v unas chalinas sucias.. . Un perchero, 
y un lebrillo con agua en un r incón ; 
libros por donde quiera . . . m i l papeles 
la caja de un v i o l í n . . . unos pinceles 
metidos en un vaso de cr is ta l . _ 
¡Pálida estancia, de pobreza ejemplo!: 
En t í viven, cual dioses en su templo, 
tres que sienten bul l i r un ideal. 
; De ja rd ines de E n s u e ñ o " , por José M . Calveiro. 
t w a de Donativos hechos a la ' 
^ . t de Ciegos, "Valetín Hauy", 
& nfixo del Desayuno servido 
^ Ciegos el pasado domingo 17. 
Sra- de 
Arnautó , un hermoso 
í ^ o Vda. de Garcia $2. 
s!ta. Petra Beltrán, $1^.4 0 
tgua, Gerente Sr. M . Pam-
^antiales de Uribe, 2^botello-
^ d e ai 
casa seguirá sirviendo el 
de sus acreditados manantia-
sSUa ia Escuela de Ciegos. 
leS¿ caja de flores J a r d í n el Jaz-
den informes sobre el precio de un 
traje de boda hecho por el afama-
do modisto Sr. Bernabeu. Algo di-
fícil, es una contes tac ión categór ica 
a este respecto, pues depende prin-
cipalmente de la inportancia y ca-
lidad de los materiales empleados en 
la confección. 
Sin embargo, como insisten en 
la pregunta, puedo decirles que el 
Sr. Bernabeu se comprometer ía a 
proporcionarle el traje de boda, con 
velo, y azahares, desde la módica 
suma de $150.00 como minimun. 
Desde esa cantidad hasta todos los 
milea de pesos que tengan dispues-
tos para el vestido de boda, pueden . ¿ei Cabo. 
jjna caja de flores del J a r d í n E l ordenarlo y queda rán satisfechas 
Jvp\ de Armand, 
bandejas do dulces del Pro-
rteso del Pa í s . . 
Dos arecas y dos cajas de rosas 
yuna de claveles del J a r d í n E l Fé -
"'jardín Carrión, dos cestos mim-
m6 arecas y muchas flores. 
Adquirido un abanico por la se-
joja paulina Sánchez. 
Un barril de laguer de La Tropi-
| l . 
Dos cajas de sidra Pepe Calle, 
0 Gaitero. 
Dos cajas vino Sánchez Romate. 
Una caja de leche condensada. 
Una botija de leche Compañía 
Abastecedora de Leche. 
Academia de Corte y Costura de 
la Sra. Angelita Hevia de Bas las 
jjesas para servir el desayuno. 
La Luna, dos cajas galleta y 6 
de cocoa y una caja Lechera. 
Graziella Ledón de Carrera, una 
lata de galletas y $ 5. 
Locería La Copa, el servicio de 
Tajilla. 
El Progreso del País , el servicio 
de criados y buffet. 
La Habanera, el hielo. 
Una mesa de caoba, "la abuela 
de Martica". 
El Dr. Ferrer sufragó el gasto 
de pintura de la fachada de la es-
cuela. 
. 1 arroba de azúcar, Sra. Marga-
rita Contreras. 
Una devota del Sagrado Corazón 
de Jesús, $10. 
"La Casa Grande", F e r n á n d e z y 
Cía. facilitó 8 docenas de sillas. 
Papeilería "La Propagandista", 
Gutiérrez y Co. regaló impresiones 
de circulares. 
Sn. Mella de Galán $2. 
Sró,; Dolores Corzo de Garcia, 
?2.00 
Sna. Josefina Zaragoza, $5.00 
Panadería Sagrado Corazón de 
Jesús del Vedado. 
Panadería La Panificadora. 
Panadería Nuestra Señora del 
Rosario y Las Delicias, - dieron todo 
el pan y galleticas que se necesitó 
Psr el desayuno. 
Todos los jardines contribuyeron 
Como es fama de esa casa, 
C a s a r e s . — 
A su pregunta le d j ré : tiene 300 
empleados. 
La entrada diaria, es aproxima-
damente de $10.000 
V a r i a s l e c t o r a s . - — 
Con motivo d.e las fiestas de 20 
de Mayo son muchas las lectoras del 
interior que me preguntan por una 
buena ópt ica para aprovechar de 
hacerse lentes a l venir a . la Haba-
na. 
A todas Ies contesto lo mismo. 
La óptica de m i confianza la que 
puedo recomendar por lo bien aten-
dida que está , y el buen surtido 
que tienen y los precios económicos 
es ARGOS Prado y San José (a l 
lado del teatro Payret) Teléfono 
M-6536. 
Diga que va de mi parte y serán 
colmadas de atenciones. 
"Pe reg r inac ión a Roma'* 
Para complacerla copio de un 
folleto que .galantemente me cedie-
ron los Sres. Roberts y Palacio 
San Rafael e Industria. Como me 
dice le entusiasmo la idea de visi-
tar o escalar, los famosos Andes, 
escojo el capí tu lo que trata de 
ellos, y que dice as í : 
Los Alpes y los valles Alpinos 
La vertiente italiana de los A l -
pes se caracteriza diferentemente 
de la francesa, de la suiza y de- la 
aus t r í aca , por que desde esta par-
te la vista goza de encantadores va-
lles iluminados casi siempre de un 
fulgido sol . 
De las cumbres de las rocas ne-
vadas se dominan inmensas zonas 
verdes, ricas de vegetación forman-
do una especie de escenario natu-
ral , altamente sugestivo. 
Sobre las colinas m á s altas las 
rocas, el Clu"o Alpino Italiano ha 
construido refugios para facilitar 
esp laidamente con flores cortadas las ascensiones y las traversadas 
f n i ) 
M P I C O 
y plantas. Algunos de los nombres 
«ntiend'o que se olvide alguno: 
- El "Paul Neirón", La Casa Trias, 
La América", 'Las Mercedes", "La 
Dalla" y muchos otros a quienes 
padeceré me avisen para indicar-
te en la lista de donativos. 
Srta. Nenita Vig i l , $5. 
Sres. Galbán Lobo Co. azúca r . 
Sra. N . Ariosa de Arango, un 
Wiete de ropa, azúcar, tabaco y 
lOSfoios. 
«...'??amos encarecidamente a las 
que no se encuentren men-
en esta lista de donativos 
ayuden a hacer memoria, para 
"toar la omisión, que lamenta-
3s ocurriera, 
^smás sinceras gracias a todos. 
Miniatura.— 




animo, porque realmente 
Para tanto desesperarse. Lo 
que hace es guardar para us-
i* ,a . una cosa que no es una 
gracia, ni mucho menos, 
•lilfr t.0Inado informes de varios de-
™tonos y el que me parece más 
Jable es .el depilatorio Bo-
W U e r ^ C 0 A t r é en " L e P r i n -
í mf ' 0blsP0 83 • Vale $3.50 
aSeSuran es excelente para 
Ct aun(lue se ^ate de vello 
bre Lesp€S0 como el de un hom-
«astpii!. do- Las instrucciones en 
I e'lano están en el frasco. 
Vi arias novias 
Son v 
Los mayores pasajes Alpinos, Ce-
rro de Tenda, Cerro de la Magdale-
na, Paco del Monginevro, Moncen-
sio, Pegueño , y Grande S. Bernar-
do, Simplón, Spluga, Maloya, Stel-
vio, Faso de Resia, Paso de la Man-
dola, Pordo; Falzarego, Tres Cru-
ces, están atravesados de caminos 
algunos de los cuales recorridos 
diariamente de. servicios automobi-
lísticos en coincidencia con las 
principales l íneas fér reas . Los va-
lles del Al to Po que rodean la so-
berbia p i rámide de Monviso, el gran 
valle de Aosta con Gresoney, Val-
tournanche, Courmayeur, la Thuile 
dominadas de los Macizos Monte-
Rosa, Cervino, Monte-Bianco, Gran 
Pa ra í so , los valles Camonica y Giu-
dicaria desde donde se asciende a 
las nevadas cumbres de Adamello, 
los valles de Adige y de Isarco en-
cerrados por la cadena Spitz Píceo, 
Tres Señores, sorvellando el passo 
romano de Brennero; las vallas ma-
ravillosas de los Dolomitas, de Pus-
teria, de Ampezzano y de Cador; 
Las de los Alpes Cárnicos y Giuli i 
descendiendo hacia las llanuras ve-
necianas, son las más importantes. 
En estas valladas surgen numerosos 
Hoteles, muchos de los cuales abier-
tos durante invierno dando ocasión 
a todos los géneros dé Sports inver-
nales. 
En muchos de estos centros se 
encuentran guias patentados del 
Club Alpino I tal iano. 
Solución al Acert i jo anterior. 
"Los ojos". a varias las lectoras que p i -
^ Acertijo 
"¿Quién son aquellos hermanos amados, 
que nunca j a m á s de casa salieron 
y ven a los otros, y a sí no se vieron, 
y son en su pueblo en mucho estimados 
y aquestos en vos son tan desdichados 
con tantas miserias y tantos defectos 
Que gozar no pueden de aquellos efectos 
Para los .cuales fueron <!riados? 
(Solución mañana ) 
,~: A LOS NIÑOS 
^mientos de- "Coral ia" . 
^urad recompensar los desve-
PYlWi^UeStros Padres, practicando 
r 'nud y el trabajo. 
^la^ra0^1 niño arriba a la edad 
r̂endp ' lo Primero que debe 
• ^ es a ser hombre. 
Nfio. esaCÍi6n en los labios de un 
^Ui f in . , vlvificodor rocío uica 7 " " i u c o a o r roclo que 
a ei corazón y abrillanta el 
Él 
•oinaqup110 escudo y mejor d i -
la Puede presentar un niño, 
sus conducta que observe 
Padres y maestros. 
Escuchad los consejos de vues-
tros padres, que ellos os enseñarán 
a vencer las dificultades de la v i -
da. 
No consoléis al triste por disfru-
tar solo del placer de verle reir , 
sino por la caridad de evitarle l lo-
rar . 
Cada juguete que el n iño rompe, 
es i i n estudio que recordará aún 
siendo hombre. 
No in ten té i s deshonrar a vues-
tros padres, porque os deshonra-
rías a vosotros mismos. 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E h L A I h T E R P R E T A C I O M D E L O S M A E S T R O S D E L P I A M O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S O l F E R E r t C I A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E N T E 
E L E S T I L O D E C A D A P l A h l S T A . P O R E S O E 5 " E L P I A I N O C O H A L M A ? 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O H E C E S I T A M O S Q U E L O OIGA 
L A A C C lOfi A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E 5 P l A P I O S D E L 
M U h D O r M A S O n <S HAMLIf l - C H I C K E R I M G 
K M A B E - H A l h E S & B R O S - M A Í V 5 H A L L 
& W E M D E L L - F R A r i K L l n . 
V E M DE M O S VI C T R O L A S V I C T O R 
A L C O n T A D O Y A P L A Z O S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L MUSIC 
C O M M E R C I A L CQ 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l T E L A 2 9 5 0 
CSTVDiO 
CARTEL DE TEATROS 
N A C I O N A L ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a 
a S a n B a f a e l ) 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
P A Y B S X ( P a s e o de M a r t í e s q t ü n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s f r a n c e s a s B a 
T a C l a n . 
A l a s í r e s y a l a s ocho y t r e s c u a r -
tos : l a r e v i s t a en dos a c t o s : O h ! L A 
L A . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de opere tas y r e v i s t a s 
S a n t a C r u z . 
A l a s echo y t r e s c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t :e s ac tos , o r i g i n a l de L e o -
pold Ja^ohson y R o h e r t R o d a n z k i , 
m ú s i c a de l m a e s t r o O s c a r S t r a u s s , 
a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de C T S i m i r o G l -
ral t , K i K i . 
P B I N C I P A I i 3JB I i A C O M E R I A ( A n i -
m a s y Z t U n e t a ) 
C o m p a ñ í a de, c o m e d i a d i r i g i d a poi 
el p r i m « r a c t o r J o s é R i v e r o . 
A l a s t r e s menos c u a r t o y a l a s 
nueve: l a comedia en t r e s actos , a r r e -
glo de J e s ú s J . L ó p e z , E l C a s t o L i -
ber t ino . 
A I i H A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
•V ir tudes ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
pez. 
F u n c i ó n g r a t i s . 
A l a s ocho y media , en f u n c i ó n co-
r r i d a : A P i é . . . ! L o s E f e c t o s del B a -
t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del Sexteto J a -
g i i e y a n o . 
Cartel de Cinematógrafos 
C A M P O A M O S ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a i . J o s é ) 
A / a s c inco y c u a r t o v a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de l a c i n t a E i C a -
p i t á n B l o o d , por J . W a r r e n K e r r i g a n 
J e a n Pa igo , C h a r l o t t e M e r r i o t y otros 
A l a s once: A c t u a l i d a d e s C a r r e r a -
M e d i n a ; E l e g a n c i a s de P a r i s . n ú m e -
ro 12; l a s c o m e d i a s M i r a n d o h a c i a 
a b a j o ; L a c a z a ; E l B e n j a m í n de la 
c a s a y E l t imo del p e t r ó l e o ; e l d r a m a 
por H a r r y C a r e y L a h e r e n c i a del 
B a n d i d o , y como f i n a l el d a m a por 
C l e o M a d i s o h y P a t O . M a l l e y A l m a s 
c a u t i v a s . 
A l a s echo: A l m a s c a u t i v a s . 
B X A X i T O ( N e p t u n o e n t r a C o n s u l a d o 5 
S a n M i g u e l ) 
A l a s cxnco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y med'.a: R o b a n d o corazones , p o r V i o -
l a D a n a . 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve 
y m e d i a : T o d o u n peleador, por B e d y 
R o o s v e l t ; E l h o m b r e de B r o a d w a y . 
W I X Í S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a . 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o : C r í a f a m a , 
por E r n e s t T o r r e n c e , C u l i e n L a n d i s y 
M a r y A s t e r . 
P o r J a noche, f u n c i ó n o r g a n i z a d a 
p o r l a c o m i s i ó n de f e s t e j o s : e s treno 
de C r í a f a m a ; G u s t a v o g a s o l i n a , por 
F a t t y A r b u c k l e . . 
T R I A N O i í ( A v e n i d a W i l s o n entre A 
y P a s ¿ o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a a c u s a c i ó n de u n 
m u e r t o , por L u c i l a R i x ? . . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
A l a s c inco y c u a r t o : M i e sposa a m e -
r i c a n a , por G l o r i a S w a n s o n y A n t o n i o 
M o r e n o . 
A l a s ueve y m e d i a : S e d i e n t a de 
A m o r , por J a n e G r e y . 
G R I S ( ü y 17. V e d a d o ) 
A l a s c;os y m e d i a : A l f i n so lo; S u -
g e s t i ó n h i p n ó t i c a ; A m o r e s a c c i d e n t a -
dos; T r a b a j o perdido, y Donde co-
m i e n z a e l N o r t e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : M i e s p o s a a m e r i c a n a , por 
G l o r i a . S w a n s o n . 
A l a s ocho y m e d i a , en f u n c i ó n 
g r a t i s : L a , m u j e r que D i o s c a m b i ó , 
por S e e n a O w e n , y M e d i a noche, por 
E l l i o t D c x t e r . 
H T E P T U N O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : T r e s m u j e r e s , por P a u l l n e 
F r e d e r i c k , M a r i e P e v o s t , M a y Me A v o y 
y L e w C o d y ; u n a e v i s t a . 
A l a s echo : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l a m a n t e de 
C a m i l a , p e r Monte B l u e y M a r i e P r e -
v o s t . 
V A t f S T O ( P a s e o do M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y 3 l a s nueve 
y m e d i a : es treno de E l C o l i b r ó o E l 
L o b o de P a r i s , por GlorU-. S w a n s o n ; 
u n a r e v i s V v de a s u n t o s m u n d i a l e s ; e s -
treno de u n a c i n t a en c o l o r e s . 
A l a s ocho: Secre to de be l lezas , por 
L a r r y S o m o n . 
A l a s echo y m e d i a : ¿ Q u i é n es é l 
h o m b r e ? , por C o n r a d N a g e l y M a e 
B u s h . 
V E R D U N ( C o n s u l a d o « i t r e A n i m a ir y 
T r o c a d e r c ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
l a c o m e d i a C a z a n d o m a r i d o s . 
A l a s echo y c u a r t o : e s treno de u n a 
c i n t a d r a m á t i c a . 
A l a s nueve 7 c u a r t o : E l demonio 
del Oes te , por "Winiam F a l x b a n k s ; 
C a z a n d o i r . a r i d o s . 
A l a s diez y c u a r t o : e s treno á e E l 
a m o r pe l igroso , p o r E v a N o v a c k y 
W i l l i a i u F a i r b a n k s . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o n esqtdna a 
B , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s t r e s y a l a s ocho y m e d i a : 
A v e n t u r a s de j u v e n t u d , pro R i c h a r d 
T a l m a d g e ; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M i e s p o s a a m e r i c a n a , por 
G l o r i a S w a n s o n y A n t o n i o M o r e n o . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: U n h o m b r e de t a l l a , p o r 
W i l l i a r a R u s s e l l ; e s treno do R i c i t o s 
de O r o , por S h i r l e y M a s e n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : L a c a n t a n t e del do-
lor, p o r I r e n e R i c h , R i c a r d o C o r t e s y 
L u i s a F a s e n d a . 
A l a s ocho y m e d i a : R i c i t o s de O r o . 
L I R A ( I n u u s t r l a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
E l conqu i s tador , comedia* H o s p i t a l i -
dad, por B u s t e r K e a t o n ; T r e s sab ios 
tonti s . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E l c o n q u i s t a -
dor; H o s p i t a l i d a d , por B u s t e r K e a t o n . 
A l a s echo y m e d i a : T r e s sab ios 
tontos; E l c o n q u i í | t a d o r ; H o s p i t a l i -
d a d . 
Ti t ina 
Varias veces he hablado sobre 
esto. E l Abanico T I T I N A ha sido 
acogido con entusiasmo y no decae-
rá en tod& Ta Es tac ión . Los vende 
la L ibrer ía Académica Prado 9 3: 
bajos de Payret. Tel. A-9421 . 
Pronto es ta rá a la venta en egta 
casa la Comedia Masculina. 
En la misma Académica encont ré 
nn curioso l ibr i to a la rús t ica , de 
unas cuantas hojas, que se l lama: 
"Versos y pensamientos de Amor 
para Postales. 
Aqu í van algunos para muestra. 
"De las flores 
más hermosas 
que perfuman 
m i j a rd ín , 
eres reina 
soberana, 
eres tú , 
la más gen t i l " . 
' N o soy Tenorio 
ni mucho menos: 
cuando hablo digo 
mi pensamiento 
que dicta el alma 
sin fingimiento, 
y va a los labios 
camino recto. 
Amor que inspira 
su rostro bello; 
si usted aceptara 
mi bu¿n deseo, 
mi amor, le ju ro 
que será eterno. 
"Su postal he recibido, 
7 agradezco su a tenc ión ; 
pero su tiempo ha perdido 
al solicitar m i amor". 
Le aviso a aquellos de mis lec-
tores que consultan 1?- forma ade-
cuada de escribir postales en de-
terminados casos. Creo que ese l i -
brito que no cos ta rá arriba de 20 
o 25 centavos (me parece a m i ) les 
puede servir. 
U n a I g n o r a n t e . — 
Debe celebrarlo el i de Octubre 
San Francisco de As í s . 
Ecos del Vedado 
Partido Popular Cubano 
Solemne Primera Comunión en el 
Central "Toledo". Altruismo de 
una Dama. 
La educación es la vida, es el 
indestructible pedestal en que de-| 
be descansar la familia y la pa-l 
t r i a . La buena educación, es .de-' 
cir, la educación moral cristiana, i 
dulcifica las horas amargas de la i 
vida, no en de t e rmína l a edad, I 
sino en todas las edades, por eso1 
padres y gobiernos procuran an-¡ 
tes que nada, sembrar todo ger-| 
men de moral cristiana en sus 
componentes; del corazón a la in- ; 
teligencia es el camino más fácil; 
y seguro que de lo inteligencia a l | 
co razón . 
Seremos incansables en este aser-
to; porque si queremos hacer pa-
tria, eduquemos antes de nada, 
3 sus ciudadanos en la mora-I 
cristiana. 
És to hacen con sus empleados, 
e hijos de éstos, ios dueños del] 
central Toledo, la bella dama se-
ñora María Antonia Alonso, coa-
yudada de manera digna por su es-
poso Manolo Aspuru. 
E l pasado 17 tuvo lugar en el 
gran central un acto sencillo, sin 
ruido, pero que demuestra la 
hermosa y fructífera labor de la 
hermosa dueña del central. 
Previa invitación pasamos al 
"Toledo" donde hr.imos amable-
encabezamiento. La f i rma y la fe-
cha. E l redactado de la carta. Vo-
lantes y tarjetas postales. Las tar-
jetas de visita y su uso. 
Una muy desdichada.— 
Simpatizo sincer.nmente con su 
pena. Esc r íb rame con sobre fran-
queado, por este medio es imposi-
ble ayudarla. 
Espero su carta sincera y con-
fiada . 
Amad a vuestros padres, porque 
este amor os inc l inará a amar a los 
otros amores. 
Conchita.— 
Le aconsejo adquirir el libro 
"Como debo compór tame en socie-
dad" y luego leer lo que dice el 
capítulo X V I I I , que encabeza así. 
"L11 correspondencia. Considera-
ciones generales. E l papel y los so-
bres. La letra y ia o r t og ra f í a . E l 
Flor T r i s t e .— 
Pide una poesía de Ciprían Val -
dés a los hermanos que perecieron 
en la ca tás t rofe de Pinar del Río 
el 18 Se Mayo de 1910, t i tulada 
¡"La Caridad"— ¡Qué triste todo 
esto . . . !— ¿Quién que la conozca, 
la m a n d a r á ? 
1 Gracias anticipadas. 
mente recibidos por sus propieta-
rios . 
Todos los edificios del central 
aparecen engalanados con banderas 
y guiraUas y de un modo especial 
la linda iglesia. 
Pocos momentos después de las 
9 a . m . se dirigen a la capilla un 
numeroso grupo de niños y niñas 
vistiendo el albo traje de primera 
comunión a los que acompañan 
otros hasta el número de 7o que 
han de £ cercarse a la Mesa Euca-
r í s t i ca . 
Esta hermosa laoor de oduca-
c;ón rdo/ói, la hace la digna es-
posa del señor Manuel Azpuru con 
los hijos de sus empleados, ellal 
en unión de un P. Dominico los| 
prepara para la primera comunión,! 
los proveo de los trajes completos, 
les da (atecismo todos los sábados, 
r i fándoles objetos 7 vestidos y 
hace además una rifa especial de i 
un bono do diez pesos. 
'Esta hermosa labor de la ca-
ritativa dama con los hijos de sus, 
empleados, es altamente beneficio-j 
sa entre las numerosas famiJiaS 
de los que trabajan en el central. 
A las D y 30 dió principio ía 
misa de comunión oficiando ol 
Rdo. P. Víctor Fernández , Vica-j 
rio Provincial de los dominicos y¡ 
párroco de: Vedado, quien después 
del Evangelio dir igió sentida plá-
tica a los niños de primera comu-
nión haciéndoles ver la grandeza 
del acto. 
Dirigióse luego a los paires 
de los alumnos empleados- de aquel 
centro azucarero y les hace ver 
\h altruista labor de la esposa do 
su principal, cuyos resultados han 
de recoger ellos en día? no lejanos. 
Durante ei acto un coro infan-
t i l entona preciosos motetes al 
Dios del Amor. 
Llegado el momento de la eu-
car is t ía van acercándose eri per-
fecto orden los de primera comiu 
nión, luego los alumnos del cate-
cismo y por ú l t imo varias fami-
lias invitadas a] acto. 
El P . Antonio Ibáñez que había 
ayudado a preparar estos niños y 
que es el que tiene a su cargo la 
celebración de la misa todos los 
domingos, en la Capilla del Inge-
nio, dir igí5 los fervorin^s y ac-
ción de gracias. 
Ejecutivo Municipal 
Por este medio comunico a los 
correligionarios de esta Municipa-
lidad, que con esta fecha, y en 
v i r tud del siniestro que ha desr 
t ruido la Casa Solariega de Zulue-
ta 2 8, he establecido la Oficina dei 
Ejecutivo Municipal, en el Círcu-
lo Popular "Carmelo Urquiaga", 
establecido en los altos del Tea-
tro Payret, sinto en Prado y San 
José ,—donde recibiré a los corre-
ligionarios a la hora anteriormente 
establecida. 
La Habana, 21 de Mayo, 1925. 
Benito Lagueruela. 
Vice-Presidente. 
A los Populares 
La Directiva del "Club Popular 
Carmelo Urquiaga", establecido en 
los altos del Teatro Payret (Pra-
do y San J o s é ) , inaugurado ayer 
20 de Mayo, tomó el siguiente 
acuerdo: ofrecer los salones del 
Club a las organizaciones políti-
cas d&l Partido Popular, que acos-
tumbran reunirse en Zulueta 28; 
asi como declarar que lamentamos 
muy hondamente, el s iniéstro que 
ha hecho desaparecer la Casa-So-
lariega, donde tantos y tan tras-
cendentales acuerdos se tomaron 
en la vida polít ica cubana. 
La Habana, 21, Mayo 1925. 
Alfredo Organes. 
Presidente. 
Pasaron luego todos a la casa 
de vivienda, donde en ar t í s t i ca y 
bien adornada mesa, les fué servi-
do un espléndido desayuno a to-
dos los concurrentes 
Todos los gastos fueron cos-
teados por la señora María Anto-
n* Alonso do Azpuru, quien además 
en t regó a cada niño un ar t í s t ico 
recordatorio de primera comu-
nión . 
Rifó además un bono de diez 
pesos, como hace todos los do-
mingos . 
La capilla del central lucía una 
bella i luminación y un bonito de-
corado. Entre fragantes flores se 
destacaba una valiosa escultura 
del sagrado Corazón de Jesús , 
que es el Patrono de la casa. 
Los asistentes fueron delicada-
mente obsequiados. 
Hemos de rendir una felicita-
ción sincera a los dueños del "To-
ledo", muy particularmente por su 
altruismo y su labor moral rel i -
giosa en favor de sus empleados. 
Lorenzo Bl/ANCO 
NEVERA GLACIAL 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ías enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
Anúnciesc en el DIARIO DE LA 
El Periódico de Mayor Circulación 
H A B A N E R A S 
EN EL PALACIO DE LA PRESIDENCIA 
L A R E C E P C I O N D E A N O C H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
Amenábar, Cónsul de Cuba en San 
Francisco de California. 
Isabel Urréchaga, Ja gentil seño-
re de Solar, y su hermana tan inte-
resante, Dulce María Urréchaga de 
Barrera, una de las más lindas no-
rias de Abri l . 
Señoras jóvenes y bellas. 
E n grupo numeroso. 
ANO XCm 
En sedienta. 
(Viene de la primera plana) 
E L A T A Q U E " A L U A X C R O "SA-
B A N I L L A " C A R E C E D E EMPORr 
TANGIA 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 22. 
María Antonia Madrazo de Fer- L a Secretarla de iGoberil^I1nVhpí 
\ i r n 0 - R ^ Í _ ^ j T\ÍT I hecho público que lo ocurrido ayei 
nández Valle. Bebé Vment de Men- encel rPancho <.Sabai,iiia"( cerca de 
doza, Silvia Blanco do Núñez, Nena'saltilj0( e£ Un suceso carente de 
Kohly de Godoy, Graziella Rodri-i importancia, pudiendo afirmar, ba-
guez Cáceres de Sánchez Zayas,! sándose en los informes que ha re-
Mercedes Obregón de Suárez, Anitalibido de las autoridades militares 
Gelabert de Pérez Andreu, Narcisa de allí, que la muerte del Adminis-trador de la propiedad tiene un 
Magna fiesiú. 
De lujo, de esplendor. 
Una recepción anoche en honor 
de las Embajadas Extraordinarias y 
las Misiones Especiales reunidas en 
la Habana. 
Ofrecido por el nuevo Presidente 
de la República y su ilustre esposa, 
la señora Elvira M. de Machado, 
en los salones de Palacio, 
Hechas estaban las invitaciones 
para íag diez y media. 
Una hora despajte, radiante de 
luz y pletórica de alegría la man-
sión presidencial, la afluencia de 
concurresiíes resultaba grandiosa, 
imponderable. 
Eira de admirar desde que se as-
cendía por la doble escalera mar-
mórea, la belleza, del decorado. 
(Decorado de flores. 
Y de plantas. 
Obra del decano de nuestros jar-
dines, el famoso Fénix, de Carba-
11o y Martín, para el que hubo los 
elogios más merecidos. 
Predominaban entre el conjunto 
floral los exóticos tulipanes. 
F lor delicada. 
De matices diversos. 
E n las más artísticas co-nblna-
ciones aparecían distribuidos por 
las galerías, el gran salón de recep-
ciones y el comedor. 
Los gladiolos y las margaritas, 
intercalados' con los aristocráticos 
easters lillies, contribuían al mejor 
efecto de tan espléndido decorado. 
Se agrupaban en búcaros y en 
cestas que colgaban de las paredes 
graciosamente. 
Además, como marco, los más fi-
nos ejemplares que posee E l Fé-
nix, de plantas de salón. 
Eran arecas. 
Y eran kentias y laureles. 
Con un vestido de premet negro 
bordado en brillantes y zafiros, mo-
delo suntuoso de Marcial et Ar-
mand, recibía la Primera Dama de 
la República. 
De frac el Presidente. 
Con una condecoración única. 
E r a la Medalla de los Veteranos 
de la Guerra de la Independencia, 
colgando de la boutonniére como 
divisa gloriosa. 
Scundando exquisitamente a sus 
padres en hacer los honores de la 
recepción veíase a la señorita An-
gela Elv ira Machado, tan gentil, 
tan encantadora, luciendo un traje 
precioso de la firma Jean Patou. 
Traje blanco. 
De chiffon todo. 
Formaban el núcleo de honor 
de la fiesta las representaciones de 
los diversos Gobiernos que en E m -
0 s u f r a d u r a n t e e l d e s c a n s o , 
l a s m o l e s t i a s d e los m o s q u i -
tos, q u e a d e m á s d e s e r m o r t i f i c a n -
tes estos i n s e c t o s p u e d e n a c a r r e a r -
le g r a v e s d a ñ o s a s u s a l u d . 
E n e l s u r t i d o q u e p r e s e n t a E l E n -
c a n t o s e g u r a m e n t e e n c o n t r a r á e l 
m o s q u i t e r o d e c a l i d a d , t a m a ñ o y 
p r e c i o q u e a u s t e d le c o n v i e n e . 
D E M U S E L I N A 
9 0 x 1 5 0 ( c a m a d e n i ñ o ) , $ 1 . 5 0 . 
1 0 0 x 2 0 0 ( c a m a i n d i v i d u a l ) , 
$ 2 . 2 5 . 
1 2 5 x 2 0 0 ( m e d i o c a m e r a ) , a 
. SOLIS, ENTE] 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
$ 2 . 5 0 . 
1 5 0 x 2 2 5 ( c a m a c a m e r a ) , $ 3 . 0 0 . 
D E P U N T O D E H I L O . 
9 0 x 1 5 0 ( c a m a d e n i ñ o ) , $ 3 . 0 0 . 
1G0 x 2 0 0 ( c a m a i n d i v i d u a l ) , 
$ 3 . 9 0 . 
1 2 5 x 2 0 0 ( m e d i o c a m e r a , . $ 4 . 2 5 . 
1 5 0 x 2 2 5 ( c a m a c a m e r a , $ 5 . 0 0 . 
De t a m a ñ o e s p e c i a l , $ 6 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r t á t i l , 
d e s d e 6 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o redondo 
o c u a d r a d o : 
M e d i o c a m e r o s , $ 5 . 0 0 . . 
C a m e r o s , $ 5 . 5 0 . 
Gómez de Espinosa, Margarita So-iCarácter personal y no un ataque 
liño de Rodríguez, Sofía Barreras | de bandidos, como se ha dado en 
de Montalvo, Floraida Fernández! decir en todos los casos de esta ín-
do Tolón. Conchita Valdivia de San-! ^ ^ 
ta Tomás. Berta Fonco de Barra-j iiiYeS¿aC¡6n ^ c0n0cer la más 
qué. Teté Berenguer de Castro, | e.xacta verdad del asunto. 
Amalita Anglada de Romero, Maní- • 
ja Barraqué de Sánchez, Mercedes1 LA. E M P R E S A D E R E P E I / E R A 
L O S RIFEÑOS D E L A ZONA 
F R A N C E S A E S G R A V E 
Ulloa.d?' Berenguer y Gloria Pem-i 
bortón, la gentil esposa del distin-¡ 
güido ingeniero Evelio Govantes. 
Raquel l de los Reyes, la intere*-
LONDRES. mayo 22.—A Pesar 
de la reticencia empleada en los in-
sante señora de-Carrera, con sus | formes oficiales y el optimismo de-
E s t á P r o b a d o Q u e . . . 
Olí 
Purifica y Embellece la Piel 
Lo Venden Todas las Buenas Casa 
Y C I A . 
LA FECHA GLORIOSA DEL 20 DE MAYO 
E s f e s t e j a d a en l a H a b a n a , con l a s o l e m n i d a d que se merece . C o n 
tari gra to mot ivo , t i enen oportun idad n u e s t r o s c l i en te s del i n t e r i o r de v i -
s i t a r riuestra e x p o s i c i ó n de Joyas?, Muebles , L á m p a r a s , O b j e t o s de A r t e y 
toda c l a s e de A r t í c u l o s p a r a regalo . 
G R A N R E B A J A D K P R E C I O S E N E S T O S D I A S 
L A E S M E R A L D A S Z ^ I ^ 
F a j a Oriental 
DE WARNER 
Las damas que buscan comodi-
flad, duración y bellas líneas, siem-
pre las usan. 
Su calidad es insuperable, 
ífo rompen, rasg¡an ni oxidan. 
Si rompen, rasgan u oaddan, se 
cambian por otra. 
'Las buenas tiendas siempre tie-
nen el surtido completo. 
LXIOOS D I S T R I B U I D O R E S A L 
POR MAYOR. 
C A S T R O Y F E R R E E R O 
M U R A L L A 119. HABANA. 
SUS CABCLLOS RUBIOS con GOUTTE D'OR 
' ( G O T A D E O R O ) . 
E X T R A C T O C O N C E N T R A D O D E C A M O M I L I . A . 
y N u e v a P e l u q u e r í a " L i o -D e v e n t a : " E l E n c a n t o " . " C e s a TVi lson" rens" . Obispo 113. 
D i s t r i b u i d o r : M A U R I C I O , S a n R a f a e l 72. bajos . 
C 1 5 5 5 a l t . 7t-8 
bajadas y en. Misiones vinieron para 
el trascendental acto de la trasmi-
sión ¿e poderes en la bistórica fe-
cha del 20 de Mayo. 
Asistieron en pleno. 
Podría afirmarse. 
Esto sentado resultarla ociosa, 
por completo innecesaria, toda re-
lación. . 
Tuve el gusto de saludar, lo que 
no -había conseguido hasta anoche, 
al doctor Mario García Kohly. 
Un saludo hecho un abrazo. 
Cordial, afectuosísimo. 
Aproveché de paso para felicitar 
a nuestro insigne fPlenipotenciario 
en la Corte de España, por un su-
ceso de orden personal que ha trans 
cendido hasta la Habana. 
No podía yo ignorarlo y poco, 
muy poco habré de tardar, así lo 
prometo, en hacerlo de dominio pú-
blico. 
Las toilettes de nuestras casas de 
modas, , las de mayor rango y más 
alta nombradla, se admiraban 
anoche en damas numerosas. 
L a joven e interesante esposa del 
Secretario de Gobernación, señora 
Isabel Recio de Zayas Bazán, habi-
Ué de Bernabeu, lucía un magní-
fico traje blanco bordado en cris-
tal. 
Un robe precioso, también del 
célebre modisto, llevaba la siempre 
elegante Graciella Ruiz de Iturral-
de, distinguida esposa del anterior 
secretario de Gobernación, hoy, en 
el nuevo gabinete presidencial. Se-
cretario de la Guerra. 
L a . señora de la Rosa, Vicepresi-
dente de la República, llamaba la 
atención , por su elegancia. 
Un traje suntuoso, procedente de 
la Malson Vorsailles, ostentaba la 
distinguida dama. 
Andreita Ferrer de Mora. 
De negro. 
Traje que era creación también 
del renombrado atelier de las seño-
ritas Salas. 
Podría seguir anotando modelos 
de toilettes ehtre los más celebra-
dos. 
Larga tarea. 
Susceptible de omisiones. 
maslado vehemente que viene de 
mostrándose, se está llegando rápi-
dnmente a la evidencia de que la 
empresa de repeler la agresión de 
los elementos rifeños en la zor/, 
francesa de Marruecos es un asun-
to de urgente necesidad para el Mi-
r>~ inisterio de la Guerra así como pa-r errer d« Gouzalea, j ^ i . . , . . . , . 
ra su débil potencia económica ac-
tual, que permitirá trabajosamente 
hacerle frente a la cuantiosa san-
gría de llevar a cabo las operacio 
nes; en el frente rifeño con ener-
gía y éxito. 
Las última^ noticias hacen sa-
ber la llegada de la mayor parte 
de los refuerzos solicitados j)or el 
Estado Mayor de las tropas en ope-
raciones. 
E L M I E R C O L E S PROXIMO E M -
P R E N D E R A AÍÍUNDSEN SU V I A -
J E A E R E O A L POLO 
De una soberana del gusto y de 
la moda, la famosa Marie Tentou, 
eran tres vestidos dignos de elogio 
por igual. 
E l de Tulita Bosque, la gentilísi-
ma Tulita, que era un modelo Vipn-
net, de georgette blanco bordado en 
perlas. 
E l de María Monteagudo de Qui-
ñones, modelo Jenny, de encaje de 
plata. 
Encaje que es la demiére Hoy. 
L a alta novedad. 
Y el vestido de la señora da 
Camps, la gentil Mariana Venem. 
u.n modelo premet de chiffo»» lila 
bordado en tissu. 
Entre la concurrencia, la inte-
resante Renée 'de Mesa, que vino 
dos hijas tan encantadoras Li l ia y 
Olga. 
Manuelita Gómez, diptinguida es-
posa d®* coronel Julio Morales Coe-
Uo, nuevo Jefe de Eptado Mayor 
de la Marina Ifacional 
Consuellto 
tan airosa, y tan bonita, con un ele-
gante traje de la firma Bernabeu. 
Armantina de la Campa, la seño-
ra de Ó'Farrill, muy graciosa y 
muy Interesante. 
Grazislla Maragliano de Franchi 
Alfaro, Pilarclta Ponce de Valiente 
y Eva García de León. 
Lollta Quintana de Angones , 
Gentilísima! 
Sarah de la Torre de Rasco, Li ly 
Morales de Coroalles y Alicia López 
Aldana de Godoy. 
Buenaventura González de Pi-
chardo, distinguida espósa del Cón-
sul de Cuba en Yokohama, que pre-
sentaba anoche en sociedad a su hi-
ja, la señorita Josefina Pichardo. 
Linda Josefina. 
Esbelta y. graciosísima. 
María .Villar, distingua esposa 
d«l coronel Méndez Péñate, Gober-
nador de. las Villas. 
Blanc-a Rodríguez de Fernández, 
María Isabel Navarrete de Anglada 
y Merceditas • Fernández Dominlcis 
de Roig. 
• Felicia Mendoza, de Aróstegui, 
María Wilson de Villalón y Blanca 
Alvaro Viuda de Arriba. 
Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Blanca Rosa de la Torre de 
Morales y Carmen Corujo de Her-
nández Car taya. 
fflsther Cabrera de Ortiz. 
Rosita Cadaval de Reyneri. 
Zoe'Sofiano de Patterson. 
Carmela Nieto, la buena y queri-
das Carmela, que llamaba la aten, 
ción en aquellos salones con una 
toilette elegantísima. 
Petronila Oómez de Mencía, Bs-
B E R L I N , Mayo 23.—La "Gaceta 
do los Vosgos" publica un despa-
cho procedente de Kings Bay, di-
ciendo que será ©1 miércoles cuan-
do el capitán explorador polar Roald 
Amundsen emprenda su viaje aé-
reo hacia el Polo Norte. 
Si E5 D£ PLATA FINA Y ARTISTICA 
N O S O T R O S T E N E M O S E L O B J E T O Q U E US-
T E D N E C E S I T A P A R A H A C E R U N P R i M O H O -
S O P R E S E N T E . D E S D E H A C E M U C H O S A N O S 
E S P E C I A L I Z A M O S E N P L A T A A L E M A N A . R E , 
C I B I M O S D I R E C T A Y E X C L U S I V A M E N T E L A 
P R O D U C C I O N S E L E C T A D E I M P O R T A N T I S I -
M A S M A N U F A C T U R A S . T E N G A L A B O N D A D 
D E V I S I T A R N O S Y C O M P R U E B E L O . 
: L A M A S F E R M O f A - S , R A P A E I i 2 a I 
expresamente desde su residencia 
de Newark, en New Jersey, para la* telita Alonso de Nodarse y Lollta 
Ramos de Mahony. fiestas presidenciales. 
Li ly Hidalgo do Conill. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Serafina Diago de Gómez. 
Airosa y elegante, como siempre, 
Mrs. Castlin-
Mrs. Kent. 
Y más, muchas más, ertre las 
que no podría olvidar a María Igle-
Laura Bertini de Céspedes,' distin- sia,. la bella y gentil ísima esposa 
guida esposa del Secretario CÍH 
Estafio. 
De negro, María Josefa Corrales 
de Cortina, '31oisa Febles de Pa-
salodos y María Eloísa Fernánde-? 
de Macías. 
Margarita Scull de Al vare». 
Bolla y elegante. 
del doctor Usabiaga, indicado para 
u / alto puesto diplomático. 
Señoritas. 
L a linda Isabelita Rasco. 
Carmen' Soto Navarro, Nena 
A.r<stegui y Luisa Carlota Párraga. 
Maruja, Leonor y Sarita Soliño, 
hermanas las tres, muy graciosas y 
E L P R I M E R MINISTRO P A E S L E -
V E PRONUNCIO UN DISCURSO 
E N L A EXPOSICION D E L A HU-
L L A BLANCA 
G R E N O B L E , Mayo 22.—Con mo-
tivo de la inauguración de la expo-
sición de la hulla blanca y del tou-
rismo ayér en esta ciudad, el pri-
mer ministro Painleve pronunció un 
gran discurso político consignando 
la ñécesidad de obtener la seguri-
dad para Francia que representa la 
de Europa entera y el deber en que 
está el Gobierno de conjurar el pe-
ligro financiero mediante el riguro-
so equilibrio presuipuestal, demos-
trándolo de una manera incontes-
table. 
Desmintió ; enérgicamente las no-
ticias propaladas sobre que todas 
las obligaciones del Estado serían 
aplazadas, diciendo que ninígún de-
ber financiero es comparable al de-
ber cívico de una nación y que no 
puede nunca resguardarse el inte-
rés particular en perjuicio del in-
terés general. 
Refiriéndose a la actual campa-
ña de Marruecos declaró Painleve 
que las tropas francesas necesitan 
de la asistencia de todos ya que no 
implica la realización de ninguna 
conquista y sí la defensa con per-
severancia y heroico coraje de la 
zona francesa en Marruecos, con-
tra una agresión que viene a inte-
rrumpir la ipaz y la obra de civili-
zación que allí s e . v e n í a realizan-
do. 
A continuación expuso su pro-
grama de reformas sociales confor-
mes con la voluntad democrática, 
expuesta en las últimas elecciones. 
L a prensa comenta el gran dis-
curso de Painleve, pleno de prome-
sas y medidas de buen gobierno, y 
pide a todos que presten eu coope-
ración al esfuerzo grandioso que 
se nota necesaria al examinar la si-
tuación general del país. 
LA, SOCIEDAD " L A F A Y E T T E M E -
MORIAL" C E L E B R O A Y E R U(NA 
GRAN MAN I F E S T A C I O N 
P A R I S , Mayo 22 .—La Sociedad 
"Lafayette Memorial" organizó ayer 
una manifestación de elementos 
franco-americanos eh honor del ma-
riscal de ese nombre. 
do arrestados cuarenta comuni»» 
y entre ellos dos Diputados en 
lación con un complot descuhw 
por la policía. 
L A E X P E D I C I O N M A C MTLTJV 
S E G U I R A L A R U T A D E ' P B ^ . 
WASHINGTON, Mayo 22 
expedición polar dirigida por~i\ia! 
Millan se dispone a partir nuéT. 
mente hacia el Polo, llevando 
ra la misma ruta seguida por .i 
explorador Peáry. 
E L JURADO F E D E R A L 
VIO A L GOBERNADOR DAVis v 
A SU HUO 
Una trinidad de la belleza, la m u y bonitas 
gracia y la simpatía que formaban' Cuquita Hernández Guzmán, Jo-
anoche, como en repetidas fíes-'s,>fina Vázquez Gaviot, Margot Ba-
tas, María Usabiaga de Barrueco,'ffos, Sylvia Párraga y Lolita Va-
Amelia María Cadaval de Fernández'roiia, 
garah, María Amelia y Luisita 
Rodríguez Cáceres, Esperanza y 
María Luisa Terrent, Flamina Sar-
miento y Matilde Acosta, la encan-
tadora prometida del simpático jo-
ven Alberto, Barraqué. 
Esther Febles, Fabiola de Arriba 
y Graziella Mazas. 
Floirénce iSteinhart. 
Encantadora! 
Y radiante de hermosura, gracia 
y gentileza, Mercedes Madrazo. 
Flor de belleza. 
Y de simpatía y gracia. 
Un buffet magnífico, que hacía 
honor a la gran repostería de Ideal 
Room, servíase en el lujoso come-
Blanco y la encantadora pinareña 
Paula del Pino de Porta. 
Regina Truffin, la interesante 
esposa del doctor Vázquez Bello, 
luciendo un vestido verde con en-
caje de oro y un toque color coral. 
Regia toilette la de la joven se-
ñora del Piosidente del Senado que 
era un modelo de Jean Patou esco-
gido entre las flamantes colecciones 
d? Sarah et Reino. 
Graziella Echevarría. 
Lindísima! 
Resaltaba en la fiesta palatina 
con un precioso traje color cereza, 
María de Toro, bella dama chile-
na, esposa del señor Gabriel Angel 
dor de la mansión presidencial mien 
tras deleitaba a todos con sus se-
lectas audiciones, apostada en • el 
patio, la Banda del Ejército Me-
jicano. 
E l champagne Chauvet, del que 
tan gran consumo se ha hecjho en 
las fiestas últimas, corrió abrindan-
te anoche en Palacio. 
Fué el buffet espléndido, irre-
prochablé, correspondiendo a la or-
ganización qae a todo sabe impri-
mir con su experiencia y su buen 
gusto ©i nuevo Mayordomo de Pa-
lacio, el joven tan simpático y tan 
querido José Emilio Obregón. 
Iniciado el desfile desde la una 
a esa hora abandonaba el cronista 
la mansión presidencial en la gra-
ta compañía del Conde del Rivero. 
Había excusado su ausencia la 
Condesa por estar sufriendo un mo-
lesto mal, del que ya se encuentra 
bastante aliviada, desde fines de la 
anterior semana. 
L a recepción palatina, primera 
del período presidencial del gene-
ral Gerardo Machado, se ajustó a 
su carácter, a su expresión oficial. 
Se hizo música. 
Pero no se bailó. 
QUEDO INAUGURADO E>' L O N -
D R E S E L CONGRESO I N T E R N A -
CIONAL D E E S C R I T O R E S 
PARIS , Mayo 22.—Sir John Ga-
lavvorthy, Presidente del Club de 
Escritores de Londres presidió ayer 
en esta capita:! el banquete inaugu-
rando el Congreso Internacional de 
los Clubs de Escritores. 
E N CHICAGO S E ORGANIZA 
U N A C O : M P A 5 ; L \ D E TRANSPOR-
T E S A E R E O S 
CHICAGO, Mayo 22.—Sa ha 
organizado en esta ciudad una 
Compañía de Transportes Aéreos 
con un capital de diez milones de 
pesos para dedicarse al servicio 
nocturno de carga y express entre 
New York y Chicago. 
E L G E N E R A L SARRAUT, E M B A -
JADOR D E F R A N C I A E N T U R -
QUIA, L L E G O A ANGORA 
ANGORA, Mayó 2 2 . — E l gene-
ral Sarraut llegó ayer a esta Capi-
tal y mañana presentará ante Mus-
tapha Kemal sus cartas credencia-
les como Embajador de Francia en 
Turquía. 
CUARENTA COMUNISTAS F U E -
RON A R R E S T A D O S POR L A PO-
L I C I A D E VARSOVTA 
T O P E K A , M ayo 2 2. —E;i jura. 
do ha declarado inocente al ex-Gn. 
bernador Davis de. los cargos fot 
mulados en su contra de solicitar 
cantidades por los indultos duran-
te el tiempo que desempeñó el 
go, .estando comprendido también 
en la acusación su hijo Juan. La 
deliberación del Jurado duró tris 
horas. 
E L CAPITAN ROALD AMINDSD 
C R E E S E QUE HA EMPRENDIDO 
E L V U E L O 
OSLO, mayo 22.—Desde ayer 
tarde créese que el Capitán-Roald 
Amundsen ha emprendido su anun-
ciado y varias veces aplazado vue-
l'o desde Spitzberg al Polo Norte, 
por ser ideales las condiciones para 
intentar tal evento. AunQue los in-
formes dicen que está nevando y 
los hidroplanos están soportando 
todo el peso que deben íransportar, 
solamente están hundidos en dos 
pulgadas de nieve. 
Los planes de Amundsen consis-
ten en llegar por aire lo más cerca 
posible del Polo y completar el re-
corrido en "skies". 
Opina el exploraGor que las pesa-
das nubes que son tan normales en 
la región polar harán bastante di--
fíciles y poco precisas las observa-
ciones. 
Como la distancia a recorrer es 
de 680 millas y las máquinas pue-
den hacer sin forzar su marcia 
unas -noventa mill'as, calcúlase que 
son necesarias ocho horas solamen-
te para llegar al Polo desde Kjpgs 
(Vi 
VARSOVIA,-Mayo 22.—Han s i -Bay. 
Hotel " G R A N A M E R I C A 
E l m á s f resco de l a H a b a n a , y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . . 
E l pre fer ido por l a s f a m i l i a s . P r e c i o s d© v e r a n o : Habitaciones o" 
a g u a c o r r i e n t e desde $1.00 por persona , p a r a f a m i l i a s por n16868;,,. .¡j 
v e n c i o n a l e s m u y reducidos , c o m i d a s por abono o a l a c a r t a a precios 
c o m p e t e n c i a . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á , . 
OZORES Y PIRE 
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G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Se h a c e n cargo de todo t r a b a j o de adorno y decorado f ino. 
ISTJZ, 30. T E D P . 1-3749, V I B O R A . 
; : í ñ d ^ s T t 
Después de Afeitarse 
dése una buena jabonadura con el JABON D E CARABAÑA. y 
jese la espuma en la cara varios minutos; sentirá usted LA M . 
A G R A D A B L E SENSACION y el cutis quedará suave, terso, W 
pió de toda impureza. . . 
NO IHBJE D E H A C E R L A P R U E B A ! 
FOLLETIN 
T O M A S H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES 
K o v e l a t r a d u c i d a d e l i n g l é s p o r 
E M I L I O M . MARTINEZ AMADOR 
T O M O n 
l A co a jactarse de aquella devoción... 
• ^ ¡ l e c c i ó n que el hombre no tarda en 
aprender. Una leve rebeldía . de 
[cuando en cuando no habría hecho 
daño a Knight, y en cambio habría 
concedido infinitas ventajas a E l -
frida. Pero ésta le idolatraba, y se 
sentía orgullosa de ser su obedien-
te sierva. 
X X X I 
T e l é f o n o A-5893 . 
Vamos otra vez a los riscos, E l -
| frida—dijo un día el escritor; y 
P o venta e n la l i b r e r í a de J o s é Albela' sin consultar los deseos de la jo-
P a d r e V á r e l a , ( B e l a s c o a l n ) n ú m . .?2-B | ven. nizo un movimiento como pa-
ra partir al instante. 
—¿Al cantil de nuestra horrible 
aventura—preguntó ella estreme-
ciéndose.—Parece qr.e sólo con ver-
lo, me ha de amenazar la muerte. 
Sin embargo, hasta tal punto se 
(Continúa) . 
timativa, era obra del azar de las 
cosas. Que ei' agitado, remordedor 
e indiscreto corazón de Elfrida tu-
viera que defenderse sin ayuda de | había fundido'Vu personalidad 
nadie contra la escrutadora pers 1 
Esteban Smith, en una inolvidabi-e 
mañana de la visita veraniega del 
joven arquitecto. 
Así, aunque ei recuerdo del pri-
mer acantilado la había hecho es-
impertinentes observacicnes sobríe ¡ tiempo desde, que se sentó allí mala pasada de revelarle el perdi- ron las desdichadas exclamaciones esperar con respecto a t í . 
L a Belle Dame sans Merci 
frida se sentía agobiada por 
misma intensidad de su amor 
E l - con Esteban, con su novio, y se do pendiente, 
la prometió por su esposa. L a signi- Los pensamientos de la 
flcativa proximidad de aquel día volvieron al instante a las 
,eder |d* Elfiida, al darle el beso, a juz es natural debiste de .c?ncci s ^ 
joven gar por la mirada que cruzó por tu prirner novio los privues1 
xi. 
i'a joven 
pala, sus ojos. Aunque hubiera «querido me has concedido a mx. t 
Knight hizo casi todo el gasto era un nuevo recelo que añadir a bras que sin intención había pro- tragarse las palabras, no tuvo más De los labios de la ioven w 
serie de apasionados temores nunciado para explicar lo que es- remedio que hablar del asunto, un "sí" tan tenue com 
mmata. Elfrida le escuchaba en que ya revestían forma crónica taba haciendo ai perder el'arete, más para cerciorarse de que no postrero de una brisa. 
silencio, y se entregaba por com- en su alma. E inmediatamente la asaltó el re- era cierto lo que las de Elfrida Y él te besaba.. . 
mos-"pelo de que Knight, al ver el ob- dieron a entender que por el de- — S i . . sU cari-
escudriñar lo pasado. — Y tal vez I>e'rmitist1e a ^ 6 ?0 
Llegaste a ser prometida de ño más libertades que las u 
tremecerse por los peligros a que de la conversación durante la ca- 1 
ella y su novio habían estado ex-
puestos, no le producía tan mala 
impresión como Windy Beak, pleto a los movimientos del paso gin embargo, Knight se 
pues s ó l o se asociaba a la idea de del caballo, subiendo y bajando tl.aba muy tierno aquella tarde, J e t o . recordara sus' p a l a b r e a " Por seo T e 
Knight, Wmdy Beak era peor que lentamente como un ave marina y la mantenía rniiy cerca de su pe- esta razón, su instinto le advirtió — ¿ L 
io el «suTr 
claro. 
un sobre una ola 
Cuando llegaron al punto en 
que ya no podía el animal seguir 
cho. Que debía recobrarlo secretamen- aquel novio?—dijo mirando 
Ninguno de los dos • había pro-ite-1La ?lhaja estaba tan hundida mente hacia el lejano mar. 
fija-
o r t l i / l » " i r * £ Í . T - - i r k £ Z v £ H O H T nunclado "una palabra desde que se ^ la grieta q1ue 'Slfrida np la po- — s í , pero no es eso exactamen- más alerta, adelante, Kmght la s o s ü n o delica- sentaron( hast^ que de d.jo día sacar con las manos, aunque lo te 
h e tenido contigo. 
—No, eso no—repuso 
otro - E s t á mucho más lejos que el f rente f ^ J J ^ . ^ j ^ sia Knight ] meditabundo, y mirando Atentó varias veces a hurtadillas. 
ro- i l l a ' at0 a Pensamiento y ecno aAwt B lrt ,¿l4A€,, —¿Qué haces, Elfie?—le pre- ra casarte!—musitó él 















andar con ella hasta el asiento de aún a 10 lej'os —bi, pero tu puedes ir a caballo. ^ 
•—¿Y tú también? 
—No, yo no voy andando. 
E r a la repetición de lo que ha 
secreto. Pero no 
No me censures. 
sombrío; era para 
perpetuo reproche. 
Mas como no quería negarse res 
pendió: o creo que 
— ¡ A h , Elfrida! ¡Prometida pa- ^ Permitieras? 
casarte!—musitó é l . i —Si-
peña. Allí s e sentó, atrajo a --Quisiera saber si alguna ^ f X t s T ^ n ^ ^ 
E l f r i l a suavemente hacia sí, y los se han sentado aquí algunos no- palda n su Z ¿ i S ^ f l * 
dos miraron al mar. vlos tan abrazados como estamos L a * i n v e n h a h f a n h a „ f l n „ a r i n <=„ UI°SUotes asi-
A dos o tres grados por cima de nosotros. Probablemente, porque Dronós ^ ^ S ' n0- ¿ „ „ 
Alguna aquella líüea n.elancójica y éter- sí. porque el lugar parece convi- ^ n t ^ ^ ^ ^ n0' n0 de 
er- ñámente nivelada d e l horizonte aar a ella. , „rvia *oah*h¡, ño -̂n+ ôr . . . . más que -
no oceánico, se alzaba un sol de bron- E l recuerdo de Ma bien conocida í r í n a n o ^ n ó ^ ' f u e e l l a ' h a í í te s^ ^regun direCtamen- él no'teñí. 
Shal ln ^ " T 1 qUe a111 se l X ^ í a - mentado, visto. Inmediatamente apeló a su —Elfrfda te dije' una vez—re 
caballo color de ceniza ®ra un cielo de la tan repetida pérdida subsl- cortaplumas, y a fuerza de hurgar puso siguiendo sus persarSentos D10 camo u« r;;; . fc-
nc iluminado ni encendido por el guíente, v de cómo Esteban había v de maniobra,- sacó P1 a r ^ a ia ? i ! . Pasamientos, 1.oda la h^tona, con^ 
Un cuarto de hora después es- sol.- como es lo. corriente en los Suelto allí en busca d e l objeto superficie d e í sueío ^ ™™ \ f 0 á™ adiciones, Hegara f j e r d ¿ t?r el 
taba sobre la silla. ¡Pero cuán casos. Aquella sábana de cielo se perdido, hizo mirar a E frida al ^^^^^^^ Dre 5 n ^ haStLq,Ue te be" da de Knisht' la S se a s u ^ J 
diferente del de lá otra v e z ora iantaba con l a salada masa de suelo, a su lado y a su espalda euntó 6verdad.—pre- se a tí L n beso no es una gran manera que erescritor se ^ 
su estado de ánimo! Y bien podía agntf gris, manchada acá y acullá Elfrida, al volver la cabeza vió Sí a u e ln ^ r p n n s n M I . ' . 6 1Ufg0: y. ?0CaS la Perplejidad le ^z0n'a i n s p i ^ M 
serlo, porque Elfrida había renun- .le flecos blancos. A veces llega- algo que brülaS déb i lme^e en v o r ^ j a es- iepuso ella en nes pueden ev^ar caricias y aten- verdadera i n o c e - n c i a ^ ^1, 
ciado al dominio de reina sobre ba a loa rostros de los novios un una grieta de las rocas S ó ^ unoí Or¿ r ^ r n n n o w b*™™™ . ^ , l l a aSe. C 0 T n0 Sea a Elfrida tanto VVJnnáo,t0.£ 
. ,el pequeño para ser vasalla del .-apor de humedad, probablemen- S n u t ^ S t ó r i Ó s ? iluminaba el sol cnnTrk- d? J n H ^ I ! ^ , ^ del h0rnDbre C0D +qUien después se Que, tal como va el *"nd^gDif J 
naturales d e l globo, no menos que i grande. Ya no podía sentirse su- te espuma enrarecida de los S-!aaí¿l^tftttó"^tá « S ^ á S X ^ K ^ f K ^ T ^ T i V ^ f Z ^ - ^ y 0 J ^ S 0 mis flaque' una cosa extraordinaria, po4j 
e o n ^ cuahdades intelectuales deiperlor ; ya no podía trotar hasta pes d e mar qu . se estrellaban %1 d L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t £ 
K su Elfrida l a s a b a que no l u T y S T Í W S ^ ^ e n S ^ t ^ Z X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hacer Mera transcurrido mucho más tro hicieron a Elfrida la buena ô  A la mente del escritor volvie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÍSSble-
cu 
poner mas inconvenientes. 
•—Bueno, Harry, iré a 
—dijo con dulzura. 
en j fatalidad se debía de estar 
Picacia y e l poder lógico . u e l ^ ^ ^ ^ ^ sobre su cabeza. Pero 
^na :faZr,.deHspiertas sus sospechas, fjiica, sinq que inmediatamente se qU 80 
no dejai.a de poner e n practica con apercibió a acompañarie. 
?Í d P ^ í t 0 ^mprano' era obra de - N o , a ese no-.-repuso Knight. 
la desgracia d e la joven. Aparecía | t a m b i é n para mí es fatídico M e 
como uua desdichada incongruencia 1 refiero ál o tro . . . ¿cómo le ILa-
ía circunstancia de que un cerebro man? Windv Beak 
L ^ T a b l S ^ s o r e t ^ ^ r a z ó n L ^ ^ f ^ * * ^ ¿ -
que e l dueño del cerebío amabS egUnd0 acantlIado de Ia c^ta, y , cli 
más que al suyo propio ^ a b a j como Buert? ocurrir con los perfiles i el 
L a sumisa devoción de Elfrida a 
^ e n ^ C o m ^ s ^ m o T t S itl lOS hoinbrf • Sozaba fama de ser el I per'd^rse^de" visTa""con " p ¡ n s a ¿ i ¡ ¿ - Me áe\ acantilado 
r ^ L le había ^nfeñadn r n . Panero. Además, era el cantil a to para confundir y azorar 
raaa, ie nabla ensenado poco a po- que Elfrida había ido a caballo con1 compañero; ya no podía 
- ¡ C u á n t o te he conside^; 
Elfrida, y cuánto me h* con grS. 
—exclamó Knight con acen ̂  y 
ve y emocionado.—Tani et 
tantas horas como he j x 
t í . . . Me ha <3ad° îevde0ceS .• í 
quellas dos ^ce» 
u.a escrúpulos e ^ ^ ^ . 
Elfrida arrimó mas ^ de 
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••ie en iúbilo la ciuda4. 
^ ^ue -1 entusiasmo, 
^ ' ^ r u m p i ó ayer -la lluvia. 
f0 1 bía ocurrido la víspera, 
01510 ^mente, ninguno de los fes-
organi izados. 










































^ c o / a r c o s . ba%deraS y faroli-
f ¡parecían iuvadi'das. 
^ I f i c o el- Paseo. 
diosos los fuegos. 
presen ciados éstos por 
^ T d e personas desde el Ma-
^ ei Parque José de la Luz. 
nti momento en Que apa-
gubo un 
recia 
' efecto fantástico 
lecóa y 
vuelta en una constelación 
Tortada del Morro. 
Maravilloso T 
" Los festejos de hoy tienen como 
aspectos salientes la batalla de flo-
res y la función de gala. 
Esta última, con un programa 
lleno de atractivos, en el teatro 
Nacional. 
L a batalla de flores, espectáculo 
que no disfrutamos desde hace 
largos años, se desarrollará esta 
tarde a lo largo del Prado y del Ma-
lecón.^ 
E l jurado, del que tengo el bo 
ñor de formar parte, actuará en el 
Unión Clnb, desde uno de los bal 
cones. 
Será una fiesta lucida. 
Animadísima. 
Enrique FONTANLLLS 
a m p a r a s 
6e S a l a 
' Tenemos nuevos moclelos de 
incomparable elegancia tanto en 
el bellísimo estilo Trianón, como 
en Renacimiento y otros también 
muy en boga. 
l A C A S A D E E O S R E G A L O » 
ana 
Anuncios T R U J 1 L L O MARIN 
Del Problema. . . 
(Viene de la primera plana) 
Ministrados estos días, de los cuales 
je ha ocupado la Prensa local, figu-
ra el siguiente: 
f En una joyería se presentó un 
.moro pidiendo varias joyas, apar-
tando, después de escrupulosa elec-
» , 15 bolsos de los que le pare-
cieron mejores. 
I Cucado ísl joyero fué a extender 
la factura, el indígena emprendió 
la fuga, llevándose las alhajas, sin 
sin; el dueño do la joyería lograra 
jflarlG alcance... 
Puesto el hecho en conocimiento 
Be las autoridades, la Guardia ci-
ril hizo activas gestiones, logrando 
«1¡15 nueve dias la captura del in-
jíígena, cuando éste embarcaba en 
Ceuta para dirigirse a Alcázar Se-











EN LA ZONA O C C I D E N T A L 
TETDAN 18 . — Continúa la. hár-
,ca de Muñoz 'Grande realizando 
ímboscadas en el sector del puen-
íc internacional, para impedir el 
laso de Convoyes enemigos. 
Durante la noche última fué sor-
írendido uno de éstos, apresándose 
t tres rebeldes j varias caballerías 
S E D A S E S T A M P A D A S 
Lindísimas. E n infinidad de combinaciones. Desde $1.25, hasta 
$4.50. L a elegancia y originalidad mág -distinguida hallará usted en 
estas telas que tanto se están usando vara combinaciones. 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
E l juicio, tanto artístico como elegante de nuestro surtido de 
abanicos, desearíamos que fuese usted quien, lo hiciese cuando viese 
la colección que podemos mostrarle. Tenemos lá seguridad que nos 
sería muy favorable. 
E D I A S D E S E D A 
GARANTIZAMOS SU R E S U L T A D O 
" K A I S E R " , CON REFUERZOS DE H I L O , A . . 
"VAN R A A L T E " , CON REFUERZOS DE . H I L O , A 
"VAN R A ^ L T E " , CHIFFON, TODA DE SEDA, A . 
"VAN R A A L T E " , TODA DE SEDA, EXTRA, A . . 
" K A I S E R " , TODA DE SEDA, EXTRA, A . . . 
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TB? (CON TALLERES PROPIOS) 
LA MUERTE D E L RAISUNI 
TETTJAN 18.— Acentúase la 
ência de que el Raisuni murió 
icoMécuéncia do un ataque de 
iremia. 
^ún no se ha confirmado ofi-
t̂oente la noticia de la muerte 
"el cherif 
NUEVA OFICINA 
/TETOAN 18.—Para atender a 
^Peticiones desumlsión que se 
gfr.por varias familias de Uad-
Í ^ . flaus y Beni Hosmar, se es-
una oficina de Interven-
% Provisional, en Lauden. 
X0nciAS D E L SECTOR D E 
M E L I L L A 
aiÍ5ILLA ^ Se han somentido 
W ^ V 6 ^ 6 familias pertene-
t ^ m i c h e s ! ^ 1 1 3 8 de B e i l i S a i d 
¿ S O ^ Í M 5 ! ? !ometWo el Wes-
l»aenfll ü Sollman, que se halla-
el zoco de Telatza de Afselat. 
t B ^ 5 ? A » K L O S R E G U L A -
M E E S D E M E L I L L A 
^ h ^ V 8 — E 1 ^nera l San-
^ecreJí0 Un telegrama del 
^ o v S 46 Guerra. comuni-
•Me la !r Sid0 apozado el ac-
^ uW. efa de la bandera a 
^ r e s d6 Malilla —que de-
uelic 
a de 
A l desembarcar los legionarios 
fueron aplaudidos. 
Las autoridades se trasladaron 
luego a la calle Alfonso X I I I , por 
donde desfilaron los legionarios 
MORAS P R I S I O N E R A S 
M E L I L L A 18.—Fuerzas de la 
mehalla de Melilla establecieron 
una emboscada cerca de Azib de 
Midar, apresando a varias mujeres 
moras que conducían víveres para 
los rebeldes. 
F U E G O CONTRA E L E N E M I G O 
M E L I L L A 18— Las posiciones de 
Farha, Tienda Fortificada y Afa-
raun hicieron fuego contra grupos 
rebeldes.. 
Ha llegado de Madrid el coman-
dante de Estado Mayor Sr. Alvarez 
de Sotomayor. 
L A R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
A L I C A N T E 18 .— Ayer comen-
zaron los festejos en honor de los 
soldados del batallón de la Princesa 
repatriados de Marruecos. Por la 
mañana se rezaron misas en todas 
las iglesias por las almas de los 
fallecidos, y a mediodía se sirvió 
en el Centro de Escritores un ape-
ritivo a los suboficiales, sargentos, 
cabos y soldados. 
A las dos de la tarde se celebró 
un banquete en que se victoreó a 
España y al Ejército . 
Las Empresas de los teatros y 
"cines" concedieron libre entrada 
a todos los soldados. 
E l Círculo Mercantil ha sorteado 
diez libretas de 10 pesetas, de - la 
Caja de Ahorros, entre los solda-
dos . 
E L B A T A L L O N D E S I C I L I A 
SAN S E B A S T I A N 18 .— A las 
nueve y media ha llegado en tren 
militar el batallón repatriado del 
regimiento de Sicilia, al que se ha 
tributado entusiástico recibimiento, 
popular. 
Desde la estación se dirigieron 
las tropas, con cuatro bandas de 
música, al templo de Santa Maria, 
en donde se cantó un Tedeum . Des-
pués, en el cuarto!, el coronel diri-
gió vibrante alocución a los solda-
dos ¿ 
pistos están siendo muy festeja-
dos. 
A V I A D O R E S MUERTOS. P O R DIS-
PAROS D E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A 20 . — A las siete y me-
dia de la mañana de ayer se elevó 
en el aeródromo de Nador la escua-
drilla que manda el comandante 
Ferrándiz, con objeto de observar 
y bombardear la zona rebelde. 
Dos horas después el aparato que 
piloteaba el teniente D . Juan Mo-
nero Díaz, que llevaba como bom-
bardero al sargento Jesús Cartage-
na, voló casi a ras de tierra con ob-
jeto de que fuera más eficaz el 
bombardeo sobre las guardias esta-
blecidas por los rebeldes en Beni 
Buyagi del Llano, y en este momen-
to los disparos del enemigo alcan-
zaron de lleno al aparato. 
Uno de los disparos mató al te-
niente y otro hir ió en una pierna al 
sargento Cartagena. A l quedar sin 
dirección el aparato, entró en ba-
rrena y cayó en ' t i e r r a . Otro apa-
„ rato piloteado poi el teniente In -
. ^dio d' y Una bomba provocó el .'antes, al observar la caida del que 
^ refu Casa en Ia que se ^ i a t a el teniente Monero, descen-
Se w S^do varios cab i leños . dió casi a ras de tierra y a terr izó 
% U. _I?corPorado a la w i a - -n la- inm-d-cienes del lugar del 
accidente. 
Inmediatamente dió cuenta de lo 
que ocurría a la' harca que manda 
el comandante Várela, que salió 
de Midar precipitadamente para im-
pedir que el enemigo lograra apo- i 
derarse de los cadáveres, pues el 
sargento Cartagena había muerto 
también a consecuencia de las lesio-
nes recibidas en la caída; también 
acudieron fuerzas de la mejala de 
Melilla al mando de los tenientes 
Oca y Lostalo. Gracias a la rapi-
dez con que acudieron esta§k fuer-
zas, -«e pudo evitar que los rebeldes 
se apoderaran de los dos cadáveres. 
Estos fueron trasladados a Melila. 
' E l teniente Monero vino a Melilla 
a raiz de los sucesos del 21 con el 
batallón del regimiento del Rey, y 
poco después fué destinado al Ter-
cio y fué herido en la cabeza. Más 
tarde fué agregado a la Aviación. 
S í e s usted de la Habana... 
Si es usted de la Habana, naturalmente co-
nocerá las joyerías EL GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA. 
Y si por lo contrario ha venido usted atraí-
do por las fiestas que actualmente se celebran, 
le invitamos a que visite nuestras casas. 
^ Así llevará usted un recuerdo grato de su 
permanencia en la Habana. 
E L G M J 
fiARATlAY 
OBRAPIA I^WREIIA: 
HUELGA DE ESCOGEDORES 
EN SAN ANTONIO 
(Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños, mayo 
22, a las 9.40 a. m. 
DIARIO.—Habana 
Han sido suspendidos los traba-
jos de las escogidas debido a la 
petición de los obreros .de aumento 
del 25 por ciento en los jornales 
E l monumento a Adolfo Cas-
tillo en Guanabacoa 
Proposición d e . . . 
(Viene de la primera página) 
E l domingo, a las 9 de la maña.-
na, se efectuará en Guanabacoa el 
deveiamiento,. del busto erigido en 
el Parque de su nombre en dicha 
villa, al esclarecido patriota Gene-j^116 denegado el retiro por ha 
Los demás puntos que tratamos 
de resolver en cuanto a la buena 
administración del retiro, se redu-
cen a reglas que tienden, unas a 
establecer la mayor formalidad en 
la recaudación de sus intereses, 
otras a asegurar y fiscalizar su de-
pósito, otras a dar prudente inter-
vención a los jubilados asociados, 
los más libres de ser mal influidos 
y más llamados a defender los pro-
pios intereses, en la adjudicación, 
bastante descuidada, de los dere-
chos, sin perjuicios de los recursos 
legales, y otras, en fin, a evitar que 
a cargo de sus fondos se concedan 
pensiones a funcionarios o emplea-
dos que no pertenezcan a nuestra 
ley de jubilación como está suce-
diendo, sin dejarlos por eso desam-
parados. 
Por otra parte, dos de los defec-
tos principales, aunque parezca lo 
Qontrario, de dicha ley, que no los 
tiene ninguna otra análoga, consis-
¡ten en impedir que por mala nota en 
su expediente, el empleado que haya 
cesado obtenga su jubilación, y en 
disponer que se p.ierda ese derecho 
cuando fuere condenado a pena 
aflictiva de privación de libertad. 
E n el primer caso, hay Audiencias 
ral Adolfo Castillo. 
Al patriótico acto concurrirán el 
Honorable Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo , Machado y 
según acuerdo de la Federación de ¡-el ilustre Vicepresidente, señor Car-
Escogedores. Espérase la contesta-l íos L a Rosa, 
ción de los Almacenistas de, Taba- He áquí el programa: 




lo Titina, el Abanico de moda, 
debe de tener toda dama ciegan 
te. 
' áe(ccel^rarse' en Málaga ~¡1 
hasta que el Rey de-
^ ; ^eva 'f,e7ha. 
X0TICIAÍUVERSAS 
lardear Los aviadores 
7 las a w 61 camino de Annual 
pa rd i a f^ f de Tzzi Assa. Las 
Quetas eil"gas se ocultaron en 
P A R A L A S MADRES D E F A M I L I A 
Para la Primera Comunión 
Una diversidad de libros de Pri-
mera Comunión, en infinidad de 
estilos, todos elegantís imos. De 
todos precios lo mismo Rosarios y 
Estampas. 
UN R E G A L O U T I L P A R A CADA 
NIÑO 
E l Museo de la Juventud, dor 
tomos • encuad&rnados en uno. 
Contiene cuentos, historia, botánica 
y mil cosas útiles a la niñez. Es 
un admirable regalo. 
E L T E A T R O E S C O L A R 
L a obra que tanto deseaban los 
profesores,. encontraran en ella Co-
medias, Diálogos, Monólogos, Can-
tos etc., todo apropiado para los 
Colegios. Con música. 
' l.-^Obertura por la Banda. 
2. —Deveiamiento del busto : dei 
General Adolfo Castillo, por el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. 
3. —Bendición del busto monu-
mento. . 
4. —Diicurso por el Comandante 
José Elía-d Entraigo, Ayudante del 
General Castillo. 
5. —Poes ía por la niña Emelina 
Castilla. 
6. —Discurso por el doctor Miguel 
Angel Céspedes. 
7'.—Discurso por el Presidente 
riál Centro de Veteranos dé Guana-
bacoa^ Capitán Plutarco Villalobos. 
8. —"Himno AOoiro Castillo", 
compuesto expresajnfente para el ac-
to, que cantarán 40 niñas de las 
Escuelas Públicas. 
9. r—Discurso por el Comandante 
Alberto Barreras, 
10. —Desfile escolar frente al 
busto del glorioso caudillo. 
11. —Ponche de honor en e í Ayun 
tamiento, a los Honorables señor 
Presidente y Vicepresidente' de lá 
República y su comitiva. 
ber quedado cesante el empleado a 
causa de una condena en un Juzga-
do Correccional; ¿Puede darse dis-
paridad más grande? De modo que 
no se pierde la pensión ya obtenida, 
sino por una causa muy grave que 
se castigue con pena aflictiva, y 
fin embargo pueda dejar de obte-
nerse por otra que pudiera ser le-
vísima. Creemos que si un empleado 
én momentos de irreflexión incurre 
en.fajtás y'en insúbordi:>aciones, es-
tá..bien que para salvar la moral 
administrativa o el principio de au-
toridad, se le quite el empleo; pe-
ro nunca debe privársele del dere-
cho adquirido, de su labor meritoria 
del pasado que le abre las puertas 
a su único porvenir, la jubilación; 
a cuyo fondo ha contribuido. E n 
cuanto a perder la pensión por cual-
quier clase de pena aflictiva de. pri-
vación de libertad también es ex-
tremado e injusto. E l Código Penal 
que nos rige, no obstante ser cali-
ficado a veces de duro se muestra 
mucho más sabio en este particu-
lar; S0I9 permite la pérdida de la 
A LÓS ¡COMERCIANTES 
L a Biblioteca del Contador 
Cuatro tomos encuadernados lu-
josamente, por Oliven y Castañer, 
es la mejor obra de; Contabilidad 
que se conoce. A plazos y al con-
tado. Pida Contratos. 
También tenemos archivos de 
acero, con llave y sin llave. A 
plazos y al contado 
OBRAS A P L A Z O S 
Tesoro de la Juventud. Diccio-
nario Enciclopédico. Historia de la 
Guerra Las Costumbres del Uni-
verso Obra admirable en dos to-
mos. E l Quijote, dos tomos en lu-
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor "Reina María Cristi-
na", que viene para tomar un nu-
meroso pasaje que ya le aguarda en 
este puerto, llegará hoy ciernes a 
las tres de la tarde. 
E l "Cristóbal Colón" envía in-
formes de encontrarse navegando 
sin novedad algüna y con un tiem-
po magnífico.. 
jo . Historia del Mundo. E n la 
Edad Moderna. Geografía Univer-
sal. Historia Natural. Mejor Músi-
ca del Mundo y la Sagrada Biblia 
Católica. L a Obra más interesa,nte 
que se ha publicado en Cantos de 
oro y a todo lujo. Llamen ar telé-
fono A-9421 Librería Académica, 
y serán atendidos en el acto. 
Cartas de 
(Viene ce la primera página) 
pectáculo que brinda la curiosidad 
pública. : E l mismo sabio no ha 
podido vulgarizar su teoría, luego 
es imperfecta. 
Los einslenianos están convenci-
dos de los principios de la relati-
vidad. Ya lo creo que lo están y 
los discuten. Pero no los entien-
den y por eso son einsteinianos.. . 
E s cosa de buen tono escuchar a 
Einstein, aunque hablara del om-
bligo de la luna y las berrugas. del 
sol. 
¿Acaso necesitamos entender pa-
ra' ser decididos admiradores del 
sabio que descubrió las superche-
rías de. un Ne-wton, de un Galileo, 
de un Copérnico. . . 
rei! Seo^-8^611*811163 Tourne, Piloto 
Ur̂ ne í García" Oñat'e. 
íeseta?atefÍStas h-an e^iado 48 a la subscripción para 
la eaaje a la duquesa de 
^ Í M E R A l f ANDERA ¡DEL 
T E R C I O 
¡s E» ^ o c e ^ r -T- ~ medios 
eDsa-Jiña V i o S 9euta' el 
ediodía fon-
vapor 
3 ^ N S V 6 1 Tercio, mandada 
•tó',y ASfndante A l c á z a r y capi-
^ • i o v Robles, Mansí, Sal 
í l ^ k S aArecibir,'a los generá-
i s £ ; Aldave y Fernández 
—^ho S0803 iete* y oficiales 
v^l lWa,UblíC0-
'iel^ f u / el.SeneraI Sanjurjo al 
^ ue victoreado con entu-
G-mpo do señoritas envasando las floras recibidas d« loa Kstados Umdos 
para la Batalla de Flores, E l trabajo lo está realizando el Jardín " E l rénix! 
precio de tux peso cada caja. 
por la Comisión de Festejos, 
', y las flores s© venderán al 
pe'^iion; y eso sin perjuicio de la 
alimenticia por servicios eminentes, 
como consecuencia de la inhabilita-
ción absoluta perpetua, pena que 
solo impone en gravísimos delitos 
de funcionarios públicos o como ac-
cesoria de la de muerte cuando no 
se cumple o de las de cadena perpe-
tua y temporal cuya duración es 
por lo menos de doce a veinte años 
y aplicables a los delitos más in-
famantes. Dentro de la vigente ley 
se daría el lamentable caso que cito 
de ejemplo para obviar razones, de 
que aquel que hubo de matar al se-
ductor de su hija por irreconcilia-
ble y por temible y que por no apre-
ciársele todas las atenuantes, fué 
condenado a más de fiéis años de 
prisión, o sea pena aflictiva, de ser 
jubilado de los nuestros, con la pér-
dida de la pensión hubiera teni^0 
que añadir a tanta desgracia la mi-
seria de la familia. De la misma 
manera, pudiera ser juzgado, quien 
se defiende en un ambiente, donde 
abundan las agresiones ilegítimas. 
Por tanto, deben suprimirse esos 
preceptos que repetimos no existen 
en ninguna de nuestras otras leyes 
de retiro, dejándose ambos todo lo 
más, como en las mismafe, a la san-
ción ya bastante de nuestro Códi-
go Penal, y aun así disponer, como 
lo hacemos, si se quifere cumplir el 
fin de beneficencia en que la ley 
de jubilación fué inspirada, que la 
pensión en tales casos pase a los 
familiares con derecho a la heren-
cia del condenado. 
Y en fin. tamb'én se considera 
justo prorrogar hasta la mayoría 
de edad el derecho hereditnrio de 
los hijos varonas, porque así lo te-
nían en la primitiva ley del año 
1919. -porque la ciencia jurídica 
aconseja dicho límite en esas clases 
de sujetos para los derechos, de 
bpneficencia. porque es norma es-
tablecida en otras Leyes de Retiro, 
y porque casi a la edad de diez y 
oĉ ho años a que los lebajó la Ley 
de Julio de 19 22, es cuando vie-
nen a tener acceso a ia Universi-
dad Nacional para sus estudios. 
Además existe la razón muy prácti-
ca de que ese discutido derecho 
apenas afectaría al fondo de jubi-
laciones, porque se trata sólo de 
tres años cuya economía no iría a 
engrosarlo siempre como se supu-
so, toda; vez que el Tribunal Su-
premo ya tiene declarado el dere-
cho de acrecer en estas herencias, 
y por tal motivo, cuando alguno? 
herederos llegan a su término, sus 
porciones van a aumentar lás de 
lor. coherederos. 
E n tal virtud, los Representantes 
que suscriben, tienen él honor de 
presentar la siguiente; 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo I . — L a Ley de Jubilación 
de Funcionarios y Empleados Pú-
blicos del Estado, la Provincia y 
el Municipio, del 25 de Junio de 
1919. complementada por la de 23 
del mismo mes de 19 22, quedará 
reformada de la manera que se ex-
presa en los siguiente incisos: 
E l quinto párrafo del artículo 
I I I , se substituirá por el siguiente: 
Los funcionarios y empleados que 
hayan prestado los años de servi-
cios que se fijan en los demás pre-
ceptos de esta Ley y que a más ha-
yan contrihuído al fondo de jubi-
laciones y pensiones, podrán soli-
citar y obtener en cualquier tlemr 
po su jubilación, aunque hubieren 
cesado en sus cargos; pero no per-
drán comenzar a percibir el impor-
te que Ies corresponda hasta qué 
no hayan cumplido los años de 
edad que se establecen para alcan-
zarla, salvo desde luego lo oue se 
disponga en el artículo X I de la 
Ley de 3 de Octubre de 1923, re 
guiando el pago de las pensiones £, 
los Veteranos de la Independencia. 
Si fallecieren antes de cumplirlos, 
sus herederos disfrutarán inmodiá-
tamente la pensión a que tengan 
derecho conforme a esta Ley. 
E l primer párrafo del inciso 
quinto del Artículo V se entederá 
ic-dactado así: Quinto.—A falta d 
los anteriores, a los ascendientes 
en primer grado, siempre que ca 
recieren de empleos y bienes de 
fortuna. Las hijas legítimas o na-
turales reconocidas, disfrutarán la 
pensión mientras no contraigan ma-
trimonio, y los hijos legítimos o 
naturales reconocidos, hasta que 
hayan cumplido la mayoría de 
t dad a, no ser que se hallen inca-
pacitados física o mentalmente pa-
ra ganarse el sustento y en cuyos 
casos tendrán el derecho de seguir 
disfrutando la pensión. A falta de 
ascendientes, descendientes y viu-
da, corresponderá la pensión a las, 
hermanas solteras que estuvieren al 
abrigo del funcionarlo o empleado 
Los derechos a la pensión de una 
funcionaría o empleada, correspon-
derán sólo a sus hijos. y„ a falta 
de éstos a los ascendientes en pri-
mer grado. 
E l último párrafo de dicho inci-
so Quinto del Artículo V quedará 
derogado y en su lugar el siguien-
te: L a pensión solamente la perde-
rá quien la disfruta, si perdiere la 
ciudadanía cubana, o la viuda 
cuando habiéndola heredado de su 
marido, contrajere nuevas nupcias. 
En los casos de pérdida prevista en 
el Código Penal vigente, la pensión 
pasará a los familiares del conde-
nado que según esta Ley tengan de-
recho a la herencia. 
El primer párrafo del articulo 
V I H queda rá en esta forma: Estas 
consignaciones, así como el fondo 
de jubilaciones y pens'ones. figu-
ra rán en una cuenta y depósito es-
pecial en la Tesorería General de 
ia República, y no podrán ser ob-
jetó -de transferencia de crédi to 
por ningún concepto. De dicho de 
fós i to tampoco podrá extraerse 
cantidad alguna para situarse en 
ninguna dependencia n i en n ingún 
banco a no ser como importe de la 
mensualidad que ¿e deba a los j ) i -
bilados y pendió nados. . w 
A l artículo I X se le adicionarán 
los siguientes párrafus. Los Paga-
dores, Tesoreros o cualquier otro 
funcionario o empleado que tenga a 
m cargo la recaudación de fondos 
que esta Ley autoriza, estárán 
obligados a remitirlos a la Tesore-
ría General de la República en un 
plazo no mayor de tres días dt-s-. 
pués de recaudados. Dentro db 
esos tres días darán cuenta a la 
Intervención General de la Repú-
blica del importe de la cantidad 
descontada y remesada. La Tesore-
ría General, dentro de los días del 
diez al quince de cada mes rendirá 
a la Intervención General Un íii-> 
forme expresivo de las cantidades 
recibidas por ese concepto. L a In-
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
EL ULTIMO GRITO DE LA MODA DE PARIS 
Acabamos de recibir de París una pequeña reme-
sa de modelos originales de vestidos y sombreros de 
firmas famosas. Lo más nuevo que se Ha producido 
hasta el día. Puede asegurarse sin temor a equivocar-
se que esta remesa es lo más bonito que ha llegado a 
la Habana, desde hace mucho tiempo. 
Los vestidos son de chiffón, con los famosos es-
tampados y pintados de Bianchi y Dúchame con flo-
res grandes, en colores degiadé. Algo verdaderamen-
te delicado y elegante. Están haciendo furor en Pa-
rís actualmente las sedas estampadas y pintadas para 
trajes de verano. 
Los sombreros son digno complemento de los ves-
tidos mencionados y han sido seleccionados precisa-
mente para hacer juego con ellos. Sorprendentemente 
bonitos. 
En una palabra, estos modelos son una demostra-
ción más del exquisito gusto que París sabe dar a to-
das sus producciones. 
Señora: Visítenos cuanto antes y le enseñaremos 
con verdadero placer estas novedades. Es muy limita-
do el número de modelos que hemos recibido en es-
ta remesa extraordinaria. Venga pronto si está inte-
resada en algo que llame poderosamente la atención. 
L A F R A N C I A Obispo ijÁpcafe 
LA C A S A O E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
» # # t* K i*--- m J ^ . 
Relojes de Pulsera 
Siempre ha sido distinguida nues-
tra casa per su colección de relojes 
de todas clases. 
Hoy le recordamos nuestros re-
lojes de Pulsera para Señoras y Ca-
balleros . 
Tenemos cuanto usted pueda de-
sear, desde el reloj montado en bri-
llantes de mas altos precio hasta el 
más sencillo. Todos ellc-s, sin em-
bargo, llevan la absoluta garantía 
de nuestro nombre. 
OA/s/x? y Composfeto - Teíef A5256 
N U E S T R O 
S S L L O 




tervención General llevará una 
cuenta corriente individual de los 
expresados fondos y practicará las 
gestiones conducentes a asegurar 
la eficacia de los mismos de acuer-
do con lo preceptuado por la Ley. 
• E l artículo X I quedará redacta-
do en esta forma: ''Artículo X I . — 
Si en alguna época ocurriere que el 
fondo antes mencionado fuere insu-
ficiente para cubrir el importe de 
las jubilaciones y pensiones, se ele-
vará gradualmente desde el tres 
basta el cinco por ciento, por De-
creto def Presidente de la Repú-
blica, el descuento a que se contrae 
el número primero del artículo X I I , 
y si ésto no fuera suficiente se 
reducirán las jubilaciones y pensio-
nes en regla de proporción entre 
todas las concedidas. Ai iniciarse 
esta reducción a prorrateo, toda 
vez que en esta Ley se ban tenido 
en cuenta servicios y méritos pa-
trióticos y a fin de aliviar los fon-
dos creados por la misma, el Es-
tado contribuirá abonando a cada 
miembro del Ejército Libertador, 
cualquiera que sea su edad, jubi-
do, sin mas requisitos, ia pensión 
que como Veterano de la Indepen-
dencia la corresponda al amparo del 
artículo X I I de la Ley de tres de 
Octubre.de 1923 tal como se mo-
difica por la presente, y el fondo 
de jubilaciones sóio se encargará 
de pagarle la diferencia que resul-
te en todo tiempo entre el imper-
tí» de dieba pensión y el del reti-
re superior que el mencionado li-
bertador jubilado hubiera adquiri-
do, quien en este caso conservará 
en cuanto al total que por ambos 
conceptos perciban todos los dere-
chos que le favorezcan de la Ley 
de Jubilación de Funcionrt/rios y 
implados Públicos del Estado, la 
Provincia y el Manicipio. 
E l primer párrafo del artículo 
X I I se modificará de esta manera: 
Cuando SP advirtiese que el fondo 
de jubilaciones y pensiones es no-
toriamente suficiente para satisfa-
las y que existe un gran rema-
nente en la Tesorería Gueral de la 
República, habrá de emplearse la 
mnyor parte del mismo que se con-
sidere cenveniente en valores • pú-
vez establecida la Delegación, dicí 
Sala, tan pronto reciba ías dilige'1, 
cías de cada caso, lo comunica: 
así oficialmente a aquella, a fin ( 
que por sí o por medio de repr 
sentante, pueda, si así lo desea, pe 
sonarse, y con vista del expedient 
emitir informe antes de dictarse . 
auto, dentro de los términos expr 
sados anteriormente en este artíc 
lo. 
E l cuarto párrafo del artícu" 
X I V vendrá a ser el quinto y qv¡ 
dará modificado así: Contra el a 
to de referencia, podrán apelar 1 
interesados o cualquier funcionar: 
empleado, jubilado, delegado, o pe 
sionado de los coimprendidoG en ( 
ta Ley, para ante la Sala de lo C 
vil del Tribunas Supremo, la cu 
dentro de los quince días siguie 
tes al recibo de las diligencias q-; 
deberán remitírsele, dictará au . 
conformando o revocando el au 
apelado. 
Artículo I I . — A partir de la r' 
blicación de esta Ley, no podr 
concederse pensiones ni jubilac: 
nes mayores de doscientos pe£ 
mensuales a cango de los fond 
creados por la Ley de Jubilación < 
Funcionarios y Empleados Públic 
del Estado, la Provincia y el Mu: 
cipio, y sólo podrán concederse .\ 
la cuantía que corresponda, a cr 
go de esos fondos, a los función 
ríos y empleados definidos y j 
exceptuados en el Artículo II de c 
cha Ley o a sus henederos de acue 
do con la misma. 
A R T I C U L O I I I . — E l artículo X 
de la Ley de 3 de Octubre de 192 
regulando el pago de las pensi 
nes a los Veteranoa de la Indepe 
dencia, quedará modificado de e 
te modo: Artículo X I I . — L o s miel 
bros del Ejército Libertador y 1 
empleados civiles de la Revolucv 
que hubiesen prestado veinte o mr 
años de servicio a la administr 
ción general del Estado, la Pr. 
vincia o el Municipio, aunque 3 
hayan Sido continuados y contánd 
se dicho tiempo de acuerdo con i 
que preceptúa el artículo antsrir 
tendrán derecho, sin más requisit; 
y cualquiera que sea su edad, a p 
dir y obtener pensión como veter. 
nos aunque estén acogidos a otr 
blicos del Estado, dejándose siem-I leyes de :r€tiro; Pero este últir. 
pre una reserva en metálico que co-
rresponda a bis necsidades del por-
venir, í^l producto de dicha inver-
sión aumen ta rá el fondo de jubila 
excediere en mucho al importe de 
clones y pensiones, y si el mismo 
las- concedidas, el Poder Ejecutivo 
p o d r á rebajar prudentemente el 
descuento sobre los sueldos de los 
funcionarios y empleados. 
A l a r t ícu lo X I V se in te rca la rá co-
mo cuarto pá r ra fo ed siguiente: la 
Asociación General de Jubilados y 
Pensionados correspondiente a los 
funcionarios y empleados del Esta-
do, ,4a Provincia y el Municipio, le-
galmente constituida, podará esta-
blecer en cada capital de la provincia 
una Delegación encargada de infor-
mar a la Sala de lo Civi l de la A u -
diencia respectiva, lo que estime 
convéniente sobre la procedencia o 
improcedencia de cualquier jubi la-
ción, pensión o reforma que se so-
licite al amparo de esta Ley. Una 
caso no podrán disfrutar conjunt 
mente de ambos derechos a no s 
de acuerdo con lo que establezca 
las leyes vigentes. 
Artículo IV.—Quedan dero'gadr 
y sin ningún efecto todas las ley< 
y demás disposiciones que se opor 
gan a la Ley de Jubi lac ión de Fui 
cionarios y Empleados Públicos d 
Estado, la Provincia y el Munic 
pío y a la ley de 3 de Octubre d 
19 23, regulando el pago de las per 
siones a los Veteranos de la Ind( 
pendencia, tal como quedan m o d i t 
cadas ipor la presente. 
Atr ículo V.—Esta Ley comenzr. 
r á a regir desde su publicación e 
la Gaceta Oficial de la Repúbl ica . 
Salón de Sesiones de la Cámar. 
de Representantes, a los doce díp 
del mes de Mayo de m i l novecien 
tos veinte y cinco. 
x (Fdo.) Manuel Villalón Verdf-
giier, doctor A. M. Rubio, Marceli 
no Garriga, José Raúl Mestre, An 
selmo Ailiegro. 
M A Y O 22 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O S CENTAVOS 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
(Por Diego Boada) 
MñERIAS dolorosa. Que el niño tenia una maleta llena de ropa y y juguetes 
árbol Pues no i salto de que se le hubiera ido. 
ao ^ ^ X ^ m ^ ' - ' oero no es i Que todos los dias le escribe car-
S e n s a b l e a'veSgúar'lo e^ este I tas con más garabatos que letras 
indispensaoie avens y más rúbricas que palabras, m-
^ S d e las tres cosas, que se ¡tentando c o n o c e r l e de que de-
— T ^ ^ ^ ^ l ^talles y las confi-
f r c i l ' r i a m á . ' d i f i c i l o la primor- 1 ^ aparecía^el nombre^desuna 
dial? 
Desde luego, no basta con ate-
nerse al enunciado. Porque si el 
libro no es bueno, si el árbol no 
prospera y si el bijo no resulta 
algo digno, más valiera quedarse 
humildemente en la, a veces dis-
creta inutilidad. . . 
Vo confieso que de las tres co-
sas solo he podido llegar a una. 
A tener el hijo. Planté un árbol 
en Madrid, hace muchos años, 
¿pero quién sabe lo que habrá sido 
de él? A escribir el libro no me he 
determinado; es decir, me falta 
publicarlo, porque como escribir, 
tengo escritos más de uno; pero 
mi conciencia aun no ha fallado 
que alguno de i&Ilos sea digno de 
dar a la estampa y ahí están to-
dos, aguardando un dia de mayor 
severidad autocrítica que los con-
dene al fuego o un momento de 
acometividad semi incons-ciente 
que me impulse hacia una impren-
ta. ^ 
Desde que tengo un hijo se me 
ha desarrollado un afán invenci-
ble d.a observar a todos los niños y 
especialmente a todos los padres. 
Oigo con un placer antes des-
conocido, contar las precocidades, 
los adelantos, las ocurrencias y 
hasta las bellaquerías de cualquier 
chiquillo y hace- unos días se me 
quedó grabada una pequeña histo-
ria que creo útil publicar. 
Vino a verme un amigo, que ha 
dejado su familia en tierras de 
Oriente, y empezó a contarme co-
sas dé su primogénito, un varon-
cito de seis años. 
Que tuvo que marcharse a hur-
tadillas,- para evitar una escena 
mujer, que había desempeñado 
importante papel en la vida de 
mi amigo antes de casarse. Des-
pués da varios años de ausencia 
acaban de encontrarse aquí en la 
Habana. El la libre aun, hermosa 
aun y aun enamorada. E l , frágil 
por naturaleza, se ms describió 
vacilante, preocupado, indeciso 
entre la realidad que le acecha y 
el deber que le remuerde. 
Yo le dejaba hablar y el seguía 
contando, contando, hasta que con-
fesó tener combinada una entre-
vista para aquella noche. 
A mi se me ocurrió preguntar-
le: ¿Qué diría tu hijo, sí lo su-
piera? E l replicó: nada, si aun 
es niño. Y en aquel instante se 
fijó c-n un retrato de niño que 
yo tengo sobre mí mesa de traba-
jo. Preguntó: ¿Es tu hijo? Sí; le 
dije. Lo miró y preguntó de nue-
vo: ¿Para qué lo tienes, aquí? Pa-
ra que sea mi Juez, contesté. , 
Y después de unos minutos de 
síls-ncío volvió a hablar: ¿Tienes 
un papel blanco, sin membrete ni 
iniciales, para escribir una carta? 
Le di el papel y le dejé mi lu-
gar. Escribió unas lineas y con 
la voz muy segura pidió: ¿Podrías 
cenar conmigo esta noche y des-
pués llevarme a cualquier ^eatro 
para no dejarme hasta después 
de las doce? 
Sí estás seguro de que lo quie-
res, yo puedo hacerlo. Y así se 
hizo. Y no pasó más. 
¿Que esta es una historieta fue-
ra de ocasión y hasta de lugar y 
c u r s i . . . . y todo lo que se quie-
ra? 
¡Ya lo sé! Y por saberlo la he 
titulado: Niñerías. 
E N F E R O P I A 
He sido procesado por el Juez Sa-
yadrigas. Y como una medida de 
esta clase llevada a ía práctica con 
inusitada violencia, como ha suce-
dido, pudiera interpretarse como 
que efectivamente existe algún in-
dicio racional de donde deducirse 
la existencia de algún acto delic-
tuoso cometido por mí, deseo, por 
este medio, dar a conocer la verdad 
de lo que sobre ei asunto existe. 
Designado yo para desempeñar el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Centro tomé posesión del mismo el 
dia 27 de Octubre de 1924. E l dia 
8.1 de dicho mes se me dió cuen-
ta, por el Secretario Sr . Carlos 
Zayas con una demanda interpues-
ta por el tutor de la Sra. Loreto 
del Castillo Betancourt, enagenada, 
y como quiera que no llenaba los 
requisitos exijidos por la Ley ni 
acompañaba ¡las (correspondientes 
copias, dicté una providencia exi-
giendo se cumplieran esos requisi-
tos. E l día tres de Noviembre el 
Procurador de la parte actora pre-
sentó escrito, y las copias y Solici-
tó so proveyera a la Súplica de la 
demanda, se establecía demanda 
de mayor cuatía pidendo la nulidad 
de un testamento y que como con-
secuencia de esa declaratoria se 
abriese' la sucesión intestada y se 
instruyese por tales, entre otros a 
la promovente, planteando la si-
guiente cuestión de derecho: 
Que por ese testamento se nom-
braba únicamente un solo albacea 
(lo que resultaba del testamento 
traído con la demanda) y que este 
babía fallecido (lo cual también se 
justificaba acompañando a la de-
manda el certificado de defunción) 
/ que ocurrida esa defunción hacía 
más de tres años sin que llegase en 
ñúa el albacea a tomar posesión de 
ios bienes y sin que después nadie 
campoco se hubiese encargado de 
isa administración, se mantenían 
:ales bienes, los dejados por la tes-
tadora, cuantiosos y de diversa na-
turaleza en completo estado de 
xbandono, es decir en poder de 
personas agenas a todo interés en 
ÍU conservación y por el contrarío 
•nteresadas en su explotación en be-
aeficio propio, lo que íiacía indís-
Jensable que el Juzgado tomase al-
guna medida de seguridad para di-
•ho^ bienes poniéndolos en produc-
-ión y en conservación y que para 
..•lio designado un depositario admi-
nistrador judicial a quien en su 
día poder hacer responsable de cual-
•luier perjuicio que tales bienes su-
irieran. 
Se aducían con la petición diver-
jas razones de orden legal además 
Je las que parecía la moral aconse-
jar en mérito a que la medida so-
Jcítada se decretase y el Juez que 
mscribe, teniendo en uenta lo dis-
puesto en el artículo 142 6 de la Ley 
le Enjuiciamiento Civil e infórma-
lo de la solvencia notoria de la 
promovente, accedió a lo pedido, 
•'.ornando como base de su disposi-
ción no solamente la expuesta, sino 
'as siguientes razones y fundamen-
-os legales: 
Que era incuestionable que de-
lecretada la nulidad del testamento, 
e creaba una situación análoga a 
-3. de los juicios de abintestato, 
v que dentro de esta clase de jui-
ios, la medida era procedente. Que 
rambién lo es ea la prevención de 
sta clase de juicios y en los nece-
arlos de testamentaria, lo que pa-
ece indicar que el legislador, tra-
ándose de bienes dejados por cual-
mier persona a su fallecimiento, ha 
:uerido que siempre esos bienes, 
nentras no se haga una declarato-
ria de herederos y a estas se e*itre-
-uen los bienes, queden en custodia 
de alguna persona —con el carác-
ter de administrador— depositario 
judicial, y en el case presente por la 
especial circunstancia de haberse 
designado un solo albacea y haber 
este fallecido a poco de la testadora, 
aquel abandono que la ley siempre 
ha tratado de evitar, se mantenía, 
s?'n que pareciera próximo su termi 
nación. Es decir, que el Juez ac-
tuante no solo puso remedio a una 
situación a todas luces perjudicial 
para cualquiera que en definitiva 
fuesen los dueños do la herencia 
testada, sino que además se ajus-
tó a preceptos vigentes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, haciendo 
para ello uso de una facultad, ya 
utilizada reiteradamente por nues-
tros Tribunales de Justicia entre 
ellos por el Tribunal Supremo, o 
sea la de aplicar al caso en cues-
tión, por analogía, los preceptos le-
gales antes referidos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 142 6. 
(Artículos 9 65, y 1004 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil) 
Y no pretendía imputárseme, ma-
yor credulidad que la debida por el 
| promovente del pleito, aceptando 
•solo su dicho de aquel abándono 
prolongado, ya que alguien pudiera 
sostener que en contra de lo afir-
mado podía no ser cierto tal aban-
dono y existir cualquier otra per-
sona encargada de la administra-
ción que se decretaba; por que sal-
ta J. la vista que entonces, caso de 
existir una anterior administración, 
la posterior dispuesta, era ilusoria 
jen razón a que el segundo adminis-
trador entonces no hubiera podido 
I nunca tomar posesión de bienes de 
ninguna clase. Resulta así que lo 
dispuesto, tiene fundamentos lega-
les, sobre estos, otros muy atendi-
bles de, orden moral y que la tal 
medida, únicamente se decretaba 
para el caso especial de que real-
mente aquellos bienes estuviesen 
abandonados. 
E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Tren de Cienfuegos 
Esta mañana llegaron por es-
te tren de: Cienfuegos: Alfredo 
Fontana, Juan Grau, doctor J . 
Miguel Xiqués, Antonio Ramírez; 
Central "Perseverancia" Otto Ro-
dríguez . 
Tren Central "Expreso Limitado" 
Este tren llegó esta mañana con 
mas de tres horas de retraso. 
Tren a Caibarién 
Fueron hoy por este tren a: 
Cienfuegos: señora Luisa Martí-
nez viuda de Cardona, señorita Ro-
sita Comas, doctor Ramón Delfín; 
Matanzas Manuel de la Terga, Je-
sús Casanova, doctor Miguel Uriar-
te, Marcos Torriente y Justo Ro-
ssie; Perico J . T . Ahziiiíaray y 
su hija Oliva, doctor Andreu y se-
ñora, Arturo Toro, doctor Olive-
11a y familia, Vicente Alvarez, Bal-
domcro Rodríguez; Cascajal, Bal-
tasar González; Vueltas Quirico 
Posch.- Andrés León; Silveira el 
Jefe de esa estación señor L a Ro-
sa y sus familiares; Colón Ignacio 
Descalzo; Isabela de Sagua Miguel 
Fernández Alvaré; Centra.l Was-
hington Alfredo Martínez Armand; 
Camajuaní Juan Schetticio y su 
s-eñora; Palmira el alcalde de 
aquel Término Jacinto Pórtela y 
familiares. 
E l pasaje va saliendo paulatina-
mente 
Cada tren que sale lleva nume-
roso pasaje y hay que agregarle 
coches, va el pasaje regresando a 
BU destino paulatinamente. 
Viajeiros que salieron 
Fueron a Camaguey señora viu-
da de Alvarez Fuente y familia; 
Pedro Latourt, Vicente de- la Ma-
za, señora Idalía Font, viuda de 
Alvarez y su hija Cuca, señorita 
Leocadia Font; Zulueta el alcalde 
de aquel término Agustín Sierra; 
Central Presten Antonio Urbina y 
familiares; Central Cunagua Ro-
gelio ^Salabarria; Guantánamo An-
drés García administrador del Na-
tional City Bank de aquella loca-
lidad . Central El ia el representan-
te a la Cámara Juan Cabrera, Por-
firio Fernández; Santiago de Cu-
ba el representante a la Cámara 
Amado Sigarreta; Cienfuegos Pe-
dro Bosch, Manuel Gómez Valle, 
Seveiiano Menéndez, J . Guiller-
mo Prado, José A. Alvarez y fa-
miliares y otras muchas para otros 
lugares que no anotamos. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE CARDENAS PUEDE ENOR-
GULLECERSE DE SU CASA DE SALUD M I S C E L A Ñ E A 
L A CONSTANCIA, E t C E L O Y L A ACTIVIDAD D E SUS D I R E C T O -
R E S . HAN H E C H O D E E S E L U G A R UN D E L I C I O S O R E T I R O 
DONDE LOS SOCIOS H A L L A N UN ÍÍALSAMO D E A L I V I O A 
SUS M A L E S Y R E C I B E N L O > MISMOS HALAGOS Y A T E N C I O -
NES D E L A F A M I L I A Y D E L HOGAR. 
Hechas estas consideraciones de 
índole jurídicas veamos lo que de 
la causa criminal incoada, resulta: 
Establecida la querella criminal 
Por el Sr . Fiscal de la Audiencia 
a solicitud reiterada del Dr. Luis 
J . Novo (otro procesado) se nom-
bró Juez especial a soScitud tam-
bién del Dr. Novo, recayendo ese 
nombramiento, por haberlo pedido 
el Fiscal, en el Dr. Saladrigas, cuyo 
Juez practicó una serie de diligen-
cias encaminadas a obtener algún 
indicio de la existencia del delito 
|de cohecho. 
| Nada encontró el Dr. Saladrigas 
ique pudiera comprometerme y sin 
| embargo, diariamente se publicaba 
|en la primera página del "Heralio 
;üe Cuba", que muy pronto sería yo 
¡procesado conjuntamente con otras 
Ipersonas. Esta coacción moral em-
pleada por dicho periódico para con 
el Dr. Saladrigas, hizo que este, no 
obstante §1 convencimiento que te-
nia de mi inocencia, dictara una or-
den de detención y procesamiento 
desusadas y fuera de razón, a fin 
de que las personas interesadas 
quedaran satisfechas. 
Y es tanta verdad lo que acabo 
de exponer que el mismo dia en que 
se me notificó el auto de procesa-
miento, el mismo Dr. Saladrigas me 
dijo que se complacería en reformar 
el auto tan pronto se disipara el 
ambiente formado por dicho perió-
dico . 
Interés del "Heraldo de Cuba". E l 
Dr. Ferrara, condueño de dicho pe-
riódico es el Abogado Director de 
los que aparecen como dueños de 
la herencia dejada por la Betan-
court y a virtud del testamento nu-
lo . 
Es conveniente advertir que el 
' Heraldo de Cuba", en sus edicio-
nes de los días 15 de Abril y 8 de 
Mayo de 1924 publicó unas informa 
ciones en primera plana, con cari-
caturas y fotografías, clamando por 
que se declarara nulo ese testa-
mento y declarando que Juan Pedro 
Rodríguez y del Castilo era una 
persona honorable v de antecedentes 
intachables. 
Entonces no era el Dr. Ferrara 
Abogado de una de las partes. 
Mucha prueba se ha practicado 
en la causa con relación a los he-
chos inventados por la Policía Ju-
dicial, cuyos cargos han sido des-
truidos completamente y sobre to-
do ello, con lujo de detalles, daré 
a conocer la verdad. 
Dr. Miguel A . Vivancos. 
E s una mañana de Abril'! 
Una hermosa mañana primave-
ral de un domingo en que la ciudad 
descansa de la faena de los días la-
borables y en que la tranquilidad y 
el silencio convidan más a buscar 
ins brisas de los alrededores que a 
internamos en las amplias aveni-
das de I'a población que empieza a 
despertar. 
Parq, ti Cronista esas mañanas 
de luz y de sol que ofrecen un lin-
do cielo azul poseen un inefable en-
canto. 
Mañanitas de Abril. 
De la risueña Primavera.. 
Quien esto escribe más habitua-
do a traer a sus columnas log ecos 
de la vida social del mundo que se 
divierte sin pensar, porque los pía-
ceres todo lo hace olvidar, que hay 
otro mundo que sufre, quiso ele-
gir esa mañana de abril de. un sol 
claro y refulgente pava visitar un 
establecimiento bermoóo, que ro-
deado de jardines se levanta allá en 
los confines de lá barriada versa-
llesca: el Sanatorio de la Colonia 
Española. 
E s acaso grata una visita a un 
sitio donae solo hay quienes lan-
zan ayes de dolor y se ven reclina-
dos en el lecho, quizás a un paso 
de la muerte? 
Seguramente que no! contestará 
el lector. 
Mas una visita como la que hizo 
el Cronista es grata cuando llevan-
do l'a impresión de lo triste que de-
be de se.' la vida tras de aquellos 
pabellones, hallamos rostros ri-
sueños y quienes nos ha.blan de lo 
bien que allí se está y de los cui-
dados que se reciben a cada ins-
tante. 
Aparte de la atención constante 
y de las visitas que al Sanatorio 
hacen los principales Directivos de 
la Colonia Española de Cárdenas, 
en la mañana de cada domingo se 
reúne allí la plana mayor que con 
el Cuerpo Médico y los empleados 
cambian impresiones y observan 
cualquier detalle que pueda ser obs-
táculo para la buena marcha de esa 
Quinta de Salud. 
Precisamente en uno de esos 
momentos es cuando llegó el Cro-
nista a aquel Sanatorio para reali-
zar una visita. 
E n uno de los hails saboreando 
Una buena taza de café, una rica 
cepita de vermouth y un buen pu-
I ro, agrupábanse en toino de am-
| plia mesa el Dr. Alejandro Neyra 
í Rangel, antiguo médico de la Co-
l'onia Española Director Honorario 
del Sanatorio, el actual Presidente 
I Don Balbino Ruiz, comerciante 
j prestigiopo que siente amor pro-
! fundo ^or el Sanatorio; el Více-
¡ Presidente Don Antonio Rodríguez 
Medina el caballeroso y cumplido 
i amigo que tanto y tanío ha labora-, 
' do por engrandecer a la Colonia 
: Española de Cárdenas. Octavio J . 
, González el joven Více-Cónsul de 
1 España que cada semana compar-
, te de estas tertulias dominicales; 
i Benito Pedroso Presidente de Pro-
paganda, infatigable en su labor de 
aumentar la relación de asociados 1 
del Casino por día, Víctor Martínez ¡ 
Presidente de Beneficencia cuyo \ 
cargo ya había ocupado otro año j 
con magnífico cumplimiento y fija I 
siempre su atención a los enfermos, i 
Alejandro Pérez, Vico-Presidente ! 
de Propaganda también activísimo, 
Laureano García Tesorero actual y 
persona solvente el Secretario Con-
tador Sr. Félix Pérez y otros que 
no recuerdo al momento. 
Ingresé al instante en aquella 
charla en la que se hablaba de los 
adelantos del Sanatorio, de lo que 
se ha heciio y de lo que se hará pa-
ra proporcionar al asociado a me-
dida que transcurre el tiempo nue-
vos aparatos quirúrgicos y otros 
objetos que allí son necesarios. 
De aquel hall fuimos todos a re-
correr el Sanatorio para visitar los 
distintos pabellones donde todo es 
limpieza, higiene extremada y con-
fort. 
Pasando por la Capilla, la coque-
tuela capilla del Sanatorio hoy am-
pliada y que al fondo con carácter 
independiente ha sido construida la 
"morgue", vi el Depai lamento de 
Lavandería y a continuación el nue-
vo Pabellón que se destaca al fon-
do para infecciosos y tuberculosos 
y que lleva el nombre de Don An-
tonio Rodríguez Medina, porque 
en la época de su período presiden-
cial se Iibricó y a él se debió el fi-
nal de la obra. 
Tiene dos departamentos mag-
níficos en varías habitaciones pre-
paradas convenientemente para que 
el microbio del mal no pase de la 
habitación del enfermo. 
E n frente al lado opuesto, está 
el pabellón que lleva el nombre de 
Don José M. Peláez que sirve de 
mansión santa y tranquila a las 
Hermanitas del Calvario que bajo 
la Dirección de Sor María de la 
Cruz rinden allí una labor huma-
nitaria de abnegación sin límites. 
Aquella^ mujeres que lucan el 
hábito negro y 'que han consagrado 
su vida al amor al prógímo y a 
realizar el bien, prodigan a los en-
fermos no tan solo los cuidados q̂ue 
este lequlere, sino además frases 
de consuelo que vienen a ser tan 
dulces, cuando lejos del hogar, de 
la Patria y de la familia, se lanzan 
ayes de dolor por un mal que se 
sufre. 
Ellas, las Hermanitas del Calva-
río se dedican a la limpieza, a la 
cocina, al servicio de comidas, a 
dar las medicinas a su hora, en fin 
a realizar una jornada que en el 
mundo no se paga con nada, pero 
que en el cielo tiene que tener su 
recompensa. 
Dos pabellones más, uno el que 
lleva el nombre del inolvidable be-
nefactor de Cárdenas Don Leandro 
Ruiz Austri, Presidente que fué de 
la Colonia Española y hermano del 
actual Presidente don Bal'bino Ruiz 
Austri y el otro el de Francisco Ro-
ca, visitamos después. 
E l primero, está destinado para 
A mí qüe no me digan. . . Eso de 
ser presidente cuatro años, ipara 
transcurrido ese tiempo tener que 
soltar el "mandao", ha de ser tan 
triste como carecer de algo tan ne-
cesario como el jabón Copeo, l i 
maltina Tívolí o el de L a Gloría. . . 
Sí, señores; sobre este particular 
tengo la idea tan fija como un Ros-
kopf Freres de Blanco. 
DEBE DE SER MUY TRISTE! 
oído ven en eso un acto de corte-
sía y convencionalismo, pero ¿y los 
que no lo oyeron?. . . ¿No creerán 
que se trata de algo que tenga un 
valor tan positivo como los moli-
nos "Steiner" y los columpios de 
Los Reyes Magos? . . . 
Por eso la sabia naturaleza ha 
puesto en todo el pro y el contra. 
Quien vive en la obscuridad, no ex-
perimentará esas grandes satisfac-
ciones y alegría que disfrutan 
los que ocupan altos puestos pu-
diendo tomar la Cima y el gofio Es-
cudo sin que les cueste nada, pero 
tampoco sufre la pena infinita del 
descenso. 
Eso de ser presidente de la Repú-
blica y ver que todo el mundo (aun-
que sea de boca para afuera) se in-
teresa por la salud de uno; llegar 
a un sitio y oír lo^ acordes del Him-
no Nacional viendo a la vez co-
mo toda la gente se descubre mien-
tras otros ponen a su alcance copas 
de Jerez Viña Pemartín y. tabacos 
de Bock, ha de producir una satis-
facción inmensa. 
Durante el paso por un puesto 
de esos todo son bienandanzas. Un 
rey, como un presidente, puede de-
cir cuantas vulgaridades le de la 
gana sin temor al ridículo. Los que 
estén cerca de él oyendo una pero-
ración Insulsa y falta de ilación 
(ilación se escribe sin hache. . . ; lo 
digo "pa" enseñar al que no sepa) 
al final le estrujarán la corbata 
Rusquellana a fuerza de abrazarlo 
y le dirán que sus palabras han es-
tado tan buenas como un arroz con 
pollo de L a Diana. 
L O E periódicos al dar cuenta del 
suceso encabezaran la información 
con un titular que diga poco más 
o menos: Brillante discurso del Sr. 
etc., etc., etc. 
De todas esas prerrogativas y 
otras muchas . . . gozan los que al-
canzan puestos de gran a l t u r a . . . 
Y no se me diga que adherentes al 
elevado cargo tienen la mar de res-
ponsabilidades y trabajo, porque no 
lo creo La prueba está en que cuan-
do les va llegando el tiempo de 
abandonar la poltronaza lo hacen 
con tan mala gana como sí los lle-
varan a cargar cajas de jabón Nep-
tuno u a trabajar en las bodegas 
de los grandes trasatlánticos de la 
Compañía Hamburguesa Americana. 
Don Mario estuvo cuatro años en 
el Poder tomando la Pepsina y Rui-
barbo Bosque tras las comidas, y, 
a pesar del horrible trabajo, quiso 
estar otros cuatro años más y aho-
ra volvía por la picada. . . Don Al-
fredo que era un enemigo acérrimo 
de reelecciones cuando no era Pre-
sidente, cambió de parecer y .le to-
mó tanto gusto al puesto como los 
buenos bebedores al cogñac viejí-
simo Pemartín V. O. G. 
afeitarme con las cuchilla, ̂  
Arbo l i to - . . . ; es pre? fe íe''Bl 
helade dentro de una never * ,>ir 
Syphon".. . era Bô , 
Por eso afirmo que 
de presidente debe ser l ^ i * 
muy seria, mirado dê de ^ 
de vista representativo i, ^to 
y todos- los acabados-e/iv ^ ' l 
bien. a lvo....; 
* eso que aquí aún no h 
to nada. Republiquitas hav Sv* 
que se han hecho tan fam,; Por aí 
el ron BacarrH „ i.*--,ani0sos 
set" po .acardíy ios colorantp! > ^ r las "agarradas" ae \ 
trona que se dan los p r e s i ^ W 
Eso, por no hablar más que de 
los vivos, ya que a los muertos de-
bemos venerar su memoria y.ofren-
darles coronas de Celado, Novoa y 
Co. 
De esta suerte, si el cargo de Pre-
sidente fuera tan abrumador como 
algunos lo pintan, tengo para mí 
que huirían de él como las buenas 
amas de casa huyen de esas cocinas 
que no tienen" la eficiencia de las 
de estufina. . . 
E l que está en un puesto traba-
joso lo que quiere es dejarlo, y 
cuando coge uno mejor no hay 
quienS lo haga volver al anterior. . . 
¡ Cualquiera me hace a mí volver 
Claro 'es tá que quieníss lo han'a los andamies.. . antes dejo de 
E L A S I L O D E S A N T A M A R T A 
E D I F I C I O E N CONSTRUCCION P A R A E L A S I L O SANTA M A R T A . 
Aquí está una Parte, una pe-
queñísima parte del nuevo Asilo 
de Santa Marta. 
Como verá el lector, es muy po-
co, para lo que falta por hacer y 
es bastante teniendo ,tn cuenta, 
que es obra de la caridad v pro-
ducto de la constancia y de los sa-
crificios de las dulces Hermanitas 
de los ancianos. 
Hace ya muchos dias que yo de»-
seaba traer a las páginas del 
DIARIO esta fotografía, traer a 
aquí lo que los lectores no irían a 
ver al hermoso rincón viboreño, 
lo que se ha edificado; para que 
puedan sentir la satisfacción de 
ver como va la obra, aquellos que 
han contribuido y para que sien-
tan el deseo de contribuir los que 
no lo han hecho. 
Cada piedra, cada ladrillo, ca-
da uno de loa materiales emplea-
dos, dios- a nuestros corazones, 
cuántos corazones hermanos, cuan-
tas criaturas generosas, piensan 
como nosotros, sienten como no-
sotros, y cooperan en la gigantes-
ca empresa de levantar el inmen-
so edificio que dentro de algunos 
años, completamente terminado 
será orgullo de la barriada y prue-
ba de las grandezas que | a Cari-
dad prodiga, prueba de los bene-
ficios que el Cristianismo, tantas 
voces invocado, y objeto de tan-
tos pensamientos, reparte por to-
dos los ámbitos del mundo. 
Yo imploro del lector, de la lec-
tora feliz, un recuerdo para mi 
amado Asilo de Santa Marta. Yo 
pido una ayuda para las Hermani-
tas tan laboriosas y tan humildes 
yo pido un óbolo para que las vie-
jecitas vean quo su casa va ade-
lante, que la piedad de ustedes, 
como planta viva y floreciente, 
crece, se extiende cada nuevo día 
magnifica y lozana. 
Pronto hará cuatro años, que 
mi pluma, incansable, con los 
mismos bríos siempre, pese a los 
obstáculos y decepciones inevita-
bles, con que ha tropezado; trae 
al DIARIO, las expresiones reno-
vadas cada vez, de sus anhelos ín-
timos dS' sus deseos de ver termi-
nado el Asilo. 
. Mi pluma es como el portavoz 
de las tristes viejecitas que rezan 
y' suspiran, que aman, a pesar de 
todas siis dolencias y todas sus 
penas, la vida que pronto se las 
escapará, la vida que las ofreció 
un dia ternuras filiales, goces, 
amores y dichas. . . 
Las Hermanitas desean trasla-
darse en breve al nuevo Asilo, aco-
modar lo mejor posible, en los de-
partamentos, a las viejecitas y es-
perar allí la continuación del edi-
ficio. Las Hermanitas quieren te-
ner enfermería para los ancianos 
porque es doloroso poner una al 
lado de la otra, a las enfermas in-
curables de males más o m/enos pe-
nosos y a las que gozan de buena 
salud. Pero para instalar esa en-
fermería necesitan utensilios. 
¿Queréis ayudarlas? 
Recordad que sin el auxilio de 
los que conociendo el dolor lo re-
median, ellas no pueden nada. Re-
cordad que cada uno de vosotros 
es cooperador necesario de la bê  
llisima obra de amor y de pie-
dad. . . 
Y para terminar, deseo expresar 
aquí un ruego que hace la bonda-
dosa dama Isabel Hernández d-e-
Tarraga, —iniciadora feliz, de las 
Cruces que han tenido un gran 
é x i t o . — que las personas que 
aun tengan cruces en su poder las 
devuelvan para que esos reales 
vengan a aumentar el escaso cau-
dal de las viejecitas. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
los socios y el segundo para los 
socios y pensionistas. 
Otros departamentos de pensio-
nistas con grandes comodidades y 
confort están situados a la entrada 
del pasillo central del largo pasillo 
que se divisa desde la entrada de 
la Quinta y que conduce a la Capi-
lla y a los distintos departamentos 
que la rodean-
Al llegar a la Clínica, la gran 
sala de operaciones del Sanatorio 
sorprendimos al simpático e inteli-
gente Sr. Manuel González García, 
cuyo carácter siempre alegre y su 
extremada amabilidad, nos colmó 
de atenciones al explicamos deta-
lladamente todo el instrumental' 
de esa sala donde hacen de dos o 
tres operaciones diarias con satis-
factorio éxito. 
Se vanaglorian de ello el insusti-
tuible Director de esa Quinta de 
Salud el notabilísimo cirujano doc-
tor Juan D. Rivero que continua-
mente se vé colmado de elogios bri-
llantísimos; el Subdirector doctor 
Juan do Rojas otro cirujano exce-
lente, el doctor Enrique Llera cuya 
especialidad en la cirugía va de-
mostrándolo cada día más y el doc-
tor Ramón Amador anestesista y 
joven galeno de gran amor a su 
profesión. 
Médicos honorarios de la Colo-
nia Española lo gon también el doc-
tor Francisco Smith, el doctor E n -
rique Hernández y el doctor Fran-
cisco P. de Áa Torre. 
E n el Servicio Dental está al 
frente el doctor Rafael de Zayas 
Zarragoitia por cuyo gabinete pue-
de decirse desfila un gentío etíorme 
que sale satisfecho de los trabajos 
magníficos y acabados del doctor 
Zayas, el culto y afectuoso amigo 
para quien nunca escatimo un elo-
gio porque lo merece y como den-
tista suplente figura también en la 
Colonia el celebrado doctor Luís 
Felipe Pascual. 
E n la sala do operaciones nos 
mostró el complaciente practicante 
de la Quinta señor González Gar-
cía, la nueva mesa de operaciones 
que recientemente adquirió la Co-
lonia. \ • ' 
Procedente de Zulja y de fabri-
cación extra, modelo número 7, po-
see esta mesa 20 movimientos dis-
tintos que se ajustan a la comodi-
dad del operado v del operador. 
Allí estuvimos largo rato viendo 
aquella sala que da nombre a la Co-
lonia Española de Cárdenas y que 
tanto beneficio reporta a los que 
allí acuden a operarse. 
So comenta con elogio el proyecto 
que existe de construir en breve 
un nuevo pabellón para señoras, 
propio para partos y otras atencio-
nes en casos análogos. 
Una mejora magnífica tendrán 
también los señores socios de la Co-
lonia que enfermos tengan necesi-
dad de rí—iirse en aquel hermo-
so establecimiento: una biblioteca. 
Para entretenimiento de los en-
fermos se destinará a ello un de-
partamento especial que llevará el 
nombre de] cultísimo e ilustrado 
galeno doctor Alejandro Neyra Ran-
gel, a quien la Colonia Española de 
Cárdenas distingue. 
No terminaré esta amplia reseña 
sin dejar de hacer mención de dona-
tivos tan valiosos como una elegan-
te cómoda para la Capilla y dos es-
caparates y dos mesas sanitarias 
para las habiteiones de los pensio-
nistas, que acaba de hacer el actual 
Presidente don Balbino Ruiz y cuyos 
muebles fueron fabricados en la 
acreditada mueblería de Alejandro 
Pérez. 
Después de algunas horas de vi-
sita en el Sanatorio de la Colonia 
Española de Cárdenas, que bien 
puede llamarse el Sanatorio* Mode-
LA MODERNA POESIA 
José Martí: Otras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghlraldo $ 
Johannes Jorgensen: Viaje i. 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés .por 
Emilio Martínez Armador. 
Tros tomos rús t i ca . . . . $ 
Fernando Mora: Los Cuervas 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica $ 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego- Un tomo en rús-
tica $ 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rús t i ca . . . y 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares. . . . . . ¡j 
J Menéndez Ormaza: L a Éspu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . U n tomo en rúst ica $ 
Osscndowski: E l Hombre y el 
Misterio en Asia. . TTu 
tomo rúst ica $ 
L u i s Martínez' Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rús t i ca . . . . . J 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . $ 
Abel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cártoné. ? 
Un tomo rúst ica . . . . . ? 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
, Amér ica . Un tomo rúst i -
ca. . $ 
Shakespeare-- E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad, Un tomo 
rúst ica • - ? 















P l Margall, 135. Apartado 6üi> Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Firme el cambio sobre New Y o r k . 
Pagaban por cheouo a la Par . 
D ealza la peseta española con com-
pradores de cable a 14.&8. 
L a libra esterlina alcanzó ayer su 
cotización m á s alta . 
E l cambi osobre Amsteidam experi-
mentó una gran alza cotizándose a pri-
ma sobre el dól lar. 
Hubo (peracíonpg entre Bancos! y 
Banqueros en libras cheque a 4.86-
C O T Z Z A C X G W E S 
Talos 
New York cable . 
New York vista 
Londres cable. . 
Londres vista . . 
Londres 6C días • 
Paris cable . • . . 
Paris v i s t a . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
| España vista . . 
| Italia cable.. . . 
i Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
| Zurich cable . . 
Zuricha vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
¡ Toronto cable ' . . 
I Toronto vista . . 
Hong Kong cable 





























lo de la barriada versallesca aban-
doné aquel lugar encantado con es-
tas impresiones que he traído al 
papel y no sin antes felicitar a los 
que allí estaban con el cronista, es-
peciay.iente a las dos figuras más 
salientes de la prestigiosa Colonia 
Hispana: don Balbino Ruiz Austri 
y don Antonio Rodríguez Medina. 
Aman ellos a la Colonia. 
Como algo suyo! 





y camisetas de fi Cíi-
L a Rusquella de O ^ T ^ 
a PotP.. DlsPo 1C! a te, 
dulzuras no tendrá ese" 
do esos presidenta ! ^ 
mas arriba, prefiere * ^ 
estar encerrados en J V * 











udablemente, mientras i0s, 
no me pVueben lo cont, k 
con gran firmeza ^ l ? ' 
e digan, ser presidente 'Jf* 
bueno y recomendable onl 81 
.zación de joyas que liev^015 
L a Casa Borbolla" de n L a 
v Obrapía. ^Pos-
más ni menos.., 
Cuando usted tenga que ceu 
un onomástico, bautizo u cas t ai 
to, no olvide que ''Cuba C a S S 
tiene los mejores* dulces y hPS 
que se elaboran en la Habana 
De Caibarién y Santiago de I 
ba han venido varios liberal* . 
pie. Es un gusto como otro cual J 
ra que debe respetarse, pero 
do que las más connotadas C 
nahdades del liberalismo no v! 
pie más que de "boq-uilla", sería u 
gíco que los> imitaran todos viaii 
do en tren con buenos equipa^ 
La Casa lucera. 
Por difícil que sea la composi. 
ción de su reloj el maestro seño-
Richard de Aguíar 82 (joyería) , 
lo dejará a la campana. 
Dice un colega: 
"Se espera que fallezca el ataca-
do de meningitis cerebro espinal" 
Eso parece escrito por un here-
dero del enfermo... 
_ E n Bulgaria resurgen las activi-
dades comunistas. 
Es lógico que viendo el buen re-
sultado que ha dado eso en Rusia 
se trate de imponer en el mundo 
entero como se han impuesto et 
Cuba los porfumes franceses "Mo-
ralmda". . . 
No se sonría el lector; DO 
la más leve ironía en mis manifes-
taciones. E l comunismo en Rusia ha 
dado los más excelentes resultados 
para Lenine, Trotsky y demás :'za-
rrapiellos" que se pasaban la vida 
vagueando y sin un centavo en el 
bolsillo con que.poder tomar una 





(Mayo 22). España conoi-
de a América la representa-
ción de las Cortes.^ . 
Fallece mi querldó compa-
ñero Víctor Hugo.' 
12. —Derrota de los altoperaa-
nos en el valle de Quefiuai.' 
lo.—Toma de Madrid por Alfon-
so IV. 
25.—Se recomienda al publicóla 
casa de objetos re'.gioso¡ 
de O'Reiliy 91 conn la me-
jor y más surtida de-15 
Habana. 
13. —Nace don Ricardo Wagner 
SI.—Coronación de la reina H 
bel de Rumania, W {,r: 
maba sus escritos con el 
pseudónimo de "Carmí» 
Sylva". 
84 —Tratado do paz entre Bsp»-
ña y Chile. 
— L a Copa de Neptuno 
su Sucursal de ln̂ sirú 
95 y 97 entre VírtudejJ 
Neptuno acordaron reba)̂  
aun más los precios oe.sii' 
vajillas. (t. 
—Rebeláis se doctora-en 
PellÍel'- ni*-
—Nace L . Grillet,' gran P1D 




Horóscopo de hoy. £„ 
Los nacidos el 2 2 de mayo sei 
firmes, justos y rectos. 
Qüe les aproveche. 
Impermeables, así como toda 
se de zapatos finos y ^ ^ ¡ ^ n 
encuentra usted en La Casa 
clr Muralla y Aguacate. 
La nota final. 
En un examen.' pia-
—Explique 1Q que es un ae 
no. inS no-
—Esos cintillos que ^ZdoS. 
vios cuando están compróme" de 
—¿Qué dice usted, bom™ 
Dios? . . . que 
—Claro e s t á . . . ¿No ^ 
son aros-planos?. • • 
- T̂ an ido e»' 
Miles de viajeros se &al* cOB1o-
cantados del buen trato y j a s e1í¿ 
didades que les han br inda^ ^ 
hotel Ritz. Cuando veQSa 3 c3Sjf. 
baña ya sabe donde tiene 
Solución. . te? 
•Dónde se tomn el ^ ^ ^ e . .•• 
E n el cine, porquq r*-"1 
Freres. 
¿En que se parecen un 
TO y un sastre? 
La solución mañana. ^ 
Luis M. sa>iA. 
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